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T h i s  a c t i v i t y  o f  t h e  I n t e g r a t e d  L a k e  M a n a g e m e n t  P r o j e c t  w a s  f u n d e d  b y  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  
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D e p a r t m e n t  f o r  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  ( C N T R  9 8  6 6 3 1 ) .  I L M  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e s  i t s  
s u p p o r t .  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
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A c k n o w l e d g e m e n t  i i i 
  
E x e c u t i v e  S u m m a r y  1 
  
1  I n t r o d u c t i o n  3 
  
1 . 1  P u r p o s e  3 
  
1 . 2  M e t h o d o l o g y  3 
  
1 . 3  R e p o r t  S t r u c t u r e  3 
  
2  T e n d e r i n g  C o n c e p t s  5 
  
2 . 1  E x t e n t  o f  T e n d e r i n g  i n  L a k e  F i s h e r i e s  :  6 
  
3  R e g u l a t o r y  F r a m e w o r k  7 
  
3 . 1  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t  ( 1 9 9 7 )  7 
  
3 . 2  I n c o m e  T a x  A c t  ( 1 9 9 7 )  7 
  
3 . 3  T h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t  C h a p t e r  2 2 8  ( 1 9 6 4 )  7 
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4 . 2 . 2  T e r m  1 1 
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A C A O  
A s s i s t a n t  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  
C A O  C h i e f  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  
D F I D  
D e p a r t m e n t  F o r  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  
D F O  
D i s t r i c t  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
D F R  
D e p a r t m e n t  o f  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  
D T B  
D i s t r i c t  T e n d e r  B o a r d  
F I R R I  
F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  
I L M  
I n t e g r a t e d  L a k e  M a n a g e m e n t  
L C  
L o c a l  C o u n c i l  
l i s  
L a n d i n g  S i t e  
M & E  
M o n i t o r i n g  a n d  E v a l u a t i o n  
M R A G  
M a r i n e  R e s o u r c e s  A s s e s s m e n t  G r o u p  
P M A  
P l a n  f o r t h e  M o d e r n i s a t i o n  o f  A g r i c u l t u r e  
s i c  
S u b - C o u n t y  
T E C  
T e c h n i c a l  E v a l u a t i o n  C o m m i t t e e  
U R A  
U g a n d a  R e v e n u e  A u t h o r i t y  
A C K N O W L E D G E M E N T  
T h e  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  t o  s u c c e s s f u l  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  s t u d y  b y  t h e  d i s t r i c t  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  
o f  L a k e  W a m a l a  a n d  t h e  K y o g a  c o m p l e x ,  a n d  I L M  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  a r e  g r a t e f u l l y  
a c k n o w l e d g e d .  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
E X E C U T I V E  S U M M A R Y  
• 	  T h i s  r e p o r t  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  a  s t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  
t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  o f  l a k e  r e s o u r c e s .  T h e  s t u d y  
w a s  c o m m i s s i o n e d  b y  D F R  a n d  c a r r i e d  o u t  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  I n t e g r a t e d  L a k e  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t ,  b e t w e e n  3  M a r c h  a n d  7  A p r i l  2 0 0 2 .  
• 	  T h e  k e y  o b j e c t i v e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  i m p r o v e  l o c a l  g o v e r n m e n t  f i s h e r i e s  t e n d e r i n g  s y s t e m s  
a n d  p r o c e d u r e s ,  l e a d i n g  t o  a  m o r e  e f f e c t i v e  e n a b l i n g  p o l i c y  a n d  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  f o r  
c o - m a n a g e m e n t  o f  l a k e  r e s o u r c e s .  
• 	  T h e ·  s t u d y  c o v e r e d  l a n d i n g  s i t e s  o n  t h e  K y o g a  c o m p l e x  ( 1 5 9  l a n d i n g  s i t e s ,  4 0 %  o f  t o t a l ) ,  
W a m a l a  ( 1 8  l a n d i n g  s i t e s )  a n d  V i c t o r i a  ( 2  l a n d i n g  s i t e s )  t h r o u g h  f o r m a l  s u r v e y s ,  v i s i t s  a n d  
f o c u s s e d  d i s c u s s i o n s .  
• 	  T e n d e r i n g  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  a t  l a n d i n g  s i t e s  i s  c a r r i e d  o u t  a l o n g  s i m i l a r  l i n e s  i n  a l l  t h e  
d i s t r i c t s  c o v e r e d  b y  t h e  s t u d y .  T h e  t e n d e r  h o l d e r  i s  o b l i g e d  t o  p a y  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  a  
m o n t h l y  s u m  f i x e d  b y  h i s / h e r  b i d  f o r  t h e  t e n d e r ,  i n  r e t u r n  f o r  t h e  r i g h t  t o  c o l l e c t  s p e c i f i c  t a x e s  
o n  b e h a l f  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t .  C o l l e c t i o n  i n  e x c e s s  o f  t h e  v a l u e  b i d  i s  t h e  t e n d e r  h o l d e r ' s  
p r o f i t s .  C o l l e c t i o n  l e s s  t h a n  t h e  b i d  i s  t o  t h e  l o s s  o f  t h e  t e n d e r  h o l d e r  - h e / s h e  r e m a i n s  
o b l i g e d  t o  p a y  t h e  a m o u n t  b i d  t o  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t .  
• 	  T h e  p r o c e s s  o f  s e l e c t i o n  o f  a  t e n d e r  h o l d e r  s t a r t s  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  b y  t h e  d i s t r i c t  
g o v e r n m e n t  o f  a  r e s e r v e  ( m i n i m u m )  p r i c e  f o r  e a c h  l a n d i n g  s i t e ,  a n d  s e a l e d  f i x e d  p r i c e  b i d s  
a r e  i n v i t e d  v i a  a  p u b l i s h e d  c a l l  f o r  t e n d e r s .  B i d s  a r e  e v a l u a t e d  b y  t h e  d i s t r i c t  t e c h n i c a l  
" , 	  
e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e ,  a n d  e n d o r s e d  b y  t h e  d i s t r i c t  t e n d e r  b o a r d .  O n  a p p r o v a l ,  t h e  s e l e c t e d  
b i d d e r  s i g n s  a n  a g r e e m e n t ,  u s u a l l y  w i t h  t h e  r e l e v a n t  s u b - c o u n t y .  
• 	  T h e  k e y  i n s t r u m e n t  r e g u l a t i n g  t h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s  i s  t h e  d i s t r i c t  t e n d e r  b o a r d s  r e g u l a t i o n s .  
H o w e v e r  t h e s e  r e g u l a t i o n s  d o  n o t  m a k e  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  t e n d e r i n g  f o r  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n ,  a n d  a r e  m o r e  o r i e n t a t e d  t o  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  s e r v i c e s ,  w o r k s  a n d  g o o d s .  
• 	  3 5 %  o f  a l l  t h e  l a n d i n g  s i t e s  a t  t h e  K y o g a  c o m p l e x  a n d  L a k e  W a m a l a  a r e  e s t i m a t e d  t o  b e  
s u b j e c t  t o  t e n d e r s  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  c o v e r i n g  a l l  t h e  l a r g e r  l a n d i n g  s i t e s .  T e n d e r  
h o l d e r s  a r e  s e l e c t e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  v a l u e  b i d ,  e x p e r i e n c e ,  s t a t u s  a n d  r e s i d e n c e  o f  t h e  
b i d d e r .  A g r e e m e n t s  b e t w e e n  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  t e n d e r  h o l d e r  a r e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  
o f  a  t e r m  o f  3 - 1 2  m o n t h s ,  w i t h  a d v a n c e  p a y m e n t s  o f  a t  l e a s t  1  m o n t h .  T e n d e r  h o l d e r s  a r e  
u s u a l l y  l e g a l l y  o b l i g e d  ( v i a  t h e  a g r e e m e n t )  p r o v i d e  c l e a n i n g  s e r v i c e s .  T h e y  a r e  n o t  o b l i g e d  
t o  c o n t r i b u t e  t o  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
• 	  T e n d e r s  c o n t r i b u t e  a b o u t  1 7 m U S h  p e r  m o n t h  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  o n  t h e  K y o g a  
c o m p l e x  ( t o t a l  a l l  d i s t r i c t s ) .  D e f a u l t  r a t e  i n  p a y m e n t  i s  e s t i m a t e d  a t  2 5 %  ( i e  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  s h o u l d  r e c e i v e  2 3 m U S h  p e r  m o n t h ) .  O f  t h e  r e v e n u e  a c t u a l l y  c o l l e c t e d ,  a b o u t  
2 0 %  a c c r u e s  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  2 5 %  i s  s p e n t  b y  t h e  t e n d e r  h o l d e r  o n  o p e r a t i n g  c o s t s ,  a n d  
5 5 %  i s  r e t a i n e d  b y  t h e  t e n d e r  h o l d e r  a s  n e t  p r o f i t .  T h e  t e n d e r  h o l d e r ' s  p r o f i t  i s  v e r y  s e n s i t i v e  
t o  c h a n g e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  c a n o e s  l a n d i n g  a t  t h e  s i t e .  
• 	  T h e  v a l u e  a c c r u i n g  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t  v i a  t e n d e r s  f o r  reven_u~ c o l l e c t i o n  i s  
"
t h e  e q u i v a l e n t  t o  
a  r e s o u r c e  r e n t  o f  a b o u t  U S h 2 , 2 0 0 / t o n n e  o r  a r o u n d  0 . 2 %  _ o f  l a n d e d  v a l u e .  T h i s  i s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  e x t r e m e l y  l o w ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  i n c l U d e  o t h e r  r e v e n u e s  a c c r u i n g  t o  
g o v e r n m e n t  f r o m  a n n u a l  l i c e n s e  f e e s  a n d  ot~er: t a x e s .  T h e y a l u e  c h a r g e d  t o  t h e  f i s h e r y  i s  i n  
t h e  r e g i o n  o f  U S h 1 3 , O O O / t o n n e  o r  a b o u t  1 . 3 %  o f  l a n d e d  v a l u e . .  
,  ­
• 	  2 3 %  o f  t h e  l a n d i n g  s i t e s  s u r v e y e d  a r e  e s t i m a t e d  t o  b e  o n  l a n d  w i t h  s o m e  f o r m  o f  p r i v a t e  
c l a i m .  H o w e v e r  o n l y  a t  f e w  s i t e s  w a s  t h e  l a n d  c l a i m  p u t  i n t o  e f f e c t  a n d  a t  3 %  o f  s i t e s  t h e  
l a n d l o r d  w a s  f o u n d  t o  b e  t h e  t e n d e r  h o l d e r .  I n  s u c h  c a s e s  i t  w a s  u s u a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  a n y  
o t h e r  p e r s o n  o r  g r o u p  t o  w o r k  a s  t e n d e r  h o l d e r .  
• 	  K e y  c o n s t r a i n t s  i d e n t i f i e d  i n  t e n d e r i n g  a n d  t e n d e r  a d m i n i s t r a t i o n :  
- R e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  a r e  r e p o r t e d  t o  b e  u s e d  t o  r e w a r d  p o l i t i c a l  s u p p o r t  a n d  t h e  D T B  
m a y  o f t e n  o v e r r i d e  r a t h e r  t h a n  e n d o r s e  t h e  T E C  r e c o m m e n d a t i o n ;  
, ( 	  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
- E v a l u a t i o n  o f  r e s e r v e  ( m i n i m u m )  p r i c e  a p p e a r s  t o  b e  u n s t r u c t u r e d  a n d  o f t e n  u n d e r v a l u e s 
  
t h e  t e n d e r ; 
  
- ' T h e r e  i s  a  l a c k  o f  D T B  r e g u l a t i o n s  a p p r o p r i a t e  t o  t e n d e r i n g  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ; 
  
- S h o r t  c o l l e c t i o n  t e r m s  l e a d  t o  s h o r t  t e r m  i n t e r e s t  i n  r e s o u r c e s  a n d  h i g h e r  a d m i n i s t r a t i v e 
  
c o s t s ; 
  
- S u b  c o u n t i e s  h a v e  n o  i n p u t  i n t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  t e n d e r  h o l d e r ,  y e t  m a n a g e  t h e  t e n d e r  a n d 
  
a r e  u s u a l l y  s i g n a t o r i e s  t o  t h e  a g r e e m e n t ; 
  
- T h e r e  i s  n o  s t r u c t u r e d  i n p u t  f r o m  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  i n  e i t h e r  r e s e r v e  p r i c e  s e t t i n g  o r  b i d 
  
e v a l u a t i o n ; 
  
- F a i r  c o m p e t i t i o n  f o r  t e n d e r s  i s  l i m i t e d  b y  p o o r  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n ,  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e , 
  
c o l l u s i o n  a n d  t h r e a t s . 
  
• 	  T e n d e r  h o l d e r s  w e r e  f o u n d  n o t  t o  a c t i v e l y  p r o m o t e  p o o r  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  ( s u c h  a s  t h e  
u s e  i l l e g a l  f i s h i n g  g e a r ) ,  b u t  t h e y  m a y  o b s t r u c t  g o o d  m a n a g e m e n t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
q u a n t i t a t i v e  s u r v e y s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  a r e  i n v o l v e d  i n  s o m e  a s s i s t a n c e  w i t h  g o o d  
m a n a g e m e n t  ( a t  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  l a n d i n g  s i t e s ) ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i s  c l e a r l y  n o t  
a l w a y s  i n  t h e i r  b e s t  i n t e r e s t .  T h e  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  t e n d e r  h o l d e r s  t o  m a n a g e m e n t  w a s  
n o t  s u p p o r t e d  b y  o p i n i o n s  g a t h e r e d  d u r i n g  f i e l d  v i s i t s ,  r a i s i n g  s o m e  d o u b t s  a s  t o  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  s u r v e y s .  
• 	  T h e r e  i s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  l i n k i n g  o f  c o - m a n a g e m e n t  w i t h  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  b u t  o n l y  
' h r o u g h  t h e  l i n k i n g  o f  t e n d e r  h o l d i n g  w i t h  c o m m u n i t y  managemen~. . .  , T h e r e  , a r e  n o t  
c o n s i d e r e d  t o  b e  e a s i l y ,  a c c e s s i b l e  l o c a l  ' g o v e r n m e n t  f l , J o d s  f o r  s U p p o r t i n g  r e s o u r c e i  
rhanagemen~, a n d  t h e r e c o m m e r i d e d  a p p r o a c h  w o u l d  b e  t o  c r e a t e  a  m e c h a n i s m  w h e r e b y  
s o m e  o f  t h e  " p r o f i t "  f r o m  t e n d e r  h o l d i n g  c o u l d  b e  r e i n v e s t e d  i n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
• 	  T h e  i m p l i c i t  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  b e t w e e n  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  a n d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
( e s p e c i a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  u n d e r s i z e d  f i s h )  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  f u n d a m e n t a l  c o n s t r a i n t  t o  
m a n a g e m e n t  C B O s  h o l d i n g  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s .  
K e y  R e c o m m e n d a t i o n s  a n d  P r o p o s a l s :  
• 	  I t  i s  n o t  r e c o m m e n d e d  t h a t  C B O s  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  s h o u l d  h o l d  
r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s .  H o w e v e r ,  s h o u l d  t h i s  b e  u n a v o i d a b l e ,  a p p r o p r i a t e  s t e p s  s h o u l d  
b e  t a k e n  t o  r e d u c e  t h e  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t ,  b o t h  t h r o u g h  s u i t a b l e  o r g a n i s a t i o n ,  s e n s i t i s a t i o n  
a n d  t h e  f i n a n c i a l  s t r u c t u r e  o f  p e n a l t i e s .  T h e  i d e a l  s i t u a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h a t  t h e  
t e n d e r  i s  h e l d  b y  a  w i d e r  f i s h e r s  o r g a n i s a t i o n ,  c o m p o s e d  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  f i s h e r s  a t  t h e  
l a n d i n g  s i t e ,  a n d  o f  w h i c h  t h e  m a n a g e m e n t  g r o u p  i s  a  s u b s e t .  
• 	  C B O  a c c e s s  t o  t e n d e r s  s h o u l d  b e  s e c u r e d  t h r o u g h  e i t h e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t r u c t u r e d  
s c o r i n g  s y s t e m  w i t h  a p p r o p r i a t e  b i a s  t o w a r d s  C B O s ,  o r  c o m m a n d  a l l o c a t i o n  ( s o l e  s o u r c i n g ) .  
• 	  I t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  f e a s i b l e  o r  r e a l i s t i c  t o  i m p o s e  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  r e l a t e d  o b l i g a t i o n s  
o n  p r i v a t e  i n d i v i d u a l  t e n d e r  h o l d e r s .  T e n d e r  h o l d e r s  s h o u l d  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  b o d y  o r  
p e r s o n  w i t h  r e c o g n i s e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t ,  a s  s h o u l d  a n y  o t h e r  c i t i z e n .  
• 	  I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  l o c a l  g o v e r n m e n t  t e n d e r  r e g u l a t i o n s  b e  e x p a n d e d  t o  c a t e r  a d e q u a t e l y  f o r  
r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  p r o b a b l y  a s  a  d i s t i n c t  s u b  c a t e g o r y  o f  s e r v i c e s .  T h e s e  s h o u l d  s e t  o u t  t h e  
b a s i c  p r i n c i p l e s ,  h a r m o n i s e d  m e t h o d s  f o r  e s t a b l i s h i n g  t e n d e r  w o r t h  a n d  r e s e r v e  p r i c e ,  t h e  
b a s i c  f r a m e w o r k  f o r  t h e  e v a l u a t i o n .  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  a n d  e x a m p l e  c o n t r a c t u a l  
a g r e e m e n t s ,  a m o n g s t  o t h e r s .  
• 	  I t  i s  p r o p o s e d  that:I5.tltr:.~fine a n d  i s s u e  g u i d e l i n e s  f o r :  
i .  T h e  t e c h n i c a l  e V a l L J a t i d r l  o f b i d s  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  { a t  f i s h e r i e s  l a n d i n g  s i t e s .  T h e s e  
s h o u l d - - i n C l u d e ' s p e c i f i c a t i o n "  b f D F O  a n d '  s u b  c o u n t y  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  a n  e v a l u a t i o n  
m e t h o d o l o g y  I  s c o r i n g  s y s t e m .  A  f i r s t  d r a f t  o f  s u c h  a  s y s t e m  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  d o c u m e n t .  
i i .  T h e  v a l u a t i o n  o f  l a n d i n g  s i t e  t e n d e r s ,  c o v e r i n g  a s p e c t s ,  i n c l u d i n g  p a r t i c i p a t i o n  b y  
f i s h e r i e s  o f f i c e r s  a n d  v a l u a t i o n  m e t h o d o l o g y .  A  f i r s t  d r a f t  o f  s u c h  a  m e t h o d o l o g y  i s  i n c l u d e d  
i n  t h i s  d o c u m e n t .  
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I  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
1  I N T R O D U C T I O N  
T h e  s t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  o f  
l a k e  r e s o u r c e s  w a s  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  a s  a  r e s p o n s e  t o  
c o n c e r n s  r a i s e d  a t  a  s e r i e s  o f  w o r k s h o p s  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t  o f  t e n d e r i n g  o n  r e s o u r c e s ,  f i s h e r s  
a n d  r e s o u r c e s  m a n a g e r s .  T h e  s t u d y  a l s o  a d d r e s s e s  t h e  s p e c i f i c  i s s u e ,  r a i s e d  i n  f o r t h c o m i n g  
f i s h e r i e s  p o l i c y ,  o f  t h e  f i n a n c i n g  o f  f i s h e r i e s  c o - m a n a g e m e n t  m e c h a n i s m s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  
1 . 1  P u r p o s e 
  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  a s  d e f i n e d  i n  t h e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e ,  w a s : 
  
• 	  I m p r o v i n g  l o c a l  g o v e r n m e n t  f i s h e r i e s  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  p r o c e d u r e s ,  l e a d i n g  t o  a  m o r e  
e f f e c t i v e  e n a b l i n g  p o l i c y  a n d  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  f o r  c o - m a n a g e m e n t  o f  l a k e  r e s o u r c e s ;  
• 	  S u p p o r t i n g  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  i n  p r o v i d i n g  p o l i c y  g u i d e l i n e s  t o  l o w e r  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  P M A  p r i n c i p l e s ,  a n d  
• 	  T o  f o r g e  g r e a t e r  l i n k a g e  b e t w e e n  c e n t r a l  a n d  d e c e n t r a l i s e d  g o v e r n m e n t  s y s t e m s  w i t h i n  t h e  
f i s h e r i e s  s e c t o r .  
T h e  s t u d y  w a s  c a r r i e d  o u t  b e t w e e n  3  M a r c h  a n d  7  A p r i l  2 0 0 2  b y  a  t e a m  c o m p r i s e d  o f  J a m e s  
W i l s o n  ( t e a m  l e a d e r ,  c o n s u l t a n t ) ,  K e i z i r e  B o a z e  ( E c o n o m i s t ,  D F R ) ,  J a m e s  B r o w n  ( A P O ,  I L M  
p r o j e c t ) ,  w i t h  i n p u t  f r o m  D r  J i m  S c u l l i o n  ( T e a m  l e a d e r ,  I L M  p r o j e c t )  a n d  I v a n  E b o n g  ( L a k e  
m a n a g e m e n t  s p e c i a l i s t ,  I L M  p r o j e c t ) .  T h e  s t u d y  w a s  f i n a n c e d  t h r o u g h  t h e  I L M  p r o j e c t .  
1 . 2  M e t h o d o l o g y  
D a t a  w a s  c o l l e c t e d  v i a  4  d i s t i n c t  m e t h o d s  d e t a i l e d  b e l o w .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  o n  m a n y  
o c c a s i o n s  t h e  s u r v e y s  a n d  d i s c u s s i o n s  t o u c h e d  o n  t r a n s p a r e n c y  i s s u e s  t h a t  w e r e  s u f f i c i e n t l y  
s e n s i t i v e  a s  t o  i n f l u e n c e  r e s p o n s e s  a n d  r e s u l t s .  W h e r e  s u c h  i n f l u e n c e s  w e r e  n o t e d ,  t h i s  h a s  
b e e n  i n d i c a t e d  i n  t h e  t e x t .  
• 	  D i s c u s s i o n s  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  k e y  i n s t i t u t i o n s  a n d  o r g a n i s a t i o n s  ( K a m p a l a  a n d  E n t e b b e ) ;  
• 	  Q u e s t i o n n a i r e  b a s e d  s u r v e y  t a r g e t e d  a t  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  a n d  D i s t r i c t  T e n d e r  B o a r d  
s e c r e t a r i e s ,  e x a m i n i n g  i s s u e s  a t  t h e  l e v e l  o f  d i s t r i c t  g o v e r n m e n t  t h a t  r e l a t e  t o  t e n d e r i n g  ( 1 1  
d i s t r i c t s ) ;  
• 	  Q u e s t i o n n a i r e  b a s e d  s u r v e y ,  e x a m i n i n g  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t e n d e r i n g  a t  t h e  l e v e l  o f  l a n d i n g  
s i t e s .  T h i s  w a s  c o m p l e t e d  b y  D F O s  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  s u b - c o u n t y  f i s h e r i e s  o f f i c e r s ;  
• 	  D e t a i l e d  v i s i t s  t o  s e l e c t e d  ( 1 3 )  l a n d i n g  s i t e s  i n  4  d i s t r i c t s  o n  t h e  K y o g a  c o m p l e x  ( K a m u l i ,  
S o r o t i ,  L i r a  a n d  N a k a s o n g o l a ) .  D i s t r i c t s  w e r e  c h o s e n  o n  t h e  b a s i s  o f  n u m b e r  o f  l a n d i n g  
s i t e s / d i s t r i c t  a n d  t h e  l a n d i n g  s i t e s  w e r e  c h o s e n  i n  o r d e r  t o  c o v e r  t h e  c o m p l e t e  r a n g e  o f  
s c a l e s  o f  o p e r a t i o n  a n d  t e n d e r  o w n e r s h i p .  I n  a d d i t i o n ,  1  l a n d i n g  s i t e  w a s  v i s i t e d  o n  L a k e  
W a m a l a  a n d  2  o n  L a k e  V i c t o r i a .  
T a b l e  1  - S t u d y  C o v e r a g e  
W a t e r - b o d y 	  
T o t a l  
S u r v e y e d  V i s i t e d  
K y o g a  C o m p l e x 	  T o t a l  L a n d i n g  S i t e s  
4 0 3  
1 5 9  ( 4 0 % )  1 3  
T e n d e r e d  L a n d i n g  S i t e s  
1 3 4  
9 1  ( 6 8 % )  
1 3  
D i s t r i c t s  
1 0  
1 0  ( 1 0 0 % )  
4  
L a k e  W a m a l a 	  
T o t a l  L a n d i n g  S i t e s  
-
1 8  
1  
T e n d e r e d  L a n d i n g  S i t e s  
-
1 1  
1  
D i s t r i c t s  
2  
1  ( 5 0 % )  
­
L a k e  V i c t o r i a 	  
T o t a l  L a n d i n o  S i t e s  
-
-
2  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y ,  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  a n d  c o n c l u s i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  a  n a t i o n a l  
f i s h e r i e s  w o r k s h o p ,  a t t e n d e d  b y  a l l  d i s t r i c t  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  a n d  o t h e r  k e y  s t a f f .  T h e  
p r e s e n t a t i o n  i s  i n c l u d e d  a s  A n n e x  6 ,  t o g e t h e r  w i t h  i s s u e s  r a i s e d  b y  p a r t i c i p a n t s .  
1 . 3  R e p o r t  S t r u c t u r e  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e p o r t  d o e s  n o t  m i r r o r  t h e  s t r u c t u r e  o r  o r d e r  o f  i s s u e s  s e t  o u t  f o r  
e x a m i n a t i o n  i n  t h e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  ( A n n e x  3 ) .  R e s u l t s  a n d  a n a l y s i s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  
g r o u p e d  a t  4  p r i n c i p l e  l e v e l s ,  n a m e l y  p o l i c y  &  r e g u l a t i o n s ,  d i s t r i c t  l e v e l  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  s u b ­
c o u n t y  l e v e l  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  l a n d i n g  s i t e  l e v e l .  A l l  a n a l y s i s  o f  i s s u e s  s p e c i f i c  t o  t e n d e r  
3 	  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
h o l d e r s  ( p r o f i l e ,  b e h a v i o u r ,  p r o f i t s  e t c . )  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  a t  t h e  l a n d i n g  s i t e  l e v e l .  M o s t  
q u a n t i t a t i v e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  s t r a t i f i e d  b y  d i s t r i c t ,  h o w e v e r  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  i s  
a v a i l a b l e  d e t a i l e d  b y  l a n d i n g  s i t e  s u r v e y e d  o r  s t r a t i f i e d  b y  w a t e r  b o d y  v i a  t h e  s p r e a d s h e e t s  a n d  
d a t a b a s e s  c o m p i l e d  u n d e r  t h i s  s t u d y  a n d  h a n d e d  o v e r  a s  p a r t  o f  t h e  o u t p u t .  
A l l  o f  t h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  r e p o r t  i s  p r i m a r y  d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
s t u d y ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d .  
D F R l I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
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r  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
I
2  T E N D E R I N G  C O N C E P T S  
T e n d e r i n g  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e  t h a t  s h o u l d  a c c r u e  t o  t h e  s t a t e  u n d e r  p u b l i c  t a x a t i o n  
s t a r t e d  i n  U g a n d a  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  p o l i c e s .  T h e  g o a l  o f  t h e  i n s t i g a t i o n  
o f  t e n d e r i n g  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  w a s  t o  m a k e  i m p r o v e m e n t s  o v e r  d i r e c t  g o v e r n m e n t  c o l l e c t i o n  
I  
o f  l o c a l  t a x e s  a n d  d u e s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o :  
i .  E n h a n c e d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  a n d  
I  
i i .  I m p r o v e d  e f f i c i e n c y  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .  
T h e  b a s i c  p r i n c i p l e  f o r  a l l  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  i s  t h e  c e d i n g  t o  t h e  t e n d e r  h o l d e r  b y  l o c a l  
I
g o v e r n m e n t  t h e  r i g h t  t o  c o l l e c t  p u b l i c  r e v e n u e s  d u e  t o  t h e  s t a t e  f r o m  t h e  t a x a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  T h e  t e n d e r  h o l d e r  i n  r e t u r n  u n d e r t a k e s  t o  p a y  l o c a l  g o v e r n m e n t  a  f i x e d  p e r i o d i c  f e e ,  
a n d  a n y  c o l l e c t e d  r e v e n u e s  a b o v e  t h e  f i x e d  f e e  a r e  t h e  t e n d e r  h o l d e r ' s  p r o f i t s .  L i k e w i s e ,  s h o u l d  
I
c o l l e c t e d  r e v e n u e  f a l l  b e l o w  t h e  f i x e d  f e e ,  t h i s  w o u l d  b e  t o  t h e  l o s s  o f  t h e  t e n d e r  h o l d e r ,  w h o  
c o n t i n u e s  t o  b e  o b l i g e d  t o  p a y  l o c a l  g o v e r n m e n t  t h e  a g r e e d  f i x e d  f e e .  T e n d e r s  a r e  u s u a l l y  
a w a r d e d  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  a  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  d u e  s u c h  a s  m a r k e t  f e e s ,  f i s h  l a n d i n g  f e e s  o r  
I
p a r k i n g  f e e s  a t  a  d e f i n e d  l o c a t i o n .  I n  s m a l l e r  c o m m u n i t i e s  s i n g l e  t e n d e r s  m a y  b e  a w a r d e d  f o r  
t h e  c o l l e c t i o n  o f  a l l  d u e s  a t  t h a t  l o c a t i o n .  T e n d e r  h o l d e r s  a r e  s e l e c t e d  t h r o u g h  a  c o m p e t i t i v e  
b i d d i n g  p r o c e s s ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  D i s t r i c t  T e n d e r  B o a r d .  T h i s  i s  d e s c r i b e d  i n  f u r t h e r  
d e t a i l  i n  s e c t i o n  3 .  
I  
S o m e  k e y  f e a t u r e s  o f  t h e  t e n d e r i n g  s y s t e m  s h o u l d  b e  n o t e d :  
I
0 '  T h e  g o v e r n m e n t  b e a r s  n o  o p e r a t i n g  c o s t s  f o r  c o l l e c t i o n ,  o n l y  t h o s e  r e l a t e d  t o  D T B  
o p e r a t i o n s .  P e r s o n n e l  a n d  o p e r a t i o n a l  c o s t s  o f  c o l l e c t i o n  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
t e n d e r  h o l d e r ;  
I  
0 '  T h e  s y s t e m  s h o u l d  g u a r a n t e e  l o c a l  g o v e r n m e n t  a  r e g u l a r  a n d  p r e d i c t a b l e  i n c o m e  
s t r e a m  f r o m  t a x a t i o n ;  
I
0 ' 	  I t  i s  c l e a r l y  i n  t h e  t e n d e r  h o l d e r ' s  i n t e r e s t  t o  c o l l e c t  a s  m u c h  r e v e n u e  a s  p o s s i b l e  a n d  
c o v e r a g e  t e n d s  t o  b e  h i g h ;  
0 '  T h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  d o e s  n o t  g e t  a  s h a r e  o f  l o s s e s  a n d  h e n c e  i s  u n c o n c e r n e d  w i t h  
I
e i t h e r  m o n i t o r i n g  o f  c o v e r a g e  o r  e v a s i o n ;  
~	 L o c a l  g o v e r n m e n t  d o e s  n o t  s h a r e  i n  p r o f i t s  a n d ,  s h o u l d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d u e s  i n c r e a s e  
( a s  a  r e s u l t  o f  a  g r o w t h  i n  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y ) ,  a n y  m a r g i n a l  p r o f i t s  w i l l  a c c r u e  o n l y  t o  
I  
t h e  t e n d e r  h o l d e r ;  
~	 L o c a l  g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h e s  i t s  e x p e c t e d  r e n t  t h r o u g h  t h e  s e t t i n g  o f  a  m i n i m u m  
a c c e p t a b l e  p r i c e  ( r e s e r v e  p r i c e )  f o r  e a c h  t e n d e r .  F a i l u r e  t o  s e t  t h e  c o r r e c t  r e s e r v e  
I  
p r i c e  w i l l  e i t h e r  r e s u l t  i n  l o w  g o v e r n m e n t  r e n t s  ( a n d  s u p e r n o r m a l  t e n d e r  h o l d e r  p r o f i t s )  
o r  l e a v e  t h e  t e n d e r  h o l d e r  u n a b l e  t o  m e e t  t h e  t e n d e r  p r i c e .  
I
~	 T h e  t e n d e r  h o l d e r  w i l l  b e h a v e  a s  a  p r o f i t  m a x i m i s e r  a n d  m a y  b e  t e m p t e d  t o  
o v e r c h a r g e  o r  o t h e r w i s e  i n c r e a s e  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .  
, I 
  
I 
  
I 
  
I
I
I  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
I  
2 . 1  E x t e n t  o f  T e n d e r i n g  i n  L a k e  F i s h e r i e s  
T a b l e  2  s h o w s  t h e  .  
I  
·  t  T a b l e  2  •  E x t e n t  o f  T e n d e r i n g
e x t e n
t  
0  
f  
t e n d e n n g  a  
D i s t r i c t  
T o t a l  L S  T o t a l  
%  
1 - 5 0  5 1 - 1 0 0  A b o v e  1 0 0  N o  I n f o
l a n d i n g  s i t e s  i n  t h e  
t e n d e r e d  T e n d e r e d  V e s s e l s  V e s s e l s  
V e s s e l s
d i s t r i c t s  c o v e r i n g  t h e  
I 
  
A p a c  3 4  
1 1  3 2 %  6 9 %  
2 1 %  1 0 %  
0 % 
  
l a k e  K y o g a  c o m p l e x  a s  
K a b e r a m a i d o  
3 5  1 5  4 3 %  9 2 %  8 %  0 %  0 % 
  
K a m u l i  6 1  3 0  4 9 %  9 8 %  2 %  0 %  0 % 

w e l l  a s  M u b e n d e  ( L a k e  
I  
K a t a k w i  2 6  2  8 %  9 7 %  
3 %  0 %  
0 %
W a m a l a ) .  T h e  t a b l e  
K a y u n g a  8  7  8 8 %  8 6 %  1 4 %  0 %  
0 %  
a l s o  s h o w s  t h e  
K u m i  
6 4  0  
0 %  
L i r a  
6 3  
1 9  3 0 %  9 3 %  2 %  5 %  
0 %
a p p r o x i m a t e  
I 
  
N a k a s o n g o l a  2 7  2 7  1 0 0 %  3 2 %  2 8 %  
4 0 %  
0 % 
  
d i s t r i b u t i o n  o f  c a n o e s  
P a l l i s a  2 1  
5  
2 4 %  7 1 %  0 %  
6 %  2 4 % 
  
S o r o t i  6 5  1 8  2 8 %  9 5 %  5 %  0 %  0 % 

p e r  l a n d i n g  s i t e  - L e .  
M u b e n d e  1 7  1 4  8 2 %
6 9 %  o f  a l l  l a n d i n g  s i t e s  
T o t a l  4 2 1  1 4 8  3 5 %  8 6 %  
7 %  6 %  1 %  
i n  A p a c  d i s t r i c t  h a v e  1 - S o u r c e :  L a n d i n g  s i t e  v e s s e l  n u m b e r s  f r o m  I L M  d a t a  
5 0  c a n o e s .  
I  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  d a t a  f o r  l a n d i n g  s i t e  v e s s e l  n u m b e r s  i s  f r o m  a  d i f f e r e n t  d a t a  s e t  a n d  
t h e  i n f o r m a t i o n  i s  i n c l u d e d  f o r  i n d i c a t i v e  p u r p o s e s  o n l y .  A l t h o u g h  o n l y  3 5 %  o f  l a n d i n g  s i t e s  a r e  
I  
t e n d e r e d ,  t h i s  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o f  m a n y  l a n d i n g  s i t e s  a n d  q u a l i t a t i v e  i n f o r m a t i o n  
f r o m  D F O s  c o n f i r m s  t h a t  a l l  o f  t h e  m a j o r  l a n d i n g  s i t e s  a r e  s u b j e c t  t o  p r i v a t e  t e n d e r  f o r  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
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I  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
3  R E G U L A T O R Y  F R A M E W O R K  
T h e  p r i n c i p l e  a c t s  r e l e v a n t  t o  t h e  t e n d e r i n g  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  a n d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a r e  
d e s c r i b e d  i n  b r i e f  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  d e v e l o p m e n t s  o f  t h o s e  a c t s  t h a t  a r e  
i n  h a n d .  
3 . 1  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t  ( 1 9 9 7 )  
T h e  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t  ( 1 9 9 7 )  e s t a b l i s h e s  t h e  b a s i c  a d m i n i s t r a t i v e  f r a m e w o r k  f o r  
d e c e n t r a l i s a t i o n .  T h e  F i f t h  S c h e d u l e  o f  t h e  A c t  d e s c r i b e s  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s '  r e v e n u e  
r e g u l a t i o n s ,  f r o m  g r a d u a t e d  t a x  t o  l i c e n s i n g .  S e c t i o n  4 0  ( 4 )  o f  t h e  A c t  s t a t e s  t h a t  s u b - c o u n t i e s  
a n d  v i l l a g e s  c a n  s e t  b y - l a w s  p r e s c r i b i n g  f e e s  n o t  e x c e e d i n g  t w o  c u r r e n c y  p o i n t s  ( 4 0 , 0 0 0 1 - ) .  S u c h  
l o c a l  r e v e n u e  i s  o n e  o f  t h e  f e w  d i s c r e t i o n a r y  s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  l o w e r  l e v e l s  o f  l o c a l  
g o v e r n m e n t  t o  m e e t  t h e i r  s e r v i c e  d e l i v e r y  o b l i g a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  s u p p o r t i n g  t h e  t r a v e l  a n d  
s i t t i n g  a l l o w a n c e s  r e q u i r e d  f o r  v o l u n t a r y  c o u n c i l l o r s  a n d  t h e i r  d u t i e s  w i t h i n  t h e  l o w e r  l e v e l s  o f  
g o v e r n m e n t .  T h e  L o c a l  G o v e r n m e n t  F i n a n c e  a n d  A c c o u n t i n g  R e g u l a t i o n s ,  1 9 9 8  a n d  t h e  L o c a l  
G o v e r n m e n t  A c t  p u t  v e r y  l i m i t e d  c o n d i t i o n s  o n  t h e  u s e  o f  l o c a l  r e v e n u e ,  w h i c h  c e n t r e  a r o u n d  
l i m i t s  o n  c o u n c i l l o r  a l l o w a n c e s  ( I L M  2 0 0 1  b ) .  
T h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  a c t  s e t s  u p  a  s e r i e s  o f  s t a t u t o r y  b o d i e s  a m o n g s t  w h i c h  i s  t h e  d i s t r i c t  
t e n d e r  b o a r d .  D T B s  a r e  r e g u l a t e d  u n d e r  s u b - s e c t i o n  1  o f  s e c t i o n  1 7 6  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  
a c t ,  1 9 9 7 .  T h e  r e g u l a t i o n s  n o t  o n l y  s e t  o u t  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  f u n c t i o n a l i t y  o f  t h e  D T B  b u t  a l s o  
s e t  o u t  t e c h n i c a l  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s ,  r u l e s ,  c o n t r a c t  d o c u m e n t s ,  t e n d e r  d o c u m e n t s  a m o n g s t  
o t h e r s .  T h e  r e g u l a t i o n s  f o c u s  u p o n  " n o r m a l "  p r o c u r e m e n t  L e .  f o r  w o r k s ,  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  
w i t h  n o  m e n t i o n  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .  
•  C u r r e n t  D e v e l o p m e n t s  
L o c a l  g o v e r n m e n t  t e n d e r  r e g u l a t i o n s  a r e  c u r r e n t l y  u n d e r  r e v i s i o n ,  a n d  h a v e  a l r e a d y  b e e n  s e n t  
f o r  l e g a l  d r a f t i n g .  I t  a p p e a r s  t h a t  a l t h o u g h  i t  m a y  b e  t o o  l a t e  t o  i n f l u e n c e  t h e  c u r r e n t  p r o c e s s ,  t h e  
L G D P  v e n t u r e s  t o  k e e p  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  d e c e n t r a l i s e d  g o v e r n m e n t  u n d e r  c o n s t a n t  
r e v i s i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  r e g u l a t i o n s  m a k e  p r o v i s i o n  f o r  s p e c i f i c  i n p u t  f r o m  l i n e  m i n i s t r i e s  
t o  g u i d e  t h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s  w h e r e  n e c e s s a r y ,  v i a  g U i d e l i n e s .  O n c e  i s s u e d ,  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  s h o u l d  o n l y  d i s r e g a r d  s e c t o r a l  g u i d e l i n e s  i n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s .  
I n  t h e  f u t u r e ,  a  g o a l  o f  L G D P  i s  t o  f o s t e r  t h e  c r e a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  t e n d e r  b o a r d s  a t  s u b  
c o u n t y  l e v e l ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e  i n s t i t u t i o n a l  a n d  h u m a n  c a p a c i t y  e x i s t s .  
3 . 2  I n c o m e  T a x  A c t  ( 1 9 9 7 )  
T h e  I n c o m e  T a x  A c t  ( 1 9 9 7 )  d e s c r i b e s  t h e  r o l e s  o f  t h e  U g a n d a  R e v e n u e  A u t h o r i t y  ( U R A )  a n d  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  i n c o m e  t a x  i n  U g a n d a .  T h e  S e c o n d  S c h e d u l e  o f  S e c t i o n  5  d e t a i l s  t h e  S m a l l  
B u s i n e s s  T a x  P a y e r s  T a x  R a t e s ,  w h i c h  a r e  a p p l i c a b l e  t o  f i s h e r m e n .  I t  s t i p u l a t e s  t h a t  w h e r e  t h e  
i n c o m e  o f  a  s m a l l  b u s i n e s s  i s  l e s s  t h a n  2 0  m i l l i o n  1 - p e r  a n n u m ,  t h e  a n n u a l  i n c o m e  t a x  r a t e  s h a l l  
b e  1 0 0 , 0 0 0 U S h .  
3 . 3  T h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t  C h a p t e r  2 2 8  ( 1 9 6 4 )  
T h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t  i s  t h e  p r i n c i p a l  l e g i s l a t i o n  f o r  f i s h e r i e s  M a n a g e m e n t .  I t  e s t a b l i s h e s  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  i s s u e  c a n o e  l i c e n c e s ,  a n d  u n d e r  t h e  A m e n d m e n t  o f  1 9 6 7 ,  
t o  i s s u e  s p e c i f i c  l i c e n s e  f o r  f i s h  p r o c e s s i n g ;  m a r k e t i n g ,  p u r c h a s e  o r  s a l e  o f  f i s h .  T h e  A c t  w a s  
s u b s t a n t i a l l y  a m e n d e d  i n  1 9 6 7  a n d  m i n o r  a m e n d m e n t s  w e r e  e f f e c t e d  i n  1 9 7 2  ( D e c r e e  2 1  o f  
1 9 7 2 )  a n d  1 9 9 6  ( S e c t i o n  9 4 ( 3 )  o f  t h e  U g a n d a  W i l d l i f e  S t a t u t e ) .  T h e  A c t  i s  c o m p l e m e n t e d  b y  a  
s e r i e s  o f  s t a t u t o r y  i n s t r u m e n t s  d e a l i n g  w i t h  a  b r o a d  r a n g e  o f  i s s u e s  i n c l u d i n g  l i c e n s i n g ,  q u a l i t y  
c o n t r o l ,  a n d  d e c l a r a t i o n  o f  c l o s e d  s e a s o n s  ( I L M ,  2 0 0 1  b ) .  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a , n a g e m e n t  
· . · " ' C · ; " C ,  
•  C u r r e n t  D e v e l o p m e n t s  
F i s h e r i e s  p o l i c y  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  r e v i s i o n ,  w h i c h  w h e n  f i n a l i s e d  w i l l  b e  s u p p o r t e d  b y  
c o r r e s p o n d i n g  l e g i s l a t i o n .  T h e r e  a r e  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  n e w  p o l i c y  t h a t  a r e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  
t o  t h i s  s t u d y .  F i r s t l y  c o m m u n i t y  b a s e d  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  g r o u p s  w i l l  g a i n  l e g a l  r e c o g n i t i o n ,  
a n d  a l l o c a t e d  " r i g h t s  o f  m a n a g e m e n t "  o v e r  l o c a l  r e s o u r c e s  a s  w e l l  a s  s o m e  i n f l u e n c e  o n  
d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  p l a n n i n g  o f  l o c a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  T h e  p o l i c y  h a s  a  s t a t e d  o b j e c t i v e  
o f  e s t a b l i s h i n g  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  f u n d i n g  m e c h a n i s m s  t o  s u p p o r t  m a n a g e m e n t  i n s t i t u t i o n s ,  a s  
w e l l  a s  i d e n t i f y  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  t h e  s a m e  e n d .  
S e c o n d l y ,  D F R  i s  p u r s u i n g  a  p o l i c y  o f  g a z e t t i n g  o f  l a n d i n g  s i t e s ,  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  f o c u s s i n g  
l a n d i n g s  t o  i m p r o v e  b o t h  m a n a g e m e n t  a n d  f i s h  q u a l i t y  r e l a t e d  s e r v i c e  p r o v i s i o n .  O n e  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e r e  a r e  l i k e l y  t o  b e  f e w e r  m i n o r  l a n d i n g  s i t e s ,  a n d  t h o s e  p r e v i o u s l y  u s i n g  
s m a l l e r  s i t e s  w i l l  b e  o b l i g e d  t o  u s e  o n l y  l a r g e r  g a z e t t e d  s i t e s .  T h e  p o p u l a t i o n  p r o f i l e  o f  l a n d i n g  
s i t e s  i s  t h e r e f o r e  d e s t i n e d  t o  c h a n g e  a n d  i n  t h e  f u t u r e  t h e r e  w i l l  b e  f e w e r ,  l a r g e r  l a n d i n g  s i t e s  o n  
a l l  water-bodie~. 
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
4  D I S T R I C T  L E V E L  
I n  a l l  t h e  d i s t r i c t s  c o v e r e d  b y  t h i s  s t u d y  t h e  p r o c e s s  o f  t e n d e r i n g  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  a t  l a n d i n g  
s i t e s  i s  f o c u s s e d  u p o n  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  D i s t r i c t  T e n d e r  B o a r d .  T h i s  
s e c t i o n  d e s c r i b e s  t h e  a p p l i c a t i o n  &  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  t e n d e r .  A n  a n a l y s i s  
i s  m a d e  f o c u s s e d  u p o n  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  t r a n s p a r e n c y  o f  p r o c e d u r e s .  
4 . 1  A p p l i c a t i o n  a n d  S e l e c t i o n  P r o c e d u r e s  
T h e  b a s i c  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  a w a r d i n g  o f  a  t e n d e r  f o r  
B o x  1  •  A p p l i c a t i o n  a n d  s e l e c t i o n  
r e v e n u e  c o l l e c t i o n  a t  a  l a n d i n g  s i t e  a r e  s i m i l a r  a c r o s s  a l l  o f  
s t e p s
t h e  d i s t r i c t s ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  s e t t i n g  o f  a  r e s e r v e  p r i c e ,  
1 .  L a n d i n g  s i t e  e v a l u a t i o n  
a d v e r t i s i n g  a  c a l l  f o r  t e n d e r s ,  s e l e c t i o n  a n d  c o n t r a c t  
2 .  S e t t i n g  o f  r e s e r v e  p r i c e  
s i g n i n g .  T h e  b i d d i n g  p r o c e s s  i n  a l l  d i s t r i c t s  i s  v i a  s e a l e d  
3 .  A d v e r t i s i n g
b i d s  r a t h e r  t h a n  o p e n  c o m p e t i t i v e  b i d d i n g .  T h e  s t e p s  
4 .  S e l l i n g  o f  t e n d e r i n g  f o r m s  
f o l l o w e d  a r e  s u m m a r i s e d  i n  B o x  1 ,  a n d  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
5 .  C o m p l e t i o n  o f  f o r m s  b y  b i d d e r  
6 .  S u b - c o u n t y  e n d o r s e m e n t  
t h a t  n o t  a l l  s t e p s  w e r e  f o l l o w e d  i n  a n y  p a r t i c u l a r  d i s t r i c t ,  
7 .  S e a l e d  t o  D T B  
a n d  p r o c e d u r a l  d e t a i l s  w e r e  a l s o  f o u n d  t o  v a r y  a c r o s s  
8 .  P u b l i c  o p e n i n g  
d i s t r i c t s .  t h e  b a s i c  p r o c e s s  o f  b i d d i n g  v i a  s e a l e d  b i d s  w a s  
9 .  T e c h n i c a l  e v a l u a t i o n  
c o m m o n  a c r o s s  a l l  d i s t r i c t s  
1 0 .  T E C  r e c o m m e n d a t i o n  
1 1 .  D T B  e v a l u a t i o n  
1 2 .  S e l e c t i o n  b y  D T B  
1 3 .  S i g n i n g  o f  a g r e e m e n t  &  p r e p a y m e n t  
L , ; r n e r i a  
N °  
H i s t o r i c a l  t e n d e r  p r i c e s  
1 0  
I n s p e c t i o n  b y  d i s t r i c t  o f f i c e r  
9  
V e s s e l s  l a n d i n g  
6  
P o p u l a t i o n  
4  
V e s s e l s  r e g i s t e r e d  
3  
L a n d i n g  s t a t s  1  
P O D u l a t i o n  o f  f i s h m o n g e r s  1  
T a b l e  4  •  A d v e r t i s i n g  A l l  d i s t r i c t s  a d v e r t i s e d  c a l l s  f o r  t e n d e r s ,  b u t  o n l y  o n e  d i s t r i c t  ( K a m u l i )  
l o c a t i o n s  a d v e r t i s e d  d o w n  t o  t h e  l a n d i n g  s i t e  i n  q u e s t i o n .  T h e  u s e  o f  l o c a l  
W h e r e  a d v e r t i s e d  
N °  
%  
r a d i o  f o r  a d v e r t i s i n g  t e n d e r s  w a s  r a r e  ( 3  o u t  o f  1 1 ) ,  a n d  o n e  d i s t r i c t  
P r e s s  
9  
8 2  
( A p a c )  a p p a r e n t l y  d o e s  n o t  a d v e r t i s e  a t  d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s .  T h e  
D i s t r i c t  
1 0  
9 1  
m o s t  c o m m o n  n o t i c e  p e r i o d  g i v e n  t h r o u g h  a d v e r t i s i n g  p r i o r  t o  t h e  
S u b - C o u n t y  
7  6 4  
P a r i s h  
0  
0  
d e a d l i n e  f o r  t h e  h a n d i n g  i n  o f  b i d s  w a s  2  w e e k s ,  b u t  e x t e n d e d  u p  t o  
L a n d i n g  s i t e  
1
9  
4  w e e k s  i n  2  d i s t r i c t s  ( S o r o t i  a n d  M u b e n d e ) .  
R a d i o  
3  
2 7  
I n  a l l  d i s t r i c t s  t e n d e r i n g  b i d  f o r m s  w e r e  s o l d  f o r  a  n o n - r e f u n d a b l e  d e p o s i t ,  t h e  v a l u e  o f  w h i c h  i s  
k e y e d  t o  t h e  e s t i m a t e  o f  r e v e n u e  p o t e n t i a l  o f  t h e  l a n d i n g  s i t e .  O n  c o m p l e t i o n ,  f o r m s  a r e  h a n d e d  
i n  t o  t h e  D T B  i n  s e a l e d  e n v e l o p e s .  I n  a t  l e a s t  o n e  d i s t r i c t  ( K a m u l i )  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  b i d s  m u s t  
f i r s t  p a s s  t h r o u g h  t h e  S U b - c o u n t y  o f f i c e s  f o r  e n d o r s e m e n t  p r i o r  t o  b e i n g  p a s s e d  o n  b y  t h e  s u b ­
c o u n t y  t o  t h e  D T B .  I t  i s  h o w e v e r  e s t i m a t e d  t h a t  S U b - c o u n t y  e n d o r s e m e n t  ( s t e p  6  i n  B o x  1 )  i s  
r e q u i r e d  i n  o n l y  f e w  d i s t r i c t s .  
T h e  o p e n i n g  o f  b i d s  i s  c a r r i e d  o u t  a t  d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s  a n d ,  o n  o p e n i n g ,  e a c h  b i d  v a l u e  i s  
r e a d  o u t .  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  b i d  o p e n i n g ,  t h e  T e c h n i c a l  E v a l u a t i o n  C o m m i t t e e  e v a l u a t e s  
b i d s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t ,  a t  a n y o n e  s e s s i o n  f o r  b i d  o p e n i n g  a n d  e v a l u a t i o n ,  a  v e r y  w i d e  
9  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
v a r i e t y  o f  t e n d e r s  w i l l  b e  u p  f o r  c o n s i d e r a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  c i v i l  w o r k s ,  s e r v i c e s  
a n d  g o o d s  a s  w e l l  a s  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .  T h e  T E C  i s  c o m p o s e d  o f  4  o r  m o r e  o f f i c e r s ,  u s u a l l y  
i n c l u d i n g  t h e  f i n a n c e  o f f i c e r ,  p l a n n i n g  o f f i c e r ,  a g r i c u l t u r a l  o f f i c e r  a n d  t h e  d i s t r i c t  e n g i n e e r .  O n e  o f  
t h e s e  o f f i c e r s  w i l l  b e  t h e  s e c r e t a r y  a n d  h e / s h e  w i l l  c a r r y  t h e  T E C ' s  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  D T B .  
T h e  c r i t e r i a  a n d  p r o c e s s  u s e d  b y  t h e  T E C  i s  d e t a i l e d  i n  s e c t i o n  4 . 1  a b o v e .  T h e  D F O  d o e s  n o t  s i t  
i n  t h e  T E C .  
T h e  D T B  w i l l  s i t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  T E C  a n d  w i l l  b e  c o m p r i s e d  o f  4  p e r s o n s  n o m i n a t e d  b y  
t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l .  T h e  s e c r e t a r y  t o  t h e  t e n d e r  b o a r d  i s  a  c i v i l  s e r V a n t  w h o s e  f u n c t i o n  i s  t o  
r e p o r t  a n d  e n s u r e  t h a t  c o r r e c t  p r o c e d u r e s  a r e  f o l l o w e d .  T h e  s e c r e t a r y  d o e s  n o t  h a v e  a n y  v o t i n g  
r i g h t s  o n  t h e  D T B .  T h e  D T B  s h o u l d  t a k e  a n d  e n d o r s e  t h e  T E C  r e c o m m e n d a t i o n ,  a n d  s h o u l d  
o n l y  o v e r r i d e  i t  i n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s .  
A f t e r  t h e  D T B  h a s  r e a c h e d  a  d e c i s i o n ,  t h e  D T B  s e c r e t a r y  c o n t a c t s  t h e  s e l e c t e d  b i d d e r ,  w h o  w i l l  
b e  c a l l e d  t o  s i g n  a  f o r m a l  a g r e e m e n t ,  u s u a l l y  w i t h  t h e  r e s p o n s i b l e  s u b - c o u n t y  a n d  n o t  t h e  D T B .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  p r o c e s s  w i l l  b e  p u b l i s h e d  a t  d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s ,  o f t e n  i n c l u d i n g  t h e  s u c c e s s f u l  
b i d  v a l u e .  O n  s i g n i n g  o f  t h e  a g r e e m e n t  t h e  t e n d e r  h o l d e r  
w i l l  u s u a l l y  b e  r e q u i r e d  t o  m a k e  a n  a d v a n c e d  p a y m e n t  ( 6  T a b l e  5  - P a y m e n t  o f  t e n d e r s  
o f  1 1  d i s t r i c t s )  o f  b e t w e e n  1 - 3  m o n t h s  o f  t h e  a c c e p t e d  
p r i c e  t h a t  h e / s h e  h a s  b i d  f o r  t h e  t e n d e r .  N o t e  t h a t  i f  t h e  
P a y m e n t  M e t h o d  
M o n t h l y  i n  a d v a n c e  
N °  
6  
%  
5 5 %  
t e n d e r  t e r m  i s  i t s e l f  o n l y  3  m o n t h s ,  t h i s  a m o u n t s  t o  
p a y i n g  1 0 0 %  o f  t h e  t o t a l  t e n d e r  p r i c e  i n  a d v a n c e .  S h o u l d  
t h e  a d v a n c e  p a y m e n t  b e  l e s s  t h a n  t h e  t o t a l  t e n d e r  p r i c e ,  
L u m p s u m  T o t a l  
M o n t h l y  i n  a r r e a r s  
3  m o n t h  l u m p  s u m  p a y m e n t ,  t h e n  
m o n t h l v  o a v m e n t s  t h e r e a f t e r  
1  
3  
1  
9 %  
2 7 %  
9 %  
p a y m e n t s  r e v e r t  t o  b e i n g  m a d e  m o n t h l y  i n  a d v a n c e  ( 6  
o u t  o f  1 1 )  o r  a r r e a r s  ( 3  o u t  o f  1 1 )  a f t e r  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  a d v a n c e  p a y m e n t  h a s  e l a p s e d .  
4 . 1 . 1  S e l e c t i o n  C r i t e r i a  
O n l y  7  o f  t h e  1 1  d i s t r i c t s  r e p o r t e d  t h a t  a  s t r u c t u r e d  s y s t e m  f o r  t h e 	  
T a b l e  6  •  D T B I T E C  
e v a l u a t i o n  s y s t e m  
e v a l u a t i o n  o f  b i d s  a g a i n s t  s e t  c r i t e r i a  i s  s e t  o u t .  I n  t h e  r e m a i n i n g  4 
  
d i s t r i c t s  ( M u b e n d e ,  L i r a ,  P a l l i s a ,  A p a c )  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  
M e t h o d  
N °  
% 
  
s e l e c t i o n  a r e  u s e d  w i t h o u t  e s t a b l i s h e d  p r i o r i t y  o r  o r d e r .  T a b l e  6  
S c o r i n g  
7  6 4 % 
  
E l i m i n a t i o n  
4 5 %
o u t l i n e s  t h e  e v a l u a t i o n  s y s t e m s  i n  u s e  b y  d i s t r i c t s ,  a n d  i t  s h o u l d  b e 	  
5  
V a l u e  i u d g e m e n t  6  5 5 %  
n o t e d  t h a t  d i s t r i c t s  m a y  u s e  a  c o m b i n a t i o n  o f  m e t h o d s ,  s u c h  a s  
e l i m i n a t i o n  a n d  f o l l o w e d  b y  s c o r i n g .  
T a b l e  7  •  D T B I T E C  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  T h e  c r i t e r i a  u s e d  b y  d i s t r i c t s  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t e n d e r  
S e l e c t i o n  C r i t e r i a  
N °  
h o l d e r s  a r e  d e t a i l e d  i n  T a b l e  7 ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  n u m b e r  
V a l u e  b i d  1 1  
1 0 0 %  
o f  d i s t r i c t s  u s i n g  e a c h  c r i t e r i a .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
D T S ' s  E x p e r i e n c e  o f  b i d d e r  8  7 3 %  
a l t h o u g h  d i s c u s s i o n s  w i t h  T E C  m e m b e r s  i n d i c a t e d  a
F i n a n c i a l  s t a t u s  o f  b i d d e r  
8  
7 3 % 
  
E x p e r i e n c e  o f  b i d d e r  7  6 4 %  
p r e f e r e n c e  f o r  c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s ,  t h i s  i s  n o t 
  
R e s i d e n c e  o f  b i d d e r  
6  
5 5 %  
r e f l e c t e d  i n  t h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a .  L i k e w i s e  T E C  m e m b e r s  
O r i g i n  o f  b i d d e r  
3  
2 7 %  
s t a t e d  t h a t  c l e a r  p r e f e r e n c e  i s  s h o w n  f o r  l o c a l  b i d d e r s ,  y e t  
W h e t h e r  C S O  3  2 7 % 
  
B i d d e r ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  f i s h e r y  2  
1 8 %  
o n l y  6  o f  1 1  d i s t r i c t s  u s e  t h e  r e s i d e n c e  o f  a  b i d d e r  a s  a 
  
P o l i t i c a l  c o n t a c t s  o f  b i d d e r  
2  1 8 % 
  
c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n .  I n  t w o  d i s t r i c t s  ( P a l l i s a  a n d  
M u b e n d e )  s t a t e d  t h a t  p o l i t i c a l  c o n t a c t s  a r e  a  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  a n d  t h i s  i s s u e  i s  d i s c u s s e d  i n  
m o r e  d e t a i l  b e l o w .  
T h e  v a l u e  b i d  i s  u s e d  b y  a l l  d i s t r i c t s  a s  a  s e l e c t i o n  c r i t e r i o n ,  b u t  i n  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  w a y s .  I n  
s o m e  d i s t r i c t s  t h e  r e s e r v e  p r i c e  i s  u s e d  a s  a  t h r e s h o l d  p r i c e  a n d  a n y  b i d  a b o v e  t h i s  v a l u e  m a y  
b e  a c c e p t e d .  T h e  h i g h e r  t h e  b i d  a b o v e  t h e  r e s e r v e  p r i c e ,  t h e  b e t t e r ,  p r o v i d i n g  t h a t  i t  r e m a i n s  
" r e a s o n a b l e " .  I n  o t h e r  d i s t r i c t s  a n  u p p e r  l i m i t  i s  s e t  o f  1 0 %  a b o v e  t h e  r e s e r v e  p r i c e  a n d  a n y  b i d  
i n  e x c e s s  o f  t h i s  i s  e l i m i n a t e d .  T w o  d i s t r i c t s ,  A p a c  a n d  N a k a s o n g o l a  r e p o r t e d  t h a t  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  b i d s  i s  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  v a l u e  a l o n e .  
D F R l I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 ) 	  
1 0  
A p r i l  2 0 0 2  
lS t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
4 . 2  C o n d i t i o n s  o f  T e n d e r  
T h e  c o n d i t i o n s  a t t a c h e d  t o  t h e  t e n d e r s  a w a r d e d  v a r y  a c r o s s  d i s t r i c t s .  C o m m o n  o b l i g a t i o n s  
i n c l u d e  t h e  p a y m e n t  o f  o p e r a t i n g  c o s t s  a n d  s t a f f  e m p l o y e d  b y  t h e  t e n d e r  h o l d e r .  
4 . 2 . 1  A d v a n c e  p a y m e n t  
T h e  r e q u i r e m e n t  f o r  a d v a n c e  p a y m e n t s  i s  s e t  o u t  i n  T a b l e  5 ,  a n d  i s  n o t  o n l y  a  c o n d i t i o n  o f  t e n d e r  
a c c e p t a n c e  b u t  a l s o  a  p o t e n t i a l  l i m i t a t i o n  t o  a c c e s s .  A l t h o u g h  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  i m p r o v e d  
a c c e s s  i t  m i g h t  b e  p r e f e r a b l e  t o  r e d u c e  o r  d o  a w a y  w i t h  a d v a n c e  p a y m e n t s ,  i t  m u s t  b e  
r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  g o a l  o f  t e n d e r i n g  i s  t o  s e c u r e  i m p r o v e d  a n d  r e g u l a r  r e v e n u e s  f o r  l o c a l  
g o v e r n m e n t  - t h e  u s e  o f  a d v a n c e  p a y m e n t s  w i l l  i n c r e a s e  l o c a l  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  s e c u r i t y .  
E q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t e n d e r  h o l d i n g  i s  n o t  a  p r i m a r y  o b j e c t i v e .  A d v a n c e  
p a y m e n t s  m e a n  t h a t  t h e  t e n d e r  h o l d e r  i s  f o r c e d  t o  m a k e  a n  i n v e s t m e n t  i n  c a p i t a l  ( w h i c h  i s  g o t  
b a c k  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t e n d e r  p e r i o d )  a n d  e c o n o m i c a l l y  t h i s  i s  c o n s i d e r e d  j u s t i f i e d  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  r e t u r n s  m a d e .  
4 . 2 . 2  T e r m  T a b l e  8  •  T e n d e r  T e r m  
T y p i c a l  t e n d e r  t e r m s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  8 ,  v a r y i n g  b e t w e e n  3  a n d  1 2  
D i s t r i c t  M o n t h s  
m o n t h s .  T e r m s  t e n d  t o  b e  u n i f o r m  w i t h i n  a  d i s t r i c t  b u t  s h o r t e r  c o n t r a c t s  A p a c  3  
K a b e r a m a i d o  1 2
m a y  b e  a w a r d e d  f o l l o w i n g  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  f i r s t  c h o i c e  o f  t e n d e r  h o l d e r .  
K a m u l i  9
I n  t h i s  c a s e  a  t e n d e r  m a y  b e  a w a r d e d  v a l i d  f o r  t h e  r e m a i n i n g  t e r m  o f  t h e  
K a t a k w i  
9  
f a i l e d  t e n d e r  o n l y .  
K a y u n g a  
3  
K u m i  
L i r a  3  
I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  u s e  o f  s h o r t - t e r m  t e n d e r s  i s  n o t  t o  t h e  b e n e f i t  o f  
M u b e n d e  1 2  
e i t h e r  t h e  t e n d e r  h o l d e r s  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t .  S h o r t - t e r m  t e n d e r s  w i l l  
N a k a s o n g o l a  
6  
P a l l i s a  3
r e s u l t  i n  s h o r t - t e r m  i n t e r e s t s  i n  b o t h  t h e  t e n d e r  a n d  t h e  r e s o u r c e .  T h e  
S o r o t i  6  
f r e q u e n t  r e p e t i t i o n  o f  t h e  b i d d i n g  p r o c e s s  ( 4  t i m e s  p e r  y e a r  f o r  e x a m p l e ) 
  
w i l l  i n c r e a s e  a  t e n d e r  h o l d e r ' s  u n c e r t a i n t y  a b o u t  h i s / h e r  p o s i t i o n  a n d  i n c r e a s e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f 
  
t h e  t e n d e r  h o l d e r  t r y i n g  t o  e x t r a c t  m a x i m u m  b e n e f i t s  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  b y  w h a t e v e r  m e a n s  ­ 

i n c l u d i n g  d e f a u l t i n g  o n  p a y m e n t s  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t .  S u c h  s h o r t - t e r m  t e n d e r s  a l s o  i n c r e a s e 
  
l o c a l  g o v e r n m e n t  a d m i n i s t r a t i o n  c o s t s  i n  a s s e s s i n g  a n d  a w a r d i n g  t e n d e r s  m o r e  f r e q u e n t l y . 
  
4 . 2 . 3  S e r v i c e  P r o v i s i o n  
E x p e c t e d  s e r v i c e  p r o v i s i o n  a n d  t e n d e r  h o l d e r  d e g r e e  o f  c o m p l i a n c e  b y  t e n d e r  h o l d e r s  i s  d e t a i l e d  
i n  T a b l e  1 0 ,  s e c t i o n  5 . 2 . 1 .  
4 . 3  A c c o u n t a b i l i t y  
4 . 3 . 1  R e p r e s e n t a t i o n  a n d  R e s p o n s i b i l i t y  
•  R e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s  
T h e  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  i n  s e c t i o n  4 . 1  m a k e  v e r y  l i t t l e  s p a c e  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  b o t h  
t e c h n i c a l  i n p u t  f r o m  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  o p i n i o n s  f r o m  s u b - c o u n t y  l e v e l  o r  
b e l o w .  T h e  l a t t e r  i s  p e r c e i v e d  a t  b o t h  s u b - c o u n t y  a n d  L C 1  l e v e l  a s  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m .  U n d e r  
t h e  c u r r e n t  s y s t e m  t h e  S U b - c o u n t y  s i g n s  a n d  a d m i n i s t e r s  c o n t r a c t s  w i t h  t e n d e r  h o l d e r s  w h o  h a v e  
b e e n  s e l e c t e d  b y  a n o t h e r  l o c a l  g o v e r n m e n t  b o d y .  S u b - c o u n t y  s t a f f  w o u l d  l i k e  t o  s e e  e i t h e r  t h e  
o b l i g a t i o n  t h a t  a p p l i c a t i o n s  f o r  t e n d e r s  p a s s  t h r o u g h  t h e  s u b - c o u n t y  f o r  e n d o r s e m e n t  o r ,  b e t t e r  
s t i l l ,  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  S U b - c o u n t y  o n  e i t h e r  t h e  T E C  o r  D T B .  T h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  s u b - c o u n t y  
i n  t h e  p r o c e s s  c o u l d  b r i n g  b o t h  b e n e f i t s  a n d  c o n s t r a i n t s :  
o  L o c a l  a p p l i c a n t s  a r e  b e t t e r  k n o w n  a t  s u b - c o u n t y  l e v e l  a n d  c o u l d  b e  b e t t e r  a s s e s s e d ;  
o  T h e  s u b - c o u n t y  n o t  o n l y  a d m i n i s t e r s  m o s t  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  b u t  a l s o  i s  t h e  
m a j o r  b e n e f i c i a r y  o f  r e v e n u e  a c c r u i n g  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t .  I t  w o u l d  a p p e a r  l o g i c a l  
t h a t  t h e i r  i n c l u s i o n  i n  s e l e c t i o n  b e  p a r t  o f  t h e  d e c e n t r a l i s a t i o n  p r o c e s s ;  
1 1  
A p r i l  2 0 0 2  
D F R l I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
~	 T h e  s u b - c o u n t y  w o u l d  b e c o m e  a n o t h e r  l e v e l  a t  w h i c h  p o l i t i c a l  a n d  p e r s o n a l  
p r e f e r e n c e  c o u l d  b e  e x p r e s s e d .  T h i s  i s  a l r e a d y  a  s e r i o u s  p r o b l e m  ( s e c t i o n  4 . 4 ) ;  
~	 C a p a c i t y  t o  m a k e  t e c h n i c a l  j u d g e m e n t s  a t  s U b - c o u n t y  l e v e l  o r  b e l o w  w o u l d  a p p e a r  t o  
b e  w e a k  a n d  m a y  n e e d  s t r e n g t h e n i n g ;  
~	 S U b - c o u n t y  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  D T B  o r  T E C  w o u l d  h a v e  p o t e n t i a l l y  s i g n i f i c a n t  c o s t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  D T B I T E C  operatio~s. 
~	 T h e  o b l i g a t o r y  e n d o r s e m e n t  o f  a p p l i c a t i o n s  a t  t h e  s u b - c o u n t y  w o u l d  i n t r o d u c e  a  
f u r t h e r  b u r e a u c r a t i c  s t e p  i n t o  a  p r o c e s s  w h i c h  a l r e a d y  i s  u n d e r s t o o d  b y  o n l y  f e w  l o c a l  
p o t e n t i a l  b i d d e r s ;  
~	 T h e  D T B  w o u l d  p r o b a b l y  r e s e n t  c e d i n g  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  t o  t h e  s U b - c o u n t y .  
T h e  l a c k  o f  f i s h e r i e s  i n p u t  t o  t h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s  c o u l d  b e  r e s o l v e d  b y  i n c l u s i o n  o f  a  f i s h e r i e s  
o f f i c e r  i n  b o t h  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  f o r  l a n d i n g  s i t e  v a l u e ,  a n d  e v e n  a s  a  t e c h n i c a l  r e s o u r c e  
t o  t h e  T E C .  
•  T e n d e r  h o l d e r  a c c o u n t a b i l i t y  
A s  i n d i c a t e d  a b o v e ,  u n d e r  n o r m a l  p r o c e d u r e s  t h e  t e n d e r  h o l d e r  s i g n s  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
s U b - c o u n t y  w h i c h  b e a r s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a n a g i n g  t h e  t e n d e r ,  b u t  h a s  p l a y e d  o f t e n  n o  p a r t  
i n  s e l e c t i o n  o f  t h e  t e n d e r  h o l d e r .  F r o m  t h e  t e n d e r  h o l d e r ' s  v i e w p o i n t  h o w e v e r  h i s / h e r  
a p p o i n t m e n t  h a s  b e e n  m a d e  a t  d i s t r i c t  l e v e l  a n d  i t  i s  h e r e  t h a t  p o w e r  l i e s  a n d  a c c o u n t a b i l i t y .  
T h e  t e n d e r  h o l d e r  w i l l  n o t  f e e l  a n s w e r a b l e  t o  s u b - c o u n t y  g o v e r n m e n t  o b j e c t i v e s .  T h e  s i t u a t i o n  i s  
p a r t i c u l a r l y  a c u t e  i n  d i s t r i c t s  w h e r e  t h e  t e n d e r  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  s u b - c o u n t y  b u t  s i g n e d  w i t h  
t h e  d i s t r i c t .  U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  s u b - c o u n t y  p o w e r  i s  t o t a l l y  u n d e r m i n e d  a s  i t  l o s e s  e v e n  t h e  
p o w e r  t o  r e s c i n d  t h e  t e n d e r  i n  t h e  e v e n t  o f  d e f a u l t .  
•  F i n a n c i a l  
F i n a n c i a l  b e n e f i t s  a n d  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  s t r u c t u r e  a r e  f o c u s s e d  u p o n  
t h e  SUE_-c(~untY3 I n  p r i n c i p l e ,  p a y m e n t s  r e l a t e d  t o  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  a r e  m a d e  t o  t h e  
r e l e v a n t  s U b - c o u n t y  ( a s  p e r  l o c a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c e  r e g u l a t i o n s ) ,  w h i c h  w i l l  t h e n  d i v i d e  a n d ;  
d i s t r i b u t e  r e v e n u e  a s  R e r J Q c a l g o v e r n m e n t  f i n a n c i n g  r e g u l a t i o n s .  H o w e v e r  i n  o n e  ( j - i s t r i c t  ( L i r a )  i t  
w a s  f o u n d  t h a t  e i t h e r  p a y m e n t s  w e r e  m a d e  i n  f u l l  t o  t h e  d i s t r i c t  o r  t e n d e r  h o l d e r s  w e r e  r e q u i r e d  
t o  m a k e  s p l i t  p a y m e n t s  b e t w e e n  t h e  s U b - c o u n t y  a n d  d i s t r i c t .  F i n a n c i a l  b e n e f i t s  a r e  d i s c u s s e d  
_ _ _ _ _  - _ _ 	  . _  _ . . J  
f u r t h e r  i n  s e c t i o n ' 5 . 2 2 .  T h e  t e n d e r  h o l d e r  i s  - n o r m a l l y  o b l i g e d  t o  o b t a i n  r e c e i p t s  f r o m  l o c a l  
g o v e r n m e n t  ( 1 0  o f  1 1  d i s t r i c t s )  a n d  r e t u r n  t h e m  t o  t h e  s u b - c o u n t y .  T h e  r e t u r n i n g  o f  r e c e i p t s  
h o w e v e r ,  o n l y  o c c u r s  i n  6  o f  t h e  1 1  d i s t r i c t s  a n d  i n  n o n e  o f  t h e s e  w a s  a n y  u s e  m a d e  o f  r e t u r n e d  
r e c e i p t s .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  f i e l d w o r k  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  i n  a t  l e a s t  o n e  d i s t r i c t  ( L i r a )  t h e  d i s t r i c t  p a y s  
t h e  U R A  V a l u e  A d d e d  T a x  o n  r e v e n u e s  r e c e i v e d  f r o m  t e n d e r s .  T h e  n a t u r e  o f  V A T  w o u l d  n o t  
n o r m a l l y  m a k e  i t  a n  a p p r o p r i a t e  t a x  i n s t r u m e n t  f o r  t h i s  t y p e  o f  s i t u a t i o n ,  a n d  i t  i s  c e r t a i n l y  
u n u s u a l  ( a n d  p o s s i b l y  e v e n  i l l e g a l )  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  t o  c h a r g e  a  t a x  b a s e d  u p o n  i t s  o w n  t a x  
r e v e n u e .  I t  w o u l d  s e e m  m o r e  a p p r o p r i a t e  i f  U R A  w e r e  t o  a t t e m p t  t o  c h a r g e  t h e  t e n d e r  h o l d e r  
.  i n c o m e  t a x  a t  t h e  l e g i s l a t e d  f l a t  r a t e  o f  1 0 0 , O O U s h / Y r  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  b a s i s _  o f  t a x  r e v e n u e s  
a c c r u i n g  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t .  
4 . 4  T r a n s p a r e n c y  
S e c t i o n s  4 . 1  - 4 . 3  a b o v e  m a y  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  t e n d e r i n g  o f  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n  i s  r e a s o n a b l y  w e l l  s t r u c t u r e d  a n d  f u n c t i o n a l .  I t  i s  h o w e v e r  f u n d a m e n t a l l y  f l a w e d  b y  a  
l a c k  o f  t r a n s p a r e n c y ,  f o c u s s e d  a t  t h e  D T B .  T h e  k e y  w e a k n e s s  l i e s  i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  D T B  t o  
o v e r t u r n  T E C  r e c o m m e n d a t i o n s ,  i n  p r a c t i c e  w i t h  l i t t l e  t o  n o  j u s t i f i c a t i o n .  I n  t w o  o f  t h e  f o u r  
d i s t r i c t s  v i s i t e d ,  i n t e r v i e w e e s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  D T B  o v e r t u r n s  t h e  T E C  r e c o m m e n d a t i o n  o n  
D F R l I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
1 2 	  
A p r i l  2 0 0 2  
I 	
I 
  
I
1  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
7 0 %  o r  m o r e  o f  d e c i s i o n s .  U n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t h e  T E C ,  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  a n d  a d e q u a t e  
I
,
t e c h n i c a l  o r  l o c a l  r e p r e s e n t a t i o n  b e c o m e  l a r g e l y  i r r e l e v a n t ,  a n d  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
g o v e r n a n c e  h a s  f a i l e d  t o  f u n c t i o n .  
T h i s  i s  a  p r o b l e m  w i t h  t h e  a w a r d i n g  o f  t e n d e r s  i n  g e n e r a l  a n d  i s  n o t  s p e c i f i c  t o  t e n d e r i n g  f o r  
I  
r e v e n u e  c o l l e c t i o n  o r  t o  f i s h e r i e s  r e l a t e d  t e n d e r s .  O p i n i o n s  e x p r e s s e d  d u r i n g  f i e l d  i n t e r v i e w s  
i n d i c a t e  t h a t  t e n d e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  a r e  u s e d  a s  a  m e t h o d  f o r  t h e  
I
r e w a r d i n g  o f  p o l i t i c a l  s u p p o r t .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  D T B  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  
,
I
I  
h a v e  t h e  s a m e  o b j e c t i v e s  i n  t h e  a w a r d i n g  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  - t h e  D T B  s e e s  t h e  
p r o c e s s  a s  a  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  p e r s o n a l  r e v e n u e s ,  w h e r e a s  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  s e e k i n g  
I
p u b l i c  r e v e n u e s .  T h e  i s s u e  i s  s u f f i c i e n t l y  s e n s i t i v e  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o n f i r m  d e f i n i t i v e l y  b u t ,  r  
I
I
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  i s  l i k e w i s e  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  a n y  o t h e r  m o t i v e  b e h i n d  s u c h  s t r o n g  
i n t e r v e n t i o n  b y  t h e  D T B .  I n  a l l  t h e  d i s t r i c t s  v i s i t e d ,  t h e  m a j o r i t y  o f  p o t e n t i a l  a n d  p a s t  b i d d e r s  
i n t e r v i e w e d  c l a i m e d  t h a t  i t  w a s  i n  p r a c t i s e  i m p o s s i b l e  t o  w i n  a  t e n d e r  i f  t h e  a p p l i c a n t  w a s  f r o m  a  
l e s s  f a v o u r e d  p o l i t i c a l  p a r t y  a n d  s h o u l d  t h e  a p p l i c a n t  n o t  h a v e  " c o n t a c t s "  a t  t h e  D T B .  
I
D T B  i n t e r v e n t i o n  i s  t h o u g h t  t o  b e  e s p e c i a l l y  c o m m o n  i n  t h e  a w a r d i n g  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  
t e n d e r s  f o r  t h r e e  r e a s o n s : 	  
I  
• 	  T h e  t e n d e r s  a r e  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  c a s h ,  a n d  b o t h  p r o f i t s  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x t r a c t i n g  
f r i n g e  b e n e f i t s  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e  h i g h .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  a t  l a r g e r  l a n d i n g  s i t e s ;  
I  
• 	  R e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  a r e  a l m o s t  r i s k  f r e e ,  r e q u i r i n g  t h e  i n v e s t m e n t  o f  o n l y  s m a l l  c a p i t a l  
,  
v a l u e s .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t e n d e r  h o l d e r s  w i t h  a p p r o p r i a t e  p o l i t i c a l  " s u p p o r t "  c o u l d  w o r k  
r o u n d  e v e n  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  p r e p a y m e n t  a n d  a v o i d  a n y  i n v e s t m e n t  a l l ;  
I  
• 	  R e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  D T B  a n d  T E C  w e r e  n o t  c o n c e i v e d  w i t h  t h e  t e n d e r i n g  f o r  r e v e n u e  
r  
c o l l e c t i o n  i n  m i n d  ( s e c t i o n  8 . 1 )  a n d  t h e r e  i s  a  l o t  o f  s c o p e  f o r  l o c a l  i n t e r p r e t a t i o n .  
I  
U n l e s s  d i r e c t  D T B  i n t e r v e n t i o n  c a n  b e  r e d u c e d  i t  w i l l  b e  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  
I
p r o m o t e  i n c r e a s e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  C B O s  i n  t e n d e r i n g ,  a s  t e n d e r s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a w a r d e d  
b a s e d  o n  c r i t e r i a  t h a t  a r e  n o t  r e l a t e d  t o  T E C  c r i t e r i a .  W i t h o u t  s u c h  a  c h a n g e  i n  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  
I  
D T B ' s  r o l e ,  i m p r o v e d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  b o t h  l o w e r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a n d  f i s h e r i e s  i s s u e s  i n  t h e  
I
t e n d e r i n g  p r o c e s s  w i l l  a l s o  a c h i e v e  l i t t l e .  
I
D a t a  r e t u r n e d  b y  D F O s  v i a  q u e s t i o n n a i r e ,  i n d i c a t e s  t h e  T a b l e  9  - B a r r i e r s  t o  
b a r r i e r s  t o  c o m p e t i t i o n  l i s t e d  i n  T a b l e  9 ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o m p e t i t i o n  
I
n u m b e r  o f  d i s t r i c t s  t h a t  r e f e r r e d  t o  e a c h  b a r r i e r .  C o l l u s i o n  B a r r i e r  
N °  
%  
' I  
T h r e a t s 	  
2  1 8 %
b e t w e e n  b i d d e r s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  r e f l e c t i o n  o f  a  s m a l l  
P o l i t i c a l  i n f l u e n c e  6  5 5 %  
1  
I .
I
I
n u m b e r  o f  b i d d e r s ,  i n  t u r n  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  l i m i t e d  a c c e s s  t o  
L i m i t e d  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  7  6 4 %  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t e n d e r i n g  a n d  t h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s .  
C o l l u s i o n  a m o n g s t  b i d d e r s  
5  4 5 %  
t o  b e  a  p r o b l e m  a f f e c t i n g  
I n s u f f i c i e n t  b i d d e r s  6  5 5 %
A c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  w a s  f o u n d 
  
b o t h  c o m p e t i t i o n  i n  s e l e c t i o n  a n d  g o o d  p r a c t i s e  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t e n d e r s : 
  
• 	  F e w  a d v e r t i s e m e n t s  a t  s u b - c o u n t y ,  L C 1  o r  l a n d i n g  s i t e  ( T a b l e  4 ) ;  
• 	  S p o r a d i c  a n d  d e l a y e d  a c c e s s  t o  t h e  p r e s s  a t  s u b - c o u n t y  a n d  l o w e r  l e v e l s ;  
• 	  S h o r t  n o t i c e  p e r i o d ;  
• 	  N e i t h e r  t e n d e r  h o l d e r  n o r  d i s t r i c t  d i s p l a y s  a  s c h e d u l e  o f  c h a r g e s  t h a t  m a y  b e  m a d e .  
I .  
T h e  c o n t r o l l e d  r e l e a s e  o f  i n f o r m a t i o n  a t  d i s t r i c t  l e v e l  w a s  f o u n d  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  f o c u s  f o r  u n ­
I
t r a n s p a r e n t  p r o c e d u r e s .  I n  o n e  d i s t r i c t  a  t e n d e r  h o l d e r  c o n f i r m e d  t h a t ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
" c o n t a c t s "  a t  d i s t r i c t  l e v e l ,  h e  h a d  m a n a g e d  t o  g a i n  a c c e s s  t o  a l l  t h e  s e a l e d  b i d s  f o r  a  l a n d i n g  s i t e  
I  
p r i o r  m a k i n g  h i s  o w n  b i d .  I n  o t h e r  d i s t r i c t s ,  t h e  v e r y  n a r r o w  w i n d o w  o f  a c c e p t a b l e  b i d  p r i c e s  ( n o  
l e s s  t h a t  t h e  r e s e r v e  p r i c e  a n d  n o  m o r e  t h a t  1 0 %  a b o v e  t h e  r e s e r v e  p r i c e )  m a k e s  i t  o b l i g a t o r y  f o r  
I .
a n y  s e r i o u s  b i d d e r  t o  d i s c o v e r  t h e  r e s e r v e  p r i c e  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  t e n d e r .  T h i s  i s  e i t h e r  a c h i e v e d  
t h r o u g h  " c o n t a c t s "  a t  d i s t r i c t  l e v e l  o r  v i a  i n f o r m a t i o n  g l e a n e d  a t  d i s t r i c t  o r  s u b - c o u n t y  a b o u t  t h e  
p r e v i o u s  t e n d e r  v a l u e  ( w h i c h  m a y  a t  s o m e  t i m e  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d ) .  
I  
I  
I  
1 3 	  
A p r i l  2 0 0 2  
D F R / I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
I  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
P o l i t i c a l  i n f l u e n c e  w a s  c o n s i d e r e d  b y  i n t e r v i e w e e s  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  i m p e d i m e n t  t o  g o o d  
p r a c t i s e ,  o f t e n  h i n d e r i n g  a t t e m p t s  t o  e n f o r c e  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s  o r  c a l l  t o  t a s k  t e n d e r  h o l d e r s  
n o t  c o m p l y i n g  w i t h  s t i p u l a t e d  t e n d e r  c o n d i t i o n s  ( e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  p a y m e n t s ) .  
4 . 5  S u m m a r y  o f  N e c e s s a r y  I m p r o v e m e n t s  
D r a w i n g  f r o m  t h e  a b o v e  a n d  f r o m  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t  s t a f f  a n d  o t h e r  
s t a k e h o l d e r s ,  t h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s  c o u l d  b e  i m p r o v e d  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s :  
• 	  I m p r o v e d  r e g u l a t o r y  f r a m e w o r k  f o r  t h e  D T B  /  T E C  r e g a r d i n g  t e n d e r s  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ;  
• 	  I m p r o v e d  l o c a l  g o v e r n m e n t  a u d i t  o f  D T B  p r a c t i c e s ;  
• 	  C a p a c i t y  b U i l d i n g  f o r  D T B  t o  r a i s e  a w a r e n e s s  o f  f i s h e r i e s  i s s u e s ;  
• 	  I n v o l v e m e n t  o f  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  o n  b o t h  l a n d i n g  s i t e  e v a l u a t i o n  a n d  t h e  T E C ;  
• 	  G r e a t e r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s u b  c o u n t i e s  i n  t h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s ,  p o s s i b l y  v i a  t h e  
e n d o r s e m e n t  o f  a p p l i c a t i o n s ;  
• 	  P u b l i c a t i o n  o f  c a l l s  f o r  t e n d e r s  d o w n  t o  s u b - c o u n t y  a n d  l a n d i n g  s i t e s  /  L C 1 ;  
• 	  4  w e e k s  n o t i c e  p e r i o d  f o r  a n y  c a l l  f o r  t e n d e r s ;  
• 	  I m p r o v e d  t e n d e r  a g r e e m e n t s ,  d r a w n  u p  s p e c i f i c a l l y  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s ,  c l e a r l y  
s p e c i f y i n g  o b l i g a t i o n s  o f  a l l  p a r t i e s ,  p e r m i s s i b l e  c h a r g e s  e t c . .  T h i s  s h o u l d  b e  b a s e d  u p o n  a  
t e m p l a t e  p u b l i s h e d  b y  M L G  a s  p a r t  o f  D T B  . g u i d e l i n e s ;  
• 	  A d o p t i o n  o f  a  h a r m o n i s e d  a n d  s t r u c t u r e d  T E C  s c o r i n g  a n d  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e ,  w i t h  c l e a r l y  
s e t  o u t  p r i o r i t i e s .  T h e s e  s h o u l d  i n c l u d e  c l e a r  p r e f e r e n c e  f o r  l o c a l  b i d d e r s .  
• 	  P u b l i s h i n g  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  d u e s  c h a r g e a b l e  b y  t h e  t e n d e r  h o l d e r  a t  d i s t r i c t ,  s u b - c o u n t y  
a n d  L C 1 ,  a n d  a t  t h e  m a r k e t  o r  l a n d i n g  s i t e ;  
• 	  I m p r o v e d  r e i n v e s t m e n t  a t  L C 1  l e v e l .  
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I  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
5  S U B - C O U N T Y  L E V E L  
T h i s  s e c t i o n  d e s c r i b e s  t h e  r o l e  o f  t h e  s u b - c o u n t y  i n  t h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  b e n e f i t s  
d e r i v e d  b y  t h e  s u b  c o u n t i e s  f r o m  t e n d e r s .  
5 . 1  S U b - c o u n t y  G o v e r n m e n t  I n f l u e n c e  i n  t h e  T e n d e r i n g  P r o c e s s  
T h e  s u b - c o u n t y  r o l e  i n  t h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  f o l l o w i n g .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t ,  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  s u b - c o u n t y  h a s  n o  r o l e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t e n d e r  
h o l d e r s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  t e n d e r  h o l d e r  i s  c o l l e c t i o n  r e v e n u e  o n  b e h a l f  o f  t h e  s u b - c o u n t y :  
• 	  E n d o r s e m e n t  o f  b i d s  ( l i m i t e d  t o  o n l y  i n  v e r y  f e w  d i s t r i c t s ,  p o s s i b l y  o n l y  1 ) ;  
• 	  S u p p l y  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  D T B  /  T E C  a b o u t  n e w  o r  u n k n o w n  b i d d e r s  ( l i m i t e d  t o  f e w  c a s e s ) ;  
• 	  P r e s e n t a t i o n  o f  p e r i o d i c  s u m m a r i e s  t o  t h e  D T B  d e t a i l i n g  r e p a y m e n t  r e c o r d s  a n d  o u t s t a n d i n g  
d e b t s  o f  e x i s t i n g  a n d  p r e v i o u s  t e n d e r  h o l d e r s ;  
• 	  S i g n i n g  t e n d e r  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  t e n d e r  h o l d e r  s e l e c t e d  b y  t h e  D T B  ( e x c e p t  i n  L i r a  d i s t r i c t ,  
w h e r e  t h e  d i s t r i c t  s i g n s ) ;  
• 	  C o l l e c t i o n  o f  a l l  r e v e n u e s  f r o m  t e n d e r  h o l d e r s  ( e x c e p t  L i r a ) ;  
• 	  D i s t r i b u t i o n  o f  r e v e n u e s  t o  o t h e r  l o c a l  g o v e r n m e n t  b o d i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l o c a l  
g o v e r n m e n t  f i n a n c i n g  r e g u l a t i o n s ;  
• 	  V e r i f i c a t i o n  o f  a n y  i s s u e s  r a i s e d  b y  t h e  t e n d e r  h o l d e r  t h a t  m a y  a f f e c t  p a y m e n t  o f  t h e  t e n d e r ,  
s u c h  a s  b l o c k a g e  o f  a  l a n d i n g  s i t e  b y  s u d d s .  T h e  s U b - c o u n t y  w i l l  a l s o  c o m m u n i c a t e  t h e  
s a m e  t o  t h e  D T B ,  w h i c h  i t  a p p e a r s  r e t a i n s  t h e  p o w e r  t o  c o n c e d e  p a y m e n t  e x e m p t i o n s ;  
• 	  C o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e s  a t  a  l a n d i n g  s i t e ,  s h o u l d  t h e  s i t e  n o t  b e  t e n d e r e d ;  
• 	  T e r m i n a t i o n  o f  a  t e n d e r  a g r e e m e n t  s h o u l d  t h e  t e n d e r  h o l d e r  d e f a u l t  ( e x c e p t  i n  L i r a ) ;  
5 . 2  B e n e f i t s  
5 . 2 . 1  S e r v i c e  P r o v i s i o n  
A p a r t  f r o m  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  a d d i t i o n a l  s e r v i c e s  T a b l e  1 0 ·  S e r v i c e  p r o v i s i o n  
e x p e c t e d  f r o m  t e n d e r  h o l d e r s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  1 0 .  
E x p e c t e d  s e r v i c e  
A s  c o n t r a c t  
N °  
S e r v i c e s  a r e  l i s t e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  
c o n d i t i o n  c o m p l y i n g  
L a n d i n g  s i t e  c l e a n l i n e s s  8
5
d i s t r i c t s  w h e r e  t h e  p r o v i s i o n  t h a t  s e r v i c e  i s  d e f i n e d  
M a r k e r  c l e a n l i n e s s  
8
4  
i n  t h e  t e n d e r  c o n t r a c t  a n d  n u m b e r  o f  d i s t r i c t s  w h e r e  
F i s h e r i e s  e n f o r c e m e n t  
1 1  
D F O s  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  i s  g e n e r a l  c o m p l i a n c e  w i t h  
I n f o r m  F O ' s  o f  i n f r i n g e m e n t s  
0
0  
C o l l e c t  f i s h e r i e s  d a t a 	  
1 0
t h e  e x p e c t a t i o n .  T h e  c o m p l i a n c e  i s  a  v e r y  c r u d e 	  
1
S e n s i t i s a t i o n  o f  f i s h e r s  
0  
i n d i c a t o r  a s  i t  i s  d i s t r i c t  w i d e  - i n  r e a l i t y  i t  w o u l d  b e  
I n v e s t  i n  i n f r a s t r u c t u r e  
1 0  
e x p e c t e d  t h a t  s e r v i c e  p r o v i s i o n  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  
b e t w e e n  t e n d e r  h o l d e r s .  
L a n d i n g  s i t e  c l e a n l i n e s s  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  e x p e c t e d  s e r v i c e .  I n  p r a c t i c e ,  p e r c e i v e d  
o b l i g a t i o n s  c o v e r  b o t h  s h o r e l i n e  c l e a n l i n e s s  a n d  c l e a r a n c e  - t h e  l a t t e r  o f t e n  b e i n g  a  p r o b l e m  o f  
e x t r e m e l y  l a r g e  p r o p o r t i o n s  i n  t h e  e v e n t  o f  a  l a n d i n g  s i t e  b e c o m i n g  t h r e a t e n e d  b y  f l o a t i n g  
p a p y r u s  ( s u d d s ) .  A s  f a i l u r e  t o  k e e p  a  l a n d i n g  s i t e  c l e a r  f r o m  s u d d s  c a n  r e s u l t  i n  a  t o t a l  l o s s  o f  
r e v e n u e  t o  t h e  t e n d e r  h o l d e r ,  c l e a r a n c e  i s  c l e a r l y  i n  h i s / h e r  i n t e r e s t .  
O n l y  o n e  d i s t r i c t  ( K a m u l i )  l i s t s  f i s h e r i e s  e n f o r c e m e n t  a s  a n  e x p e c t e d  s e r v i c e .  D a t a  r e t u r n e d  
i n d i c a t e s  t h a t  i n  t h a t  d i s t r i c t ,  e n f o r c e m e n t  i s  b o t h  d e f i n e d  i n  t h e  c o n t r a c t  a n d  a c t u a l l y  d o n e  b y  
t e n d e r  h o l d e r s .  D i s c u s s i o n s  d u r i n g  f i e l d  v i s i t s  t o  K a m u l i  h o w e v e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  t e n d e r  h o l d e r s  
n e i t h e r  p r a c t i s e d  f i s h e r i e s  e n f o r c e m e n t  n o r  d i d  t h e y  p e r c e i v e  t h a t  t h e y  w e r e  u n d e r  s u c h  a n  
o b l i g a t i o n .  A s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  7 ,  t h e  t e n d e r  h o l d e r  i s  n o t  p e r c e i v e d  b y  e i t h e r  h i m / h e r s e l f ,  
h i s  a g e n t s ,  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  o r  f i s h e r s  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
I n  f o u r  d i s t r i c t s  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t e n d e r  h o l d e r s  s h o u l d  i n f o r m  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  a b o u t  
i n f r i n g e m e n t s  o f  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s ,  b u t  i n  n o n e  w a s  t h i s  e x p e c t a t i o n  e i t h e r  d e f i n e d  i n  t h e  
c o n t r a c t  o r  c o m p l i e d  w i t h .  
I n  o n l y  o n e  d i s t r i c t  ( A p a c )  a r e  t e n d e r  h o l d e r s  e x p e c t e d  t o  i n v e s t  i n  l a n d i n g  s i t e  i n f r a s t r u c t u r e .  
C o m p l i a n c e  w i t h  s u c h  a n  o b l i g a t i o n  i s  c l e a r l y  v e r y  u n l i k e l y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  s h o r t  t e r m  n a t u r e  o f  
t e n d e r  a g r e e m e n t s  a n d  t h e  f a c t  t h a t ,  o n  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  t e n d e r ,  t h e  i n v e s t m e n t  b e c o m e s  
p u b l i c  i n f r a s t r u c t u r e .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p u b l i c  s e r v i c e  p r o v i s i o n  r e s t s  w i t h  t h e  s u b ­
c o u n t y ,  a n d  i n  r e a l i t y  e s s e n t i a l  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  l a n d i n g  s i t e  c l e a r a n c e  ( a n d  e v e n  c l e a n l i n e s s )  
a r e  o f t e n  m a d e  a s  a  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t e n d e r  h o l d e r  a n d  t h e  s u b - c o u n t y .  A t  o n l y  o n e  o f  
t h e  1 6  l a n d i n g  s i t e s  v i s i t e d  d u r i n g  f i e l d  w o r k  w a s  th~ t e n d e r  h o l d e r  f o u n d  t o  e m p l o y  a n y o n e  
s p e c i f i c a l l y  f o r  c l e a n i n g .  
T h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  t e n d  t o  i m p r o v e  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  t e r m  o f  a  t e n d e r  s h o u l d  t h e  
t e n d e r  h o l d e r  b e l i e v e  t h a t  h e / s h e  s t a n d s  a  c h a n c e  o f  w i n n i n g  t h e  s a m e  a g a i n ,  b u t  f a c e s  
c o m p e t i t i o n .  I f  t h e  t e n d e r  h o l d e r  b e l i e v e s  t h a t  h e / s h e  i s  i n e v i t a b l y  a b o u t  t o  l o s e  t h e  t e n d e r  t h e n  
s e r v i c e  p r o v i s i o n  d e t e r i o r a t e s .  
5 . 2 . 2  R e v e n u e  A c c r u i n g  
F u l l  m o n t h l y  r e v e n u e s  t h a t  s h o u l d  T a b l e  1 1  _ R e v e n u e  d a t a  f r o m  s u r v e y e d  l a n d i n g  s i t e s  
a c c r u e  t o  s u b  c o u n t i e s  ( L e .  
a s s u m i n g  n o  d e f a u l t i n g  o n  
p a y m e n t )  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  
W a t e r  B o d v  
A l l  K y o g a  
D i s t r i c t  
K a b e r a m a i d o  
K a m u l i  
D i r e c t  C o l l e c t i o n s  
7 0 . 0 0 0  
. ~. 
T e n d e r s  
3 6 3 , 9 0 0  
9 3 5 , 0 0 0  
T o t a l  
4 3 3 , 9 0 0  
9 3 5 , 0 0 0  
1 1  f o r  t h e  l a n d i n g  s i t e s  c o v e r e d  b y  
t h e  s u r v e y .  O n  t h e  K y o g a  c o m p l e x  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  e x t r a p o l a t e
1  
t h e  
K a t a k w i  
K a y u n g a  
K u m i  
L i r a  
-
' 1 2 0 , 0 0 0  
5 2 , 5 0 0  
3 5 , 0 0 0  
5 2 1 , 0 0 0  
-
2 , 9 4 4 , 0 0 0  
3 5 , 0 0 0  
5 2 1 , 0 0 0  
1 2 0 , 0 0 0  
2 , 9 9 6 , 5 0 0  
e s t i m a t i o n  t o  a b o u t  2 2 m U S h  p e r  
m o n t h  f o r  t h e  w h o l e  c o m p l e x ,  
i n c l u d i n g  l a n d i n g  s i t e s  n o t  d i r e c t l y  
N a k a s o n g o l a  
S o r o t i  
A p a c  
P a l l i s a  
3 5 2 , 9 0 0  
1 9 4 , 0 0 0  
2 5 2 , 0 0 0  
1 , 2 9 0 , 0 0 0  
7 5 7 , 0 0 0  
1 , 5 0 0 , 0 0 0  
1 8 0 , 0 0 0  
1 , 2 9 0 , 0 0 0  
1 , 1 0 9 , 9 0 0  
1 , 6 9 4 , 0 0 0  
4 3 2 , 0 0 0  
c o v e r e d  b y  t h i s  s t u d y .  T h e  f i g u r e  
f o r  M u b e n d e  h a s  n o t  b e e n  
A l l  K v o a a  T o t a l  
L a k e  W a m a l a  M u b e n d e  
1 , 0 4 1 , 4 0 0  
1 8 4 , 3 7 5  
8 , 5 2 5 , 9 0 0  
2 , 3 4 5 , 0 0 0  
9 , 5 6 7 , 3 0 0  
2 , 5 2 9 , 3 7 5  
e x t r a p o l a t e d  f o r  t h e  w h o l e  o f  L a k e  W a m a l a .  
D a t a  w a s  c o l l e c t e d  f r o m  3  d i s t r i c t s  o n  t h e  a c t u a l  d e f a u l t  r a t e  o n  p a y m e n t s ,  w i t h  a n  a v e r a g e  v a l u e  
o f  2 5 % .  T h i s  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  u n s u p p o r t e d  e s t i m a t e s  m a d e  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c e r s  a t  
o t h e r  d i s t r i c t s .  A p p l y i n g  t h i s  t o  t h e  g l o b a l  f i g u r e  f o r  t h e  K y o g a  c o m p l e x  g i v e s  a n  e s t i m a t e d  o f  
l o c a l  g o v e r n m e n t  r e c e i v e d  r e v e n u e s  o f  a b o u t  1 7 m U S h  p e r  m o n t h .  
T a b l e  1 2  - D i s t r i b u t i o n  o f  f i s h e r i e s  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  i s
r e v e n u e s  b e t w e e n  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
c o n t r o l l e d  b y  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c e  r e g u l a t i o n s .  
P r i m a r y  a l l o c a t i o n  S e c o n d a r y  a l l o c a t i o n  
m U S h  
A p p l y i n g  r u l e s  s e t  o u t  i n  t h e  r e g U l a t i o n s  g i v e s  t h e  
D i s t r i c t  
3 5 %  
6 . 0  
S U b - c o u n t y  
6 5 %  
S u b - c o u n t y  
6 5 %  
7 . 2  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r e c e i v e d  r e v e n u e  a s  s e t  o u t  i n  T a b l e  
L C 4  
5 %  
0 . 6  
1 2 .  I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  m o n e t a r y
L C 2  5 %  0 . 6  
v a l u e s  i n  t h e  t a b l e  a r e  g l o b a l ,  s u m m i n g  t h e  v a l u e s  
L C 1  
2 5 %  2 . 8  
1 7 . 0  
a c c r u i n g  t o  a l l  i n d i v i d u a l  L C 1  s ,  L C 2 s  e t c . .  
•  R e v e n u e  v a l u e s  c o m p a r e d  t o  l a n d i n g s  
T h e  v a l u e s  o f  t e n d e r s  c o m p a r e d  t o  f i s h  c a t c h e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 3 .  T h e  d a t a  c o v e r s  
o n l y  t h o s e  l a n d i n g  s i t e s  w i t h  t e n d e r s  f o r  w h i c h  i n f o r m a t i o n  w a s  s u c c e s s f u l l y  r e t u r n e d  o n  b o t h  f i s h  
1  O n  t h e  b a s i s  o f  I L M  s u r v e y  d a t a  o f  c a n o e  n u m b e r s  a t  i n d i v i d u a l  l a n d i n g  s i t e s .  
D F · R l I L M : R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
1 6  
A p r i l  2 0 0 2  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
l a n d i n g s  a n d  t e n d e r  v a l u e s  ( 9 6  l a n d i n g  s i t e s ) .  T h e  t e n d e r  d i v i d e d  b y  t h e  e s t i m a t e d  l a n d i n g s
2  
i s  
c h o s e n  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  t e n d e r  v a l u e  - t h e  h i g h e r  t h i s  i n d i c a t o r  t h e  m o r e  o v e r - v a l u e d  t h e  
t e n d e r ,  a n d  t h e  l o w e r  t h e  m o r e  u n d e r - v a l u e d .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  d a t a  s e t  i s  p a r t i c u l a r l y  
s m a l l  f o r  t h e  m i n o r  l a k e s  ( o n l y  a  t o t a l  o f  6  l a n d i n g  s i t e s )  a n d  f o r  K a y u n g a  d i s t r i c t .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h i s ,  t h e  i n d i c a t o r  s h o w s  l a r g e  v a r i a t i o n  a c r o s s  d i s t r i c t s ,  w i t h  t e n d e r s  i n  
N a k a s o n g o l a  a p p e a r i n g  g e n e r a l l y  o f  l o w e r  v a l u e  c o m p a r e d  t o  t h e  l a n d i n g s  a n d  t h o s e  a t  L i r a  
g e n e r a l l y  h i g h e r .  I t  i s  c l e a r  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s t a n d a r d  p r o c e d u r e  i n  u s e  f o r  t h e  v a l u a t i o n  o f  
t e n d e r s .  
T a b l e  1 3 ·  T e n d e r  p r i c e s  a n d  l a n d i n g s  
W a t e r  B o d y  D i s t r i c t  
M t h l y  L a n d i n g  T e n d e r  T e n d e r / L a n d i n g  N °  L a n d i n g  
( K g / m t h )  ( U s h / m t h )  S i t e s  
M i n o r  L a k e s  K a m u l i  
1 9 , 4 6 6  5 5 , 0 0 0  2 . 8  2  
K a t a k w i  5 , 4 4 0  
3 5 , 0 0 0  6 . 4  2  
P a l l i s a  8 , 3 2 1  
1 8 0 , 0 0 0  2 1 . 6  2  
L a k e  K w a n i a  A p a c  
7 4 4 , 7 8 3  1 , 5 0 0 , 0 0 0  
2 . 0  1 4  
L a k e  K y o g a  
K a b e r a m a i d o  4 4 , 1 8 8  3 6 3 , 9 0 0  
8 . 2  
1 5  
K a m u l i  1 7 8 , 8 3 7  
8 3 0 , 0 0 0  
4 . 6  1 1  
K a y u n g a  
8 3 3  3 0 , 0 0 0  
3 6 . 0  1  
L i r a  
1 3 4 , 0 0 0  2 , 9 4 4 , 0 0 0  
2 2 . 0  8  
N a k a s o n g o l a  
3 3 1 , 2 3 0  1 , 2 9 0 , 0 0 0  
3 . 9  
2 1  
S o r o t i  
1 4 4 , 0 6 1  7 5 7 , 0 0 0  
5 . 3  1 0  
I _ a k e  W a m a l a  
M u b e n d e  1 4 6 , 7 3 4  2 , 1 6 5 , 0 0 0  
1 4 . 8  
1 0  
O v e r a l l  
5 . 8  
N o t e :  D a t a  i n c l u d e d  a b o v e  i s  o n l y  f o r m  t h i s  l a n d i n g  s i t e s  w h e r e  b o t h  l a n d i n g s  a n d  b i d  v a l e  w a s  r e t u r n e d  
T h e  e x t r a p o l a t i o n  o f  D F O  s u p p l i e d  l a n d i n g s  d a t a  ( m e n t i o n e d  a b o v e )  g i v e s  a n  e s t i m a t i o n  o f  t o t a l  
c a t c h  f o r  K y o g a  o f  a r o u n d  6 5 , 0 0 0 t  p e r  y e a r .  T o t a l  r e v e n u e s  a c c r u i n g  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  
e s t i m a t e d  a t  1 7 m U S h / m t h  ( 2 0 4 m U S h  p e r  y e a r )  o f  w h i c h  a b o u t  7 0 %  i s  f r o m  f i s h e r i e s  ( r a t h e r  t h a n  
n o n - f i s h e r i e s )  s o u r c e s  ( s e c t i o n  6 . 2 ) .  T h i s  c o r r e s p o n d s  t o  a  t o t a l  r e s o u r c e  " r e n t "  o f  
U S h 2 , 2 0 0 l t o n n e  o r  a r o u n d  0 . 2 %  o f  l a n d e d  v a l u e .  T h i s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  e x t r e m e l y  l o w ,  
a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  i n c l u d e  o t h e r  r e v e n u e s  a c c r u i n g  t o  g o v e r n m e n t  f r o m  a n n u a l  l i c e n s e  f e e s  
a n d  o t h e r  t a x e s .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  r e s o u r c e  " r e n t "  c h a r g e d  t o  t h e  f i s h e r y  v i a  t e n d e r  h o l d e r s  ( s o m e  o f  
w h i c h  i s  t a k e n  a s  t e n d e r  h o l d e r ' s  p r o f i t s  a n d  o p e r a t i n g  c o s t s ,  a n d  o n l y  p a r t  o f  w h i c h  a c c r u e s  t o  
l o c a l  g o v e r n m e n t )  i s  i n  t h e  r e g i o n  o f  8 8 0 m U S h  p e r  y e a r ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  a  r e s o u r c e  r e n t  o f  
U S h 1 3 , 0 0 0 1 t o n n e  o r  a b o u t  1 . 3 %  o f  l a n d e d  v a l u e .  
T h e  a n a l y s i s  a b o v e  m u s t  b e  t r e a t e d  a s  i n d i c a t i v e  r a t h e r  t h a n  d e f i n i t i v e  a s  i t  i s  b a s e d  u p o n  t h e  
e x t r a p o l a t i o n  o f  l a n d i n g  e s t i m a t e s  t h a t  m a y  n o t  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  t h r o u g h  s t r u c t u r e d  s a m p l i n g  
a n d  s t a t i s t i c a l  s y s t e m s .  
•  A c c o u n t a b i l i t y  
A l t h o u g h  t h e  s u b - c o u n t y  i s  b o u n d  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c e  r e g u l a t i o n s  a s  t o  h o w  r e v e n u e  
r e c e i v e d  s h o u l d  b e  d i s t r i b u t e d  ( a s  p e r  T a b l e  1 2 )  i t  w a s  c l e a r  f o r m  d i s c u s s i o n s  a t  b o t h  L C 1  a n d  
s U b - c o u n t y  l e v e l  t h a t  t h e s e  a r e  o f t e n  i g n o r e d .  I t  a p p e a r s  c o m m o n  f o r  t h e  s u b - c o u n t y  t o  u s e  
f u n d s  d e s t i n e d  f o r  L C 1  a t  s u b - c o u n t y  l e v e l ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  c o - f i n a n c i n g  o f  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m m e s ,  i n v a r i a b l y  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  o r  p e r m i s s i o n  o f  L C 1 .  S u b - c o u n t i e s  o f t e n  
j u s t i f i e d  t h i s  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s  w e r e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  L C 1  
c o m m u n i t i e s .  
2  L a n d i n g  w e i g h t  r a t h e r  t h a n  v a l u e  ( a s  p e r  T o R s )  h a s  b e e n  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  i n d i c a t o r  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
l a n d i n g  s i t e  p r i c e  d a t a .  
1 7  
A p r i l  2 0 0 2  
D F R l I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
"r-~,r.,.~ - - . . ~
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
6  L A N D I N G  S I T E S  
T h i s  s e c t i o n  f o c u s e s  u p o n  t e n d e r i n g  a n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  i s s u e s  a t  t e n d e r  h o l d e r  a n d  l a n d i n g  
s i t e  l e v e l .  A n a l y s i s  i s  m a d e  o f  t h e  p r o f i l e  o f  t e n d e r  h o l d e r s ,  t h e  i s s u e  o f  p r i v a t e  l a n d  t e n u r e  a t  
l a n d i n g  s i t e s  a n d  t h e  b u s i n e s s  o f  t e n d e r  h o l d i n g ,  i n c l u d i n g  r e v e n u e s ,  c o s t s ,  m a r g i n s  a n d  
s e n s i t i v i t i e s .  
6 . 1  P r o f i l e  o f  T e n d e r  H o l d e r s  
T h e  p r o f i l e  o f  c u r r e n t  t e n d e r  h o l d e r s  a t  t h e  s u r v e y e d  l a n d i n g  s i t e s  i s  d e t a i l e d  i n  T a b l e  1 4 ,  
s t r a t i f i e d  b y  d i s t r i c t .  I n  s p i t e  o f  t h e  d i s t r i c t s '  s t a t e d  p r e f e r e n c e  t o w a r d s  g r o u p s ,  t h e  h o l d e r s  a r e  
g e n e r a l l y  i n d i v i d u a l s  w i t h ,  i n  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  c a s e s ,  n o  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  f i s h e r y .  T h e  l a t t e r  
w i l l  h a v e  o b v i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a s  f i s h e r y  r e l a t e d  i s s u e s  w i l l  b e  t h a t  
m u c h  f u r t h e r  a w a y  f r o m  t h e  p r i o r i t i e s  o f  t h e  t e n d e r  h o l d e r .  
T a b l e  1 4  •  P r o f i l e  o f  t e n d e r  h o l d e r s  
H o l d e r ' s  
W h e r e  
I n v o l v e m e n t  
I p r o f i l e  
f r o m  i n  f i s h e r Y  
D i s t r i c t  I n d i v i d u a l  
C S O  C o m p a n y  L o c a l  
A c t i v e  F i s h e r  V e s s e l  O w n e r  F i s h  T r a d e r  
N o t  I n v o l v e d  
A p a c  
9 4 %  0 %  
- 0 %  
9 4 %  
0 %  
4 4 %  0 %  
5 6 %  
K a b e r a m a i d o  1 0 0 %  0 %  
0 %  1 0 0 %  
2 7 %  5 3 %  
2 7 %  3 3 %  
K a m u l i  9 3 %  
7 %  0 %  8 6 %  
7 %  
2 1 %  2 9 %  
6 4 %  
K a t a k w i  1 0 0 %  0 %  
0 %  1 0 0 %  5 0 %  
5 0 %  
1 0 0 %  
0 %  
K a y u n g a  1 0 0 %  0 %  
0 %  0 %  0 %  
0 %  0 %  
1 0 0 %  
K u m i  
L i r a  
1 0 0 %  
0 %  
0 %  
7 5 %  2 5 %  3 8 %  
6 3 %  
2 5 %  
N a k a s o n g o l a  
7 1 %  2 9 %  0 %  9 0 %  
2 4 %  3 8 %  
2 9 %  
5 2 %  
P a l l i s a  
1 0 0 %  
0 %  
0 %  
1 0 0 %  
0 %  
1 0 0 %  
0 %  
0 %  
S o r o t i  
8 0 %  1 0 %  
1 0 %  1 0 0 %  5 0 %  
3 0 %  0 %  
2 0 %  
M u b e n d e  
4 5 %  
9 %  
4 5 %  4 5 %  3 6 %  
3 6 %  
1 8 %  6 4 %  
W e i g h t e d  A v e r a g e  8 4 %  9 %  6 %  
8 4 %  
2 2 %  3 8 %  
2 4 %  4 7 %  
F i s h e r s ,  L S C  m e m b e r s  a n d  S U b - c o u n t y  o f f i c i a l s  a l l  a g r e e d  t h a t  i t  w a s  b o t h  p r e f e r a b l e  a n d  m o r e  
e f f e c t i v e  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  s h o u l d  t e n d e r  h o l d e r s  b e  l o c a l  t o  t h e  l a n d i n g  s i t e  a r e a .  U n d e r  
t h e s e  c o n d i t i o n s  i t  w a s  f e l t  t h a t  n o t  o n l y  d i d  a n y  p r o f i t s  g e t  i n v e s t e d  l o c a l l y  b u t  a l s o  t h e  t e n d e r  
h o l d e r  w o u l d  k n o w  ( a n d  b e  m o r e  s y m p a t h e t i c  t o )  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  f i s h e r y .  
6 . 2  L a n d  T e n u r e  a t  L a n d i n g  S i t e s  
L a n d  t e n u r e  c l a i m s  a t  l a n d i n g  s i t e s  w e r e  p e r c e i v e d  
T a b l e  1 5  •  L a n d i n g  s i t e s  w i t h  p r i v a t e  l a n d  
t o  b e  a  p o t e n t i a l  b a r r i e r  t o  c o m p e t i t i v e  t e n d e r i n g  a n d  c l a i m s  
e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  o f  t e n d e r  h o l d e r s ,  a n d  p o s s i b l y  
D i s t r i c t  L a n d i n g  s i t e  h a s  
T e n d e r  h o l d e r  i s  
a c c e s s  t o  t h e  f i s h e r y  f o r  f i s h e r m e n .  T a b l e  1 5  s h o w s  .  
l a n d  c l a i m  
l a n d l o r d  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  a l l  l a n d i n g  s i t e s  w h i c h  h a v e  
A p a c  0 %  
0 %  
K a b e r a m a i d o  
9 %  
7 %
p r i v a t e  l a n d  c l a i m  ( D F O  i n f o r m a t i o n )  a n d  t h e  
0 %
K a m u l i  0 %  
p e r c e n t a g e  o f  s u r v e y e d  l a n d i n g  s i t e s  w h e r e  t h e  K a t a k w i  0 %  0 %  
K a y u n g a  8 8 %  0 %
p e r s o n  w i t h  t h e  l a n d  c l a i m  i s  t h e  t e n d e r  h o l d e r .  
K u m i  
­
L i r a  9 5 %  0 %  
T h e  a c t u a l  e x t e n t  t o  w h i c h  t e n d e r i n g  i s  
N a k a s o n g o l a  4 1 %  0 %  
P a l l i s a  
0 %  
­
c o m p r o m i s e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l a n d  c l a i m  w i l l  
S o r o t i  
0 %  0 %
b e  c o m p l e t e l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
M u b e n d e  1 0 0 %  
9 %  
t h e  l a n d  c l a i m  i s  e x e r c i s e d .  S h o u l d  t h e  c l a i m  b e  
O v e r a l l  A v a .  
2 3 %  3 %  
m a d e  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r s  ( a s  a t  K a s e n y i  o n  L a k e  V i c t o r i a )  t h e n  i t  b e c o m e s  i n  p r a c t i c e  
i m p o s s i b l e  f o r  a n y  t e n d e r  h o l d e r  t o  o p e r a t e  w h o  i s  n o t  t h e  " l a n d l o r d "  a n d  c o m p e t i t i v e  t e n d e r i n g  i s  
s e r i o u s l y  c o m p r o m i s e d .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t  w i l l  n o t  r e c e i v e  t h e  f i n a n c i a l  b e n e f i t s  t h a t  i t  e x p e c t s  ( v i a  t h e  r e s e r v e  p r i c e ) ,  b u t  i t  
d o e s  i m p l y  t h a t  a n y  o t h e r  l o c a l  g o v e r n m e n t  p r i o r i t i e s  f o r  t e n d e r i n g  a n d  t e n d e r  h o l d e r s  c a n n o t  b e  
e f f e c t i v e l y  i m p l e m e n t e d .  D u r i n g  t h e  f i e l d  w o r k  o n e  c a s e  w a s  f o u n d  w h e r e  a  c h u r c h  g r o u p  
D F R J I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
1 8  
A p r i l  2 0 0 2  
L  
~I  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
I
c l a i m e d  t h e  g r o u n d  o f  t h e  l a n d i n g  s i t e  a n d  e f f e c t i v e l y  n e g o t i a t e d  w i t h  l o c a l  g o v e r n m e n t  t o  h a v e  
t h e  t e n d e r  a l l o c a t e d  t o  t h e  c h u r c h  g r o u p ,  a p p a r e n t l y  w i t h o u t  a n y  c o m p e t i t i v e  p r o c e s s .  
W h a t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  g a t h e r e d  i n f o r m a t i o n  i s  t h a t  
T a b l e  1 6  - L a n d i n g  s i t e s  w i t h  l a n d  c l a i m  
I  
b y  c a n o e  p o p u l a t i o n  .
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  p r i v a t e  l a n d  c l a i m s  a t  a l m o s t  a  
q u a r t e r  o f  l a n d i n g  s i t e s ,  i t  i s  o n l y  i n  c o m p a r a t i v e l y  
C a n o e s  o e r  l a n d i n a  s i t e  
f e w  c a s e s  w h e r e  t h e  l a n d l o r d  e x e r c i s e s  h i s / h e r  
D i s t r i c t  < 5 0  5 0 - 1 0 0  > 1 0 0  n o  i n f o  
I
A p a c  2
0 0
1 5
p o w e r  t o  o b t a i n  t h e  t e n d e r .  O v e r a l l  i t  i s  n o t  
K a b e r a m a i d o  
0  0  
1 3  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a  s e r i o u s  p r o b l e m  a t  t h e  m o m e n t .  
K a m u l i  4  0  3 8  
H o w e v e r  s h o u l d  l a r g e r  l a n d i n g  s i t e s  ( e a r m a r k e d  f o r  
K a t a k w i  1  
0  
2 0  
I
K a y u n g a  
6  
1
0
g a z e t t i n g )  p r o v e  t o  b e  t h o s e  w i t h  p r i v a t e  l a n d  
L i r a  2  1 2 4 7  
c l a i m s ,  t h e n  i n  t h e  f u t u r e  l a n d  c l a i m s  c o u l d  b e  o f  N a k a s o n g o l a  
3  3  
4  6  
P a l l i s a  0  0  
1 3
g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e .  T h e  v e s s e l  p o p u l a t i o n  o f  
S o r o t i  0  0  
3 7  
I
l a n d i n g  s i t e s  w i t h  p r i v a t e  l a n d  c l a i m s  i s  s h o w n  i n  
/ u n k n o w n )  
2  
T a b l e  1 6 .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  l a n d i n g  s i t e s  f o r  w h i c h  
G r a n d  T o t a l  
1 8  
5  6  
1 9 1  
S o u r c e :  L a n d i n g  s i t e  v e s s e l  n u m b e r s  f r o m  I L M  d a t a  
t h e r e  i s  n o  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a r e  s m a l l e r  s i t e s  
I
w i t h  l e s s  t h a n  5 0  c a n o e s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  l e g a l  f r a m e w o r k  t o  s u p p o r t  l a n d  c l a i m s  t o  l a n d i n g  s i t e s .  
A c c o r d i n g  t o  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t  ( W e t l a n d s ,  R i v e r b a n k s  a n d  L a k e  S h o r e s )  R e g u l a t i o n s ,  a l l  
I  
l a n d  w i t h i n  2 0 0 m  o f  t h e  l a k e s h o r e  i s  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  s t a t e .  I n  s o m e  c a s e s ,  n o t a b l y  o n  L a k e  
V i c t o r i a ,  t h i s  s e e m s  t o  b e  l a r g e l y  i g n o r e d .  
I  
6 . 3  C o n f l i c t s  i n  t h e  N a t u r e  o f  T e n d e r i n g  a n d  F i s h i n g  
T h e  t e n d e r i n g  s y s t e m  a s  o u t l i n e d  i n  s e c t i o n  2  p r e s e n t s  s o m e  p a r t i c u l a r  i s s u e s  w h e n  a p p l i e d  t o  
I  
t h e  c o l l e c t i o n  o f  r e n t s  f r o m  a n  a c t i v i t y  b a s e d  u p o n  a  n a t u r a l  r e s o u r c e .  O f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  i s  
t h a t  o f  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  e f f e c t  o f  t e n d e r i n g  s y s t e m s  o n  b o t h  f i s h e r s  a n d  r e s o u r c e  m a n a g e r s ,  
a n d  h e n c e  t h e  r e s o u r c e  i t s e l f .  U n d e r  s t a t e  c o l l e c t i o n  o f  p u b l i c  r e v e n u e s ,  t h e  c o l l e c t o r  i s  n o t  a  
I
p r o f i t  m a x i m i s e r ,  w h e r e a s  i t  i s  f e a r e d  t h a t  a  p r i v a t e  r e v e n u e  c o l l e c t o r ,  u n d e r  a  t e n d e r i n g  s y s t e m ,  
m a y  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  o r  e n c o u r a g e  a c t i v i t i e s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  r e s o u r c e  i n  o r d e r  t o  m a x i m i s e  
h i s / h e r  i n c o m e .  
I  
6 . 3 . 1  T h e o r y  
A  b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  e c o n o m i c  t h e o r y  
i n d i c a t e s  t h a t ,  a s s u m i n g  t h a t  p r i v a t e  t a x  
F i g u r e  1  •  T h e o r e t i c a l  t a x a t i o n  m o d e l  
I  
c o l l e c t o r s  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  a t  c o l l e c t i n g  
t a x e s  t h a n  t h e  s t a t e ,  t h e i r  u s e  s h o u l d  n o t  
$  
I
a d v e r s e l y  i n f l u e n c e  t h e  r e s o u r c e  b a s e .  
M o r e o v e r ,  s u c h  a  s y s t e m  s h o u l d  l e a d  t o  a  
d e c r e a s e  r a t h e r  t h a n  a n  i n c r e a s e  i n  f i s h i n g  
I
e f f o r t .  I t  m u s t  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  t h e  
T o t a l  
i m p o r t a n t  i s s u e  i s  h o w  m u c h  t h e  i n d u s t r y  i s  
R e v e n u e  
t a x e d ,  a n d  t h e  d e t a i l s  o f  e x a c t l y  w h o  b e n e f i t s  
i l
f r o m  t a x  r e v e n u e s  ( w h e t h e r  i t  i s  t h e  s t a t e  o r  
t h e  p r i v a t e  c o l l e c t o r )  i s  n o t  r e l e v a n t .  
E f f o r t  
I n  F i g u r e  1  t h e  o p e n  a c c e s s  l e v e l  o f  e f f o r t  E 1  E o  
w o u l d  b e  E o .  I n c r e a s e d  t a x a t i o n  w o u l d  r a i s e  
t h e  t o t a l  c o s t  c u r v e  f r o m  C o  t o  C
1  
a n d  a  n e w  l o w e r  l e v e l  o f  e f f o r t ,  E
1
,  a p p l i e d .  
=
I  
: 1  
6 . 3 . 2  P r a c t i c a l  E v i d e n c e  
I n  p r a c t i c e  m o r e  p e r s o n a l  a n d  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  m a y  b e  i m p o r t a n t  a n d  p r i m a r y  d a t a  c o l l e c t e d  
d u r i n g  t h i s  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t e n d e r  h o l d e r s  o n  r e s o u r c e  m a n a g e r s ,  f i s h e r s  a n d  
I
e f f o r t  b o t h  v i a  t h e  s t r u c t u r e d  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  f o c u s s e d  d i s c u s s i o n s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t :  
I  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
• 	  R e s o u r c e  m a n a g e r s  ( b o t h  c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  s t a f f )  a l l  a g r e e d  
t h a t  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w a s  n o t  i n  t h e  t e n d e r  h o l d e r s '  i n t e r e s t ,  a n d  h e / s h e  w o u l d  n o t  
p r o m o t e  m a n a g e m e n t .  
• 	  N o  e v i d e n c e  w a s  f o u n d  t o  s u p p o r t  t h e  p r e m i s e  t h a t  t e n d e r  h o l d e r s  a c t i v e l y  e n c o u r a g e  f i s h i n g  
e f f o r t ,  w h e t h e r  l e g a l  o r  i l l e g a l ,  s o  a s  t o  i n c r e a s e  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .  T h e  t e n d e r  h o l d e r s '  
i n t e r e s t  d i d  n o t  f o r m  p a r t  o f  f i s h e r s '  c r i t e r i a  a s  t o  w h e n  a n d  w h e r e  t o  f i s h .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  
f i s h e r s  o f t e n  o p e r a t e  f r o m  s i t e s  d i s t a n t  f r o m  t e n d e r  h o l d e r s  ( e s p e c i a l l y  i n  L a k e  V i c t o r i a )  a n d  
t h e  t e n d e r  h o l d e r s '  i n f l u e n c e  o v e r  f i s h e r s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  w e a k .  
• 	  T e n d e r  h o l d e r s  w e r e  n o t  f o u n d  t o  i n v e s t  i n  f i s h i n g  g e a r  ( l e g a l  o r  i l l e g a l )  s o  a s  t o  e n h a n c e  
c a t c h e s  a n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .  O n e  c a s e  w a s  r e p o r t e d  o n  L a k e  V i c t o r i a  w h e r e  i t  w a ' s  
a l l e g e d  t h a t  a  t e n d e r  h o l d e r  f i n a n c e d  i l l e g a l  f i s h i n g  m e t h o d s  t o  s e c u r e  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  b u t  
t h i s  h a d  o n l y  o c c u r r e d  w h i l s t  t h e  E U  m a r k e t  w a s  c l o s e d  a n d  t h e  t e n d e r  h o l d e r  w a s  u n a b l e  t o  
c o l l e c t  t h e  a g r e e d  t e n d e r  p r i c e .  
Q u a n t i t a t i v e  d a t a  f r o m  t h e  1 7 7  s u r v e y e d  l a n d i n g  s i t e s  w i t h  t e n d e r s  s h o w e d  t h a t  t h a t  t e n d e r  
h o l d e r s  b o t h  o b s t r u c t e d  a n d  s u p p o r t e d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  T a b l e  1 7  a n d  T a b l e  1 8  s h o w  t h e  
f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  b y  l a n d i n g  s i t e  i n  e a c h  d i s t r i c t  o f  o b s t r u c t i o n  a n d  h i n d r a n c e ,  a s  w e l l  a s  
h o w  t h i s  w a s  m a n i f e s t e d .  
T a b l e  1 7  - O b s t r u c t i o n  o f  m a n a g e m e n t  b y  t e n d e r  h o l d e r s  
D i s t r i c t  
M o n t h l y  Q u a r t e r l y  A n n u a l l y  N e v e r  B r i b e  O f f e r  
P h v s i c a l  T h r e a t s  
E m o l o v m e n t  T h r e a t s 
  
K a b e r a m a i d o  
2 7 %  
1 3 %  0 %  6 0 %  2 7 %  
7 %  
7 % 
  
K a m u l i  
0 %  
0 %  0 % 1 0 0 %  0 %  0 %  
0 % 
  
K a t a k w i  
0 %  
0 %  0 % 5 0 %  0 %  0 %  
0 % 
  
K a y u n g a  0 %  0 %  0 %
1 0 0 %  0 %  0 %  0 % 
  
K u m i 
  
L i r a  7 5 %  0 %  1 3 %  
1 3 %  0 %  
8 8 %  7 5 % 
  
N a k a s o n g o l a  0 %  0 %  2 4 %
7 6 %  0 %  5 %  5 % 
  
S o r o t i  0 %  2 0 %  
0 %  8 0 %  0 %  
2 0 %  0 % 
  
A p a c  1 9 %  5 0 %  
0 %  3 1 %  0 %  
6 9 %  
0 % 
  
P a l l i s a  
5 0 %  0 %  
0 %  5 0 %  0 %  
5 0 %  
0 % 
  
M u b e n d e  9 %  0 %  
0 % 9 1 %  0 %  
9 %  
9 % 
  
G r a n d  T o t a l  1 5 %  
· 1 2 %  
6 %  6 7 %  4 %  
2 4 %  
9 % 
  
T a b l e  1 8  •  A s s i s t a n c e  w i t h  m a n a g e m e n t  b y  t e n d e r  h o l d e r s  
D i s t r i c t  
M o n t h l y  Q u a r t e r l y  A n n u a l l y  N e v e r  
R e p o r t  P r e v e n t i o n  S e n s i t i s a t i o n 
  
K a b e r a m a i d o  
4 7 %  7 %  1 3 %  3 3 %  1 3 %  
0 %  5 3 % 
  
K a m u l i  0 %  
2 9 %  7 %  
6 4 %  
7 %  0 %  
2 9 % 
  
K a t a k w i  
0 %  
5 0 %  0 %  
0 %  
0 %  0 %  
5 0 % 
  
K a y u n g a  
0 %  
0 %  0 %  
1 0 0 %  0 %  0 %  0 % 
  
K u m i 
  
L i r a  0 %  0 %  0 %  
1 0 0 %  
0 %  0 %  
0 % 
  
N a k a s o n g o l a  4 3 %  1 9 %  2 4 %  1 4 %  3 8 %  1 9 %  8 1 % 
  
S o r o t i  0 %  2 0 %  
0 %  
8 0 %  0 %  0 %  
2 0 % 
  
A p a c  6 %  0 %  
1 3 %  8 1 %  1 3 %  0 %  6 % 
  
P a l l i s a  1 0 0 %  
0 %  
0 %  0 %  0 %  
5 0 %  0 % 
  
M u b e n d e  
9 %  
7 3 %  1 8 %  
0 %  
8 2 %  
9 1 %  
6 4 % 
  
G r a n d  T o t a l  
2 0 %  2 0 %  1 2 %  4 8 %  2 2 %  
1 5 %  
3 9 % 
  
I t  i s  v e r y  s u r p r i s i n g  t o  n o t e  t h a t  a s s i s t a n c e  i s  m o r e  c o m m o n  t h a n  o b s t r u c t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  b a s i c  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y .  T h i s  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  d i s t r i c t  l e v e l  d a t a  
c o l l e c t i o n  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  t e n d e r  h o l d e r s  o b s t r u c t e d  m a n a g e m e n t  o n  1 4 %  o f  l a n d i n g  s i t e s  
a n d  a s s i s t e d  o n  2 8 % .  N o t e  t h a t  t h e r e  i s  n o  d i s t i n c t  p a t t e r n  a c r o s s  a l l  d i s t r i c t s .  T h e  p e c u l i a r i t y  o f  
t h i s  r e s u l t  m a y  b e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i s s u e  i n  q u e s t i o n  - s h o u l d  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  
t h e m s e l v e s  b e  s o m e h o w  s u b j e c t  t o  p r e s s u r e  f r o m  t e n d e r  h o l d e r s  o r  t h e i r  a g e n t s ,  t h e n  t h e y  m a y  
b e  r e l u c t a n t  t o  p o i n t  a n y  f i n g e r s .  I n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s  a t  d i s t r i c t  l e v e l  a p p e a r  t o  c o n f i r m  t h i s  
p r e m i s e .  
A l t h o u g h  t a x a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  t o o l s  f o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  t h e  g o v e r n m e n t  o n l y  d i r e c t l y  
c o n t r o l s  a c c e s s  r e l a t e d  c h a r g e s  ( l i c e n s e s ) .  M o s t  p r o d u c t i o n  r e l a t e d  r e v e n u e s  ( s u c h  a s  c h a r g e s  
D F R l I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
2 0 	  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
o n  l a n d i n g s )  a r e  c o l l e c t e d  t h r o u g h  t h e  t e n d e r i n g  s y s t e m .  I t  i s  h o w e v e r  c l e a r  t h a t  t e n d e r  h o l d e r s  
a r e  n o t ,  r e s o u r c e  m a n a g e r s  - t h e i r  g o a l  i s  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  a n d  n e i t h e r  t e n d e r  h o l d e r s  
t h e m s e l v e s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  f i s h e r i e s  s t a f f  o r  L S C s  c o n s i d e r e d  t h a t  t e n d e r  h o l d e r s  h a d  o r  
s h o u l d  h a v e  a n y  f o r m a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  I t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t e n d e r  
h o l d e r s ,  a s  c o m m u n i t y  m e m b e r s  d e p e n d a n t  o n  t h e  f i s h e r i e s  r e s o u r c e ,  d o  h a v e  a  m o r a l  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  s u p p o r t  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t .  
F r o m  t h e  a b o v e  i t  i s  d e a r  t h a t  t e n d e r  h o l d e r s  d o  n o t  p r o m o t e  p o o r  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  ( s u c h  
a s  t h e  u s e  i l l e g a l  f i s h i n g  g e a r ) ,  b u t  t h e y  m a y  o b s t r u c t  g o o d  m a n a g e m e n t .  T h e y  m a y  a t  t h e  s a m e  
t i m e  b e  i n v o l v e d  i n  s o m e  a s s i s t a n c e  w i t h  g o o d  m a n a g e m e n t ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  c l e a r l y  n o t  a l w a y s  
i n  t h e i r  b e s t  i n t e r e s t ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  l a n d i n g s  o f  u n d e r s i z e d  f i s h .  
6 . 4  T h e  B u s i n e s s  o f  T e n d e r i n g  
T h e  b u s i n e s s  o f  t e n d e r i n g  w a s  i n v e s t i g a t e d  i n  s o m e  d e t a i l  a t  1 6  l a n d i n g  s i t e s ,  o f  w h i c h  2  w e r e  
o n  L a k e  V i c t o r i a ,  1  o n  L a k e  W a m a l a  a n d  t h e  r e m a i n i n g  1 3  o n  L a k e s  K y o g a  a n d  K w a n i a .  T h e  
t e n d e r s  a t  a l l  o f  t h e  l a n d i n g  s i t e s  c o v e r e d  b o t h  f i s h  l a n d i n g s  a n d  f i s h  t r a d i n g  a s  w e l l  a s  c h a r g e s  
o n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  n o n - f i s h e r i e s  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  T h e s e  i n c l u d e d  t r a n s p o r t  ( l o a d i n g )  o f  a l m o s t  
a n y  g o o d s ,  s m a l l  e a t i n g  h o u s e  o p e r a t i o n ,  t r a d i t i o n a l  b r e w i n g ,  p e t t y  t r a d i n g  o f  m a n y  f o o d  a n d  n o n  
f o o d  i t e m s  ( i n c l u d i n g  f i r e w o o d  a n d  c h a r c o a l ) ,  t r a n s p o r t  b o a t  l a n d i n g s  a n d  w a t e r  c o l l e c t i o n .  N o  
e v i d e n c e  w a s  f o u n d  o f  d o u b l e  c h a r g i n g  a n d  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  w h i l s t  f i s h  r e m a i n e d  i n  a n y o n e  
p e r s o n s  h a n d s ,  c h a r g e s  w e r e  o n l y  l e v i e d  o n c e .  
6 . 4 . 1  C h a r g e s  M a d e  
Charg~s m a . d e  v a r i e d  s i g n i f i c a n t l y 	  T a b l e  1 9  •  R a n g e s  o f  t y p i c a l  c h a r g e s
f r o m  s i t e  t o  s i t e ,  a n d  e v e n  a t  a n y o n e  
E l e m e n t 	  M a x  l U S h )  M i n  l U S h )  B a s i s
s i t e  a  c h a r g e  w a s  s e l d o m  r i g i d l y  f i x e d .  
F i s h i n g  v e s s e l  l a n d i n g  
5 0 0  2 0 0  
{ l a n d i n g
T h e  v e s s e l  l a n d i n g  . f e e  f o r  e x a m p l e  
F i s h  p i c k u p  
6 , 0 0 0  
1 , 5 0 0  
{ l o a d  
( u s u a l l y  c h a r g e d  o n  r e t u r n )  v a r i e d  
F i s h  T r u c k  5 0 , 0 0 0  1 0 , 0 0 0  
{ l o a d  
F i s h  C y c l e  T r a d e r 	  
1 0 0 0  2 0 0  
{ l o a d
s i g n i f i c a n t l y  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  s i z e  
V o l u m e  o f  d r i e d  f i s h  
5 0 0 0  4 0 0  
/ v o l u m e
o f  c a t c h ,  a n d  t h e  a m o u n t  c h a r g e d  t o  a 	  
A m b u l a n t  T r a d e r  5 0 0  1 0 0  
{ d a y  
c y c l e  t r a d e r  v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  h i s 	  
H o t e l  3 0 0  1 0 0  
{ d a y  
C o w  5 0 0  
2 0 0  
{ h e a d
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c o l l e c t i n g  
T r a n s p o r t  V e s s e l  L a n d i n g  
5 0 0 0  
5 0 0  
{ l a n d i n g
a g e n t .  A t  s o m e  l a n d i n g  s i t e s ,  i n  a n  '  
L o c a l  B r e w  2 0 0  
1 0 0  
{ j e r r y  c a n  
a t t e m p t  t o  o v e r c o m e  - l o s s e s  f r o m ­
c r e w s  e i t h e r  a g g r e g a t i n g  c a t c h  i n  a  f e w  v e s s e l s  p r i o r  t o  l a n d i n g  o r  s e l l i n g  o n  t h e  l a k e ,  t e n d e r  
h o l d e r s  h a d  s t a r t e d  t o  m a k e  t h e  l a n d i n g  f e e  a  d e p a r t u r e  f e e ,  p a y a b l e  b e f o r e  a n y  f i s h i n g  a c t i v i t y .  
T a b l e  1 9  s h o w s  h o w  t y p i c a l  c h a r g e s  v a r i e d  a c r o s s  t h e  s u r v e y e d  s i t e s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
a c t u a l  m a x i m u m  a n d  m i n i m u m  c h a r g e s  a r e  o u t s i d e  o f  t h e  r a n g e  s h o w n .  F o r  e x a m p l e  t h e  v e s s e l  
l a n d i n g  f e e  c o u l d  r a n g e  f r o m  0  ( n o  c a t c h )  t o  1 , 5 0 0  ( e x c e p t i o n a l l y  l a r g e  c a t c h ) ,  b u t  t h e  t y p i c a l  ( o r  
n o r m a l )  c h a r g e s  m a d e  a t  t h e  l a n d i n g  s i t e s  s u r v e y e d  v a r i e d  f r o m  2 0 0 - 5 0 0 U S h .  
•  P r a c t i s e d  v s .  P e r m i s s i b l e  C h a r g e s  
D a t a  r e t u r n e d  i n  t h e  f o r m a l  s u r v e y s  c o n d u c t e d  u n d e r  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  t e n d e r  
h o l d e r s  c h a r g e d  v a l u e s  a l l o w e d  w i t h i n  t h e  s c h e d u l e  s e t  o u t  b y  d i s t r i c t  g o v e r n m e n t .  H o w e v e r ,  
a p a r t  f r o m  t h e  v e s s e l  l a n d i n g  f e e ,  t h e  c h a r g e s  a l l o w a b l e  i n  a n y  p a r t i c u l a r  d i s t r i c t  t e n d e d  t o  b e '  
p o o r l y  s u i t e d  t o  t h e  h u g e  r a n g e  o f  i t e m s  w i t h i n  a  c h a r g e  g r o u p .  F o r  e x a m p l e  " b a s k e t  o f  f i s h "  
c o u l d  c o v e r  b o t h  a  v o l u m e  o n l y  l i f t a b l e  b y  4  p e r s o n s  o r  a  b i c y c l e  l o a d .  T h e  p e r m i s s i b l e  l a n d i n g  
f e e  i s  s e t  a t  5 0 0 U S h  p e r  l a n d i n g  i n  6  d i s t r i c t s ,  a n d  1 0 0 0 U S h  i n  o n e  d i s t r i c t  ( P a l l i s a ) .  I n  t h e  
r e m a i n i n g  d i s t r i c t s  ( K u m i ,  S o r o t i ,  N a k a s o n g o l a ,  K a t a k w i ) ,  n o  d a t a  w a s  r e t u r n e d  a n d  i t  a p p e a r s  
t h a t  n o  p e r m i s s i b l e  c h a r g e  l i m i t  i s  d e f i n e d .  I n  t h e  d i s t r i c t s  w h e r e  a  c h a r g e  w a s  s e t ,  t h e  p r a c t i s e d  
c h a r g e  w a s  a t  o r  b e l o w  t h e  p e r m i s s i b l e  v a l u e .  A t  o n e  l a n d i n g  s i t e  i n  P a l l i s a  a  c h a r g e  o f  1 5 0 0  
w a s  i n d i c a t e d ,  b e i n g  t h e  o n l y  i n d i c a t i o n  o f  o v e r c h a r g i n g  f r o m  t h e  s u r v e y s .  T h e  d e t a i l e d  f i e l d  
v i s i t s  n o t e d  t h a t  i n  p r a c t i s e  c h a r g e s  i n  e x c e s s  o f  5 0 0 U S h  w e r e  c o m m o n  i n  t h e  c a s e  o f  l a r g e r  
c a t c h e s .  I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  m a n y  f i s h e r s  a n d  t e n d e r  h o l d e r s '  a g e n t s  w e r e  i g n o r a n t  o f  a n y  
2 1 	  
A p r i l  2 0 0 2  
D F R l I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
c h a r g e  l i m i t s ,  t h i n k i n g  i n s t e a d  t h a t  t h e  c h a r g e  v a l u e  i s  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  th.~ t e n d e r  h o l d e r .  N o  
c o m p l a i n t s  w e r e  a i r e d  o f  o v e r  c h a r g i n g .  ,~." \  '  " . , ­
A ' ' ' ' ?  ~ 
l  ' :
6 . 4 . 2  R e v e n u e s ,  C o s t s  a n d  M a r g i n s  
, ;  
" : r .
' \ ,
~\ - - " '  1  : , ' ( ;  
,  '~ 
T h e  c o n t r i b u t i o n  t o  t o t a l  T a b l e  2 0  •  R e v e n u e  s o u r c e s  
~~~;,\ .~ 
. h  
r e v e n u e  c o l l e c t e d  f r o m  
' I t . : : . .  n  
> t  
C a t e g o r y  
S u b  C a t e g o r y  
L a k e  , . !  
A v e r a g e
f i s h e r i e s  a n d  n o n - f i s h e r i e s ­
Wa~ar.·'1~Lake 
" ,  · ' V i c . t . o r i a  
l '  ' K y o g a j ? '
r e l a t e d  c h a r g e s  i s  d e t a i l e d  
C o l l e c t i o n  F i s h  88%"'~~. . , § . § , ' Y o ; "  • . < ; ; " ' :  8 1 %  
7 1 % 
  
i n  T a b l e  2 0 ,  s t r a t i f i e d  b y  
N o n  f i s h  
1 2 %  3 2 %  
1 9 %  2 9 % 
  
C o l l e c t i o n  S u m  1 0 0 %  1 0 0 %  1 0 0 %  1 0 0 % 

w a t e r - b o d y . .  O v e r a l l  a  l i t t l e  
f  '  .  N o t e :  O n l y  v e r y  f e w  s i t e s  s a m p l e d  o n  W a m a l a  a n d  L a k e  V i c t o n a  
o v e r  7 0
0 1
/ 0  0  r e v e n u e  I S  
e s t i m a t e d  t o  c o m e  f r o m  f i s h e r i e s  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  b u t  t h e r e  a r e  v e r y  s i g n i f i c a n t  l o c a l  v a r i a t i o n s  
d e p e n d i n g  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  t h r o u g h  t r a d e  a t  a n y o n e  l a n d i n g  s i t e .  
T h e  c o r r e s p o n d i n g  c o s t s  T a b l e  2 1  - C o s t s  a n d  m a r g i n s  
a r e  d e t a i l e d  i n  T a b l e  2 1 ,  
C a t e g o r y  
S u b  C a t e g o r y  
W a m a l a  
L a k e  
L a k e  
A v e r a g e  
s p l i t  b e t w e e n  s a l a r i e s  &  
V i c t o r i a  
K y o Q a  
O p e r a t i o n a l  C o s t s  S a l a r i e s  e t c  
2 4 %  3 0 %  
7 %  
2 4 %
o t h e r  c o l l e c t i o n  r e l a t e d  
T e n d e r  7 1 %  1 8 %  2 8 %  
2 1 %
c o s t s  a n d  t h e  " c o s t "  o f  t h e  
O D e r a t i o n a l  C o s t s  S u m  9 5 %  4 8 %  
3 5 %  4 5 %  
t e n d e r  i t s e l f ,  e x p r e s s e d  a s  a  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  I M a r g i n .  I  5 % ,  5 2 %  .  6 5 % 1  5 5 % 1  
c o l l e c t e d  r e v e n u e .  T h e  N o t e :  O n l y  v e r y  f e w  s i t e s  s a m p l e d  o n  W a m a l a  a n d  L a k e  V l c t o n a  
t e n d e r  v a l u e  m a k e s  u p  a n  a v e r a g e  o f  2 1  %  o f  c o s t s ,  L e .  l o c a l  g o v e r n m e n t  r e c e i v e s  o n l y  1 / 5  o f  i  
w h a t  i s  c o l l e c t e d :  W h a t  i s  n o t  a b s o r b e d  i n  c o s t s  b e c o m e s  t h e  t e n d e r  h o l d e r ' s  o p e r a t i n g  p r o f i t  ­
a v e r a g e  o f  5 5 %  o f  w h a t  i s  c o l l e c t e d .  S a l a r i e s  a r e  a l m o s t  1 / 4  o f  w h a t  i s  c o l l e c t e d  a n d  i t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  t h e  s a l a r i e s  p a i d  a r e  i n  p r a c t i s e  l i n k e d  t o  p r o f i t a b i l i t y  - t h e  c o l l e c t i n g  a g e n t  b e i n g  
p a i d  b y  t h e  t e n d e r  h o l d e r  a  p e r c e n t a g e  o f  w h a t  r e m a i n s  a f t e r  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  t e n d e r .  
F i g u r e  2  - R e v e n u e  S o u r c e s  F i g u r e  3  •  A l l o c a t i o n  o f  c o l l e c t e d  r e v e n u e  
M a r g i n  
5 5 %  
T h e  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  a b o v e  f r o m  l a n d i n g  s i t e  t o  l a n d i n g  s i t e  c a n n o t  b e  u n d e r s t a t e d .  A t  s o m e  
s m a l l  l a n d i n g  s i t e s ,  w h e r e  a n  i n d i v i d u a l  b o t h  h e l d  t h e  t e n d e r  a n d  a c t u a l l y  c o l l e c t e d  r e v e n u e ,  t h e  
c o l l e c t i o n  c o s t s  a r e  a l m o s t  O .  T h i s  i s  t h e  c a u s e  o f  a p p a r e n t l y  l o w  o p e r a t i n g  c o s t s  o n  t h e  s i t e s  
v i s i t e d  i n  t h e  K y o g a  c o m p l e x  ( 7 % ,  T a b l e  2 1 ) .  A t  o t h e r  l a n d i n g  s i t e s ,  s u c h  a s  t h e  o n e  s u r v e y e d  
o n  l a k e  W a m a l a ,  r e v e n u e  f r o m  n o n - f i s h  s o u r c e  w a s  f o u n d  t o  b e  v e r y  l o w  ( d u e  t o  p o l i t i c a l  
i n t e r f e r e n c e )  r e s u l t i n g  i n  e x t r e m e l y  l o w  m a r g i n s  ( 5 % ) .  T h e  v a r i a t i o n s  a r e  a l m o s t  e n d l e s s ,  a n d  
t h e  a b o v e  i s  a n  e s t i m a t e  o f  a  g e n e r a l i s e d  p i c t u r e .  
T h e  b u s i n e s s  o f  t e n d e r i n g  i s  ( u n s u r p r i s i n g l y )  e x t r e m e l y  s e n s i t i v e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  l e v e l  o f  
a c t i v i t y  a t  t h e  l a n d i n g  s i t e .  S h o u l d  t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  o p e r a t i n g  a t  a  l a n d i n g  s i t e  d i m i n i s h ,  
l e s s  r e v e n u e  i s  g e n e r a t e d  ( f r o m  b o t h  f i s h  a n d  n o n - f i s h  s o u r c e s ) ,  b u t  t h e  v a l u e  p a y a b l e  t o  l o c a l  
g o v e r n m e n t  r e m a i n s  u n c h a n g e d  a n d  h e n c e  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  " c o s t "  t o  t h e  t e n d e r  h o l d e r .  
A l t h o u g h  t h e  p e r c e n t a g e  a l l o c a t i o n s  t h u s  c h a n g e  s l i g h t l y ,  i t  i s  t h e  m o n e t a r y  v a l u e s  t h a t  m a y  s e e  
l a r g e  c h a n g e s  w i t h  c a n o e  n u m b e r s .  S i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  i n  c a n o e  n u m b e r s  i s  v e r y  c o m m o n  o n  
b o t h  t h e  K y o g a  s y s t e m  a n d  W a m a l a ,  a s  f i s h e r s  m o v e  p u r s u i n g  f i s h  r e s o u r c e s  o r  s h o u l d  a  
l a n d i n g  s i t e  b e c o m e  b l o c k e d  w i t h  f l o a t i n g  p a p y r u s  ( s u d d s ) .  A  5 0 %  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  
c a n o e s  w i l l  r e d u c e  t h e  c a s h  m a r g i n  b y  6 5 % .  I f  t h e  t e n d e r  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  p r o f i t a b l e  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e ,  t h i s  s o r t  o f  f l u c t u a t i o n  c a n  e a s i l y  m a k e  t h e  t e n d e r  h o l d e r  a  d e f a u l t e r .  
D F R l I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
I ­
I n  t h i s  r e s p e c t ,  a  l a r g e  " n o r m a l "  m a r g i n  i s  p a r t i a l l y  j u s t i f i e d  i n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e  t e n d e r  h o l d e r  
b e c o m i n g  a  d e f a u l t e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  u s u a l  v a r i a t i o n s  o f  t h e  f i s h e r y .  
1 "  
,  , - .  
I
·;~ 
. .  .  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
7  T E N D E R I N G  A N D  R E S O U R C E S  
7 . 1  M a n a g e m e n t  R e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  T e n d e r i n g  
A t  p r e s e n t  m a n a g e m e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  a r e  f o r m a l l y  e n t r u s t e d  t o  t h e  
s t a t e ,  a l t h o u g h  c o m m u n i t y  l e v e l  o r g a n i s a t i o n s  ( l a n d i n g  s i t e  c o m m i t t e e s  a n d  b e a c h  m a n a g e m e n t  
u n i t s )  a r e  i n c r e a s i n g l y  t h e  f o c u s  o f  l o c a l  m a n a g e m e n t  a c t i v i t y  a n d  i n i t i a t i v e s .  F o r t h c o m i n g  
c h a n g e s  t o  t h e  f i s h e r i e s  p o l i c y  ( s e c t i o n  3 . 3 )  w i l l  f o r m a l l y  r e c o g n i s e  c o m m u n i t y  l e v e l  
m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n s  a n d  e m p o w e r  t h e m  w i t h  " r i g h t s  o f  m a n a g e m e n t " .  T h e  s a m e  p o l i c y  
c h a n g e  a l s o  s e t s  o u t  t h e  o b j e c t i v e  o f  e s t a b l i s h i n g  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  f u n d i n g  m e c h a n i s m s  t o  
s u p p o r t  m a n a g e m e n t  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  i d e n t i f y  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  f u n d i n g .  
T h e  f u n d i n g  o f  l o c a l  m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n s  c o u l d  b e  a p p r o a c h e d  i n  s e v e r a l  w a y s :  
i . 	  D i r e c t  f u n d i n g  f r o m  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  r e v e n u e s ;  
i i . 	  T h e  c r e a t i o n  o f  a  d i r e c t  f u n d i n g  m e c h a n i s m  t o  s e c u r e  t h e  a l l o c a t i o n  o f  a  p a r t  o f  l o c a l  
g o v e r n m e n t  r e v e n u e  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  f i n a n c i n g  o f  s u c h  o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e i r  
a c t i v i t i e s  o r  
i i i 	  T h e  l i n k i n g  o f  t h e  r i g h t  t o  c o l l e c t  r e v e n u e  ( t h e  t e n d e r )  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n  
s u c h  t h a t  p r o f i t s  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e  a c c r u e  t o  t h e  m a n a g e m e n t  
o r g a n i s a t i o n ,  a n d  m a y  b e  u s e d  f o r  m a n a g e m e n t  o b j e c t i v e s .  
T h e  f i r s t  o p t i o n  i s  n o t  c o n s i d e r e d  v i a b l e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c y  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n .  
U n d e r  c u r r e n t  l o c a l  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  l o c a l l y  c o l l e c t e d  
r e v e n u e s ,  t h e  s e c o n d  o p t i o n  w o u l d  h a v e  t o  f o c u s  u p o n  f i n a n c i a l  a l l o c a t i o n s  a t  s u b - c o u n t y  l e v e l  
a n d  b e l o w .  A  c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n  w o u l d  b e  o p e r a t i n g  a t  L C 1  l e v e l  a n d  t h u s  
c o u l d  b e n e f i t  f r o m  1 6 %  ( 2 5 %  o f  6 5 % )  o f  r e v e n u e  a c c r u i n g  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t .  T h e  a n a l y s i s  o f  
t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e v e n u e s  a c t u a l l y  c o l l e c t e d  ( s e c t i o n  6 . 2 )  i n d i c a t e s  t h a t  o n l y  2 0 %  o f  w h a t  i s  
c o l l e c t e d  a c c r u e s  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  c u r r e n t  s y s t e m ,  a n d  h e n c e  t h e  a c t u a l  
r e i n v e s t m e n t  r a t e  u n d e r  o p t i o n  i i  w o u l d  b e  l i t t l e  m o r e  t h a n  3 %  o f  c o l l e c t e d  r e v e n u e s  a t  b e s t .  
T h e r e  a r e  a l r e a d y  h u g e  d e m a n d s  o n  t h i s  r e v e n u e  a t  L C 1  l e v e l  a s  w e l l  a s  c o n s i s t e n t  p r o b l e m s  
w i t h  i t s  d i s b u r s e m e n t  f r o m  t h e  s u b - c o u n t y .  O p t i o n  i i  i s  a l s o  n o t  c o n s i d e r e d  v i a b l e .  
T h e  t h i r d  o p t i o n ,  t h e  l i n k i n g  o f  t e n d e r  h o l d i n g  t o  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  i s  e v i d e n t l y  a  d e s i r a b l e  
g o a l :  
o  A t  t h e  l o c a l  l e v e l  i t  c o u l d  s o l v e  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i n g  o f  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  a n d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  i n s t i t u t i o n s ,  w i t h o u t  a f f e c t i n g  l o c a l  
g o v e r n m e n t  r e v e n u e s ;  
o  I n  t h e  l o n g  t e r m  t h e  c o n t r o l  o f  p r o d u c t i o n  r e l a t e d  t a x a t i o n  b y  a  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
i n s t i t u t i o n  w i l l  i n c r e a s e  i t s  u s e  a s  a  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  t o o l ;  
o  I t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  e n c o u r a g e  b e t t e r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  b y  c o m m u n i t y  
o r g a n i s a t i o n s  b y  l i n k i n g  t h e  c e d i n g  o f  t h e  t e n d e r  t o  g o o d  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e ;  
o  T h e  l i n k i n g  o f  t e n d e r  h o l d i n g  t o  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  p e r c e i v e d  
r e i n v e s t m e n t  o f  r e v e n u e s  i n  t h e  r e s o u r c e  a n d  r e s o u r c e  d e p e n d a n t  c o m m u n i t i e s ;  
o  T h e  p r o p o r t i o n  o f  c o l l e c t e d  r e v e n u e s  t h a t  l e a v e  t h e  f i s h e r y  c o m p l e t e l y  ( s e c t i o n  6 . 4 . 2 )  
c o u l d  b e  r e d u c e d .  
T h e r e  a r e  h o w e v e r  f u n d a m e n t a l  b a r r i e r s  t o  t h e  e f f e c t i v e  l i n k i n g  o f  m a n a g e m e n t  a n d  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n ,  e s p e c i a l l y  a t  c o m m u n i t y  l e v e l :  
0 0 	  T h e r e  i s  a  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  m a n a g e m e n t  a n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .  M a x i m i s i n g  
l o c a l  s h o r t - t e r m  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  i s  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  s u c h  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  e f f o r t  
c o n t r o l  o r  t h e  p o l i c i n g  o f  l a n d i n g  o f  u n d e r s i z e d  f i s h .  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
~	 T h e  u s e  o f  t e n d e r s  w a s  i n t r o d u c e d  w i t h  t h e  g o a l  o f  i n c r e a s i n g  l o c a l  g o v e r n m e n t  
r e v e n u e s ,  n o t  e n h a n c i n g  l o c a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ;  
I  
~	 T h e r e  i s  a  h i g h  r i s k  ( a s  e v i d e n c e d  o n  L a k e  G e o r g e  ( I L M  2 0 0 1  b »  o f  l o c a l  m a n a g e m e n t  
g r o u p s  w i t h  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  u s i n g  t h e s e  c o m b i n e d  p o w e r s  a s  a n  e x c l u s i o n  
m e c h a n i s m  t o  f u r t h e r  t h e i r  i n d i v i d u a l  p o s i t i o n s ;  
~	 V i a  t h e  t e n d e r ,  t h e  h o l d i n g  g r o u p  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  m o r e  d i s p o s a b l e  r e v e n u e  t h a n  t h e  
L C 1  i t s e l f .  T h e  t e n d e r  h o l d e r  m a y  c a p t u r e  a r o u n d  5 5 %  o f  c o l l e c t e d  r e v e n u e  i n  t h e  
f o r m  o f  p r o f i t s ,  w h e r e a s  o n l y  a  l i t t l e  o v e r  3 %  w i l l  a c c r u e  t o  L C 1 .  T h i s  m a y  u n d e r m i n e  
t h e  L C 1  p o w e r b a s e ;  
~	 L o c a l  o r g a n i s a t i o n s  o r i e n t a t e d  t o w a r d s  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a r e  f e w  ( n o  m o r e  t h a n  
o n e  p e r  l a n d i n g  s i t e )  a n d  s h o u l d  a  l o c a l  o r g a n i s a t i o n  f a i l  a s  a  t e n d e r  h o l d e r  i t  w o u l d  b e  
d i f f i c u l t  t o  l o c a t e  a  s u b s t i t u t e ;  
~	 T h e r e  i s  a  c o n t r a d i c t i o n  i n  p e r c e i v e d  s o c i a l  p o s i t i o n s .  A  c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t  
o r g a n i s a t i o n  i s  b y  d e f i n i t i o n  a n  " i n s i d e r "  w h i l s t  a  b o d y  c o l l e c t i o n  r e v e n u e  f o r  l o c a l  
g o v e r n m e n t  i s  c l o s e r  t o  a n  " o u t s i d e r " .  
7 . 1 . 1  L i n k i n g  M a n a g e m e n t  a n d  R e v e n u e  C o l l e c t i o n  
L i n k s  b e t w e e n  m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n s  a n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  F i g u r e  4  - C o m m o n  
w e r e  o b s e r v e d  o n  a  f e w  l a n d i n g  s i t e s  o n  L a k e  K y o g a ,  a n d  a r r a n g e m e n t  
a p p e a r e d  t o  w o r k  w e l l .  H o w e v e r  o n  n o  i n s t a n c e  d i d  t h e  I r - - - - - - - - - - I
m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n  a c t u a l l y  h o l d  t h e  t e n d e r .  A t  l a n d i n g  s i t e s  Q
w i t h  n o  s u c h  l i n k s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m a n a g e m e n t  
O t  
o r g a n i s a t i o n  ( m ) ,  r e s o u r c e  u s e r s  ( u )  a n d  t h e  t e n d e r  h o l d e r  ( t )  c a n  O m  
b e  t y p i c a l l y  r e p r e s e n t e d  a s  i n  F i g u r e  4 .  T h e  m a n a g e m e n t  g r o u p  i s  
a  s u b s e t  o f  t h e  u s e r  g r o u p  (u~m) a n d  t h e  t e n d e r  h o l d e r  i s  a n  
i n d i v i d u a l  o u t s i d e  o f  t h e  u s e r  g r o u p  a n d  e v e n  o u t s i d e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
F i g u r e  5  - L i n k e d  
T h e  l i n k i n g  o f  t h e  m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n  a n d  t h e  t e n d e r  h o l d e r  
a r r a n g e m e n t  
w o u l d  i m p l y  a n  a r r a n g e m e n t  a s  r e p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  5 .  T h e  
m a n a g e m e n t  g r o u p  r e m a i n s  a  s u b s e t  o f  t h e  u s e r  g r o u p  a n d  t h e  
t e n d e r  h o l d e r  m a y  b e  c o m p r i s e d  o f  r e s o u r c e  m a n a g e r s ,  u s e r s  a n d  
n o n  u s e r s .  
T h e  t e n d e r  h o l d e r  i s  t h e  m a i n  b e n e f i c i a r y  o f  t h e  t e n d e r  a n d  
r a t i o n a l l y  w i l l  u s e  a n y  p r o f i t s  f o r  t e n d e r  h o l d e r ' s  i n t e r e s t .  F i s h e r i e s  
m a n a g e m e n t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a  p u b l i c  g o o d  a n d  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  
t e n d e r  h o l d e r  w i l l  i n v e s t  i n  a  p u b l i c  g o o d  t h e n  t h e  n u m b e r  o f  u s e r s  
i n s i d e  t h e  t e n d e r  h o l d e r  g r o u p  s h o u l d  b e  m a x i m i s e d .  U n d e r  t h i s  F i g u r e  6  - T o t a l l y  
c o n s t r a i n t ,  t h e  o p t i m a l  a r r a n g e m e n t  i s  o n e  w h e r e  t h e  u s e r  g r o u p  i s  i n t e g r a t e d  a r r a n g e m e n t  
i n t e g r a t e d  c o m p l e t e l y  w i t h i n  t h e  t e n d e r  g r o u p .  T h e  m a n a g e m e n t  
g r o u p  r e m a i n s  w i t h i n  t h e  u s e r  g r o u p ,  a s  i n  F i g u r e  6 .  
T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t  a r e  a s  f o l l o w s :  
o  A  g r o u p  c o m p r i s e d  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  l o c a l  r e s o u r c e 
  
u s e r s  h o l d s  t h e  t e n d e r ; 
  
o  T h e r e  m a y  b e  m e m b e r s  o f  t h e  t e n d e r  h o l d i n g  g r o u p  ( t )  w h o  a r e  n o t  r e s o u r c e  u s e r s  ( u ) ,  
b u t  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h e i r  n u m b e r  t h e  l e s s  l i k e l y  t h e  t e n d e r  h o l d i n g  g r o u p  w i l l  i n v e s t  
i n  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t ;  
o  T h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  t e n d e r  b e i n g  h e l d  b y  t h e  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  g r o u p  i s  v e r y  
m u c h  d e p e n d a n t  u p o n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  p r o f i l e  o f  t h e  g r o u p .  T h e  c l o s e r  t h e  
m a n a g e m e n t  g r o u p  ( m )  i s  t o  t h e  u s e r  g r o u p  ( u ) ,  i . e .  t h e r e  a r e  f e w  u s e r s  w h o  a r e  n o t  
m e m b e r s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  g r o u p ,  t h e n  t h e  g r e a t e r  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
m a n a g e m e n t  g r o u p  t o  h o l d  t h e  t e n d e r .  T h e  p r o b l e m  o f  t h e  c o n t r a d i c t i n g  r o l e s  o f  
m a n a g e m e n t  a n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  i s  h o w e v e r  n o t  r e s o l v e d ;  
o  T h e  t e n d e r  h o l d i n g  g r o u p  c o n t i n u e s  t o  r e m i t  r e v e n u e s  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  a s  a n y  
o t h e r .  
0 '  A s  m e m b e r s  o f  t h e  t e n d e r  h o l d e r  g r o u p ,  t h e  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n  ( m )  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  t e n d e r  h o l d e r  
g r o u p  p r o f i t s  f o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w i l l  
b e  t o  t h e  b e n e f i t  o f  m o s t  o f  t h e  t e n d e r  h o l d i n g  g r o u p ;  
~I	 T h e  p r o p o s e d  a r r a n g e m e n t  i s  o n e  w h e r e  i t  w i l l  b e  l i k e l y  t h a t  t h e  t e n d e r  h o l d i n g  g r o u p ·  
w i l l  e l e c t  t o  s p e n d  p a r t  o f  t h e i r  p r o f i t s  o n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  T h i s  c a n n o t  h o w e v e r  
b e  g u a r a n t e e d  w i t h o u t  a u t h o r i t a r i a n  c o n t r o l ,  a n d  t h e  t e n d e r  h o l d e r  g r o u p  m a y  c h o o s e  
t o  s p e n d  p r o f i t s  i n  o t h e r  w a y s  t h a t  b e n e f i t  m e m b e r s ,  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y ,  
w h i c h  a r e  n o t  r e l a t e d  t o  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  W h a t  i s  c e r t a i n  i s  t h a t  i f  t h e  u s e r  
g r o u p  i s  n o t  a  s u b s e t  o f  t h e  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  g r o u p  ( a s  i n  F i g u r e  4 ) ,  p r o f i t s  w i l l  n o t  b e  
s p e n t  o n  a  c o m m o n  g o o d  s u c h  a s  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ;  
0 '  A s  a  g r o u p ,  i t  s h o u l d  b e  e a s i e r  t o  r a i s e  t h e  n e c e s s a r y  a d v a n c e  p a y a b l e  o n  s i g n i n g  o f  a  
t e n d e r ;  
0 '  T h e  a r r a n g e m e n t  w o u l d  b e  a n  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  e m p o w e r m e n t  o f  c o m m u n i t y  
o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  s h o u l d  r e d u c e  d e m a n d s  f o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  o n  L C 1 ;  
0 '  T h e  a r r a n g e m e n t  f i t s  i n t o  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n ,  o n l y  O T B  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  w o u l d  n e e d  t o  
b e  r e f i n e d ;  
~	 I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a  t e n d e r  h o l d i n g  g r o u p  m a y  c o n s i d e r  t h a t  t h e  t e n d e r  p r i c e  ( p a i d  
m o n t h l y  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t )  s h o u l d  p a y  f o r  p u b l i c  s e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e y  w o u l d  b e  u n l i k e l y  t o  i n v e s t  a n y  
s u r p l u s e s  i n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  a g e n d a  f o r  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  w a s  p e r c e i v e d  t o  b e  t h a t  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
~	 T h e r e  i s  a  g r e a t  d a n g e r  o f  " f a l s e "  g r o u p s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  t o  c o l l e c t  r e v e n u e  a n d  i t  
w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  s t r u c t u r e  l o c a l  ( L C 3  o r  l o w e r )  i n p u t  i n t o  T E C  p r o c e d u r e s  t o  e n s u r e  
v a l i d i t y  o f  b i d d i n g  g r o u p s ;  
~	 A s  w i t h  a n y  g r o u p - b a s e d  a r r a n g e m e n t  ( i n c l u d i n g  t h e  p r e s e n t  l a n d i n g  s i t e  c o m m i t t e e s ) ,  
i t s  v a l i d i t y  i s  u n d e r m i n e d  b y  t h e  d y n a m i c  a n d  m o b i l e  n a t u r e  o f  f i s h e r i e s  a n d  f i s h e r s ;  
~	 T h e  i d e a  i s  n o t  l i k e l y  t o  b e  f a v o u r a b l y  r e c e i v e d  b y  l o c a l  p o l i t i c i a n s  ( s e c t i o n  4 . 4 ) .  
I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  a r r a n g e m e n t  b a s e d  a r o u n d  a  t e n d e r  h o l d i n g  F i g u r e  7  - H i g h e r  
f i s h e r s  o r g a n i s a t i o n  w h o s e  m e m b e r s h i p  i s  c o m p r i s e d  o f  m o s t  o r  a l l  i n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
u s e r s ,  s h o u l d  b e  v i a b l e  a t  s m a l l e r  l a n d i n g  s i t e s .  A t  l a r g e r  l a n d i n g  - - - - - - - - ­r ·
s i t e s ,  a  l a r g e r  a n d  m o r e  d i v e r s e  u s e r  g r o u p  w i l l  m e a n  t h a t  s u c h  a n  
a r r a n g e m e n t  w o u l d  b e  l e s s  p r a c t i c a l .  A t  l a r g e r  l a n d i n g  s i t e s  a  
s p e c i f i c  s u b - c o m m i t t e e  o f  t h e  m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  b u t  o n l y  a f t e r  a p p r o p r i a t e  
i n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  c a p a c i t y  b u i l d i n g  ( F i g u r e  7 ) .  A s  p a r t  o f  
t h e  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  g r o u p  t h e r e  c o u l d  b e  s o m e  i n c e n t i v e  f o r  u s i n g  p r o f i t s  f r o m  t h e  t e n d e r  
o n  m a n a g e m e n t ,  b u t  c a r e  w o u l d  h a v e  t o  b e  e x e r c i s e d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  f o u n d  
o n  L a k e  G e o r g e ,  w h e r e  t e n d e r  h o l d i n g  L S C s  h a v e  u s e d  t h e  t e n d e r  t o  e x c l u d e  a n d  e x e r t  p o w e r  
o v e r  o t h e r  f i s h e r s .  
7 . 1 . 2  S e c u r i n g  c a o  A c c e s s  
S e c u r i n g  a c c e s s  t o  t e n d e r s  f o r  c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n s  c o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  e i t h e r  d i r e c t  
a l l o c a t i o n ,  o r  v i a  a p p r o p r i a t e  p r i o r i t i e s  b e i n g  b u i l t  i n t o  t h e  T E C ' s  s t r u c t u r e d  s c o r i n g  s y s t e m  f o r  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  l a n d i n g  s i t e  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s .  
D F R l I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
•  C o m m a n d  a l l o c a t i o n  
A l l o c a t i o n  o f  t e n d e r s  t o  C S O s  c o u l d  b e  f o r c e d  b y  m e a n s  o f  a  t e c h n i c a l  g u i d e l i n e  i s s u e d  b y  D F R ,  
s u p p o r t i n g  t h e  w i t h d r a w a l  o f  l a n d i n g  s i t e  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  f r o m  t h e  n o r m a l  c o m p e t i t i v e  
p r o c e s s  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  r e v e n u e  c o l l e c t o r  v i a  s i n g l e  t e n d e r  n e g o t i a t i o n  ( s o l e - s o u r c i n g ) .  
T h i s  i s  a l r e a d y  a n  o p t i o n  o p e n  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  g u i d e l i n e s  - t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t  i s  n o t  o b l i g e d  t o  t e n d e r  f o r  a  s e r v i c e ,  b u t  s h o u l d  c o m p e t i t i v e  t e n d e r i n g  b e  p u t  a s i d e  
t h e n  t h i s  m u s t  b e  j u s t i f i a b l e .  
o 	  A c h i e v e s  t h e  o b j e c t i v e  o f  e n s u r i n g  a l l o c a t i o n  t o  a  C S O ;  
o  A l l  n e c e s s a r y  p o l i c y  i n s t r u m e n t s  a r e  a l r e a d y  i n  p l a c e ;  
~	 A s s u m e s  t h a t  a  C S O  h a s  b e e n  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  a n d  t h a t  t h e  C S O  i s  i n d e e d  c a p a b l e  
o f  p e r f o r m i n g  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ;  
~	 A p p e a r s  t o  b e  a  r e g r e s s i v e  s t e p  f o r  d e c e n t r a l i s a t i o n ;  
o  W o u l d  r e q u i r e  s p e c i f i c  i n p u t  f r o m  t h e  D F O  i n  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  c a p a c i t y  o f  e a c h  
C S O .  
•  S t r u c t u r e d  s c o r i n g  s y s t e m  
A  s t r u c t u r e d  s c o r i n g  s y s t e m  c o u l d  b e  p r o p o s e d ,  g i v i n g  a p p r o p r i a t e  b i a s  t o  l o c a l  C S O s  f o r  
l a n d i n g  s i t e  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  c o n t r a c t s .  
o  A  " s o f t e r "  a p p r o a c h  w h i c h  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  C S O  s o l u t i o n  m a y  n o t  b e  u n i v e r s a l ,  
a n d  m a y  c a l l  u p o n  l e s s  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  b y  t h e  D F O ;  
~	 M a y  n o t  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e  o f  e n s u r i n g  a l l o c a t i o n  t o  t h e  C S O  - t h e r e  m a y  b e  o t h e r  
h i g h e r  l o c a l  p r i o r i t i e s ;  
~	 D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  m a y  s t i l l  b e  r e q u i r e d  a b o u t  t h e  C S O ;  
~	 S h o u l d  t h e  D T S  o v e r - r i d e  t h e  T E C ' s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h e  s t r a t e g y  w o u l d  b e  
c o m p l e t e l y  u n d e r m i n e d .  D T S  c o n d u c t  w o u l d  n e e d  t o  b e  r e f o r m e d  a n d  r e g u l a t e d .  T h i s  
w o u l d  b e  o u t  o f  t h e  r e a l m  o f  D F R .  
7 . 2  R e c o m m e n d a t i o n s  
7 . 2 . 1  C o m m u n i t y  R e s o u r c e  M a n a g e r s  a s  R e v e n u e  C o l l e c t o r s  
I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  b e t w e e n  m a n a g e m e n t  a n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n
3  
i s  
s u f f i c i e n t l y  a c u t e  t h a t  i t  m a y  o n l y  b e  o v e r c o m e  w i t h  h i g h  l e v e l s  o f  a w a r e n e s s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n .  S h o u l d  t h e  s a m e  o r g q n i s a t i o n  h o l d  t h e  t e n d e r  
a n d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a n a g e m e n t ,  o n e  o r  o t h e r  o f  t h e  r o l e s  w o u l d  b e  c o m p r o m i s e d  b y  h u m a n  
n a t u r e  a n d  r a t i o n a l  s e l f  i n t e r e s t  o f  e l e m e n t s  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  r e c o m m e n d e d  
t h a t  c o m m u n i t y  b a s e d  m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n s  s h o u l d  n e c e s s a r i l y  b e  t h e  t e n d e r  h o l d e r s .  
W h e n  e x i s t i n g  L S C s ,  w e r e  a p p r o a c h e d  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  a  c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t  
o r g a n i s a t i o n  s h o u l d  a l s o  b e  r e v e n u e  c o l l e c t o r ,  t h e y  r e s p o n d e d  e i t h e r :  
i . 	  S u g g e s t i n g  t h a t  a  s u b - c o m m i t t e e  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  w o u l d  b e  f o r m e d  t o  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  o r  
i i . 	  S t a t i n g  c a t e g o r i c a l l y  t h a t  s u c h  a  p r o p o s a l  w a s  n o t  p r a c t i c a b l e  a s  i t  w o u l d  b e  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  s t a t u s  a s  a  c o m m u n i t y  m a n a g e m e n t  o r g a n i s a t i o n .  
S h o u l d  D F R  c o n s i d e r  i t  a p p r o p r i a t e  t o  p e r m i t  c o m m u n i t y  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  g r o u p s  t o  c o l l e c t  
r e v e n u e ,  o r  s h o u l d  n o  o t h e r  m o r e  s u i t a b l e  c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n  e x i s t ,  t h e n  s t e p s  s h o u l d  b e  
3  T h e  r e a l i t y  o f  t h e  c o n f l i c t  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  r e v e n u e  c o l l e c t o r  ( f r o m  t h e  m a n a g e m e n t  g r o u p )  o n  t h e  b e a c h  f a c i n g  a  b o a t l o a d  o f  
i l l e g a l  f i s h .  D o e s  h e / s h e  c h a r g e  f e e s  a n d  b e n e f i t  i n d i v i d u a l l y  a n d / o r  c o l l e c t i v e l y ?  o r  d o e s  h e / s h e  a r r e s t  t h e  o w n e r  o f  t h e  f i s h ,  t h u s  
f o r e g o i n g  a n y  f i n a n c i a l  b e n e f i t  b u t  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  d u t y  o f  a  r e s o u r c e  m a n a g e r ?  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
t a k e n  t o  m i n i m i s e  t h e  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  h i g h l i g h t e d  a b o v e .  T h i s  m a y  b e  d o n e  t h r o u g h  s t e p s  
i n c l u d i n g  t h e  e m p o w e r m e n t  o f  r e s o u r c e  m a n a g e r s  t o  i m p o s e  f i n e s  o n  i l l e g a l  f i s h  o f  g r e a t e r  v a l u e  
t o  t h e  g r o u p  t h a n  t h e  l a n d i n g  f e e ,  t h u s  r e v e r s i n g  t h e  i n c e n t i v e .  
7 . 2 . 2  L i n k i n g  o f  T e n d e r  H o l d i n g  a n d  c a o s  
A  f u n d a m e n t a l  c o n c l u s i o n  f r o m  7 . 1 . 1  a b o v e  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  s o l u t i o n  t h a t  w i l l  b e  
a p p r o p r i a t e  f o r  a l l  s i t u a t i o n s .  T h e r e  a r e  b o t h  h u m a n  a n d  t e c h n i c a l  v a r i a t i o n s  t o  b e  r e c o n c i l e d ,  
a n d  f o r  a n y  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  a  p r o c e s s  o f  f l e x i b l e  i n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  f o r  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n  w i l l  h a v e  t o  b e  u n d e r t a k e n .  T h e r e  i s  n o  b l u e p r i n t .  I n  g e n e r a l  t e r m s  h o w e v e r :  
•  A t  s m a l l e r  l a n d i n g  s i t e s  ( l e s s  t h a n  s a y  5 0  c a n o e s )  
i .  A n y  f u n c t i o n a l  c o m m u n i t y  g r o u p  ( b e  i t  t h e  c o - m a n a g e m e n t  g r o u p  o r  n o t )  o f  w h i c h  7 0 %  
o r  m o r e  o f  t h e  c o m m u n i t y ' s  f i s h e r s  a r e  p a i d - u p  m e m b e r s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  
p o t e n t i a l  t e n d e r  h o l d e r .  T h e  c o - m a n a g e m e n t  g r o u p  s h o u l d  a t  l e a s t  b e  a l l  m e m b e r s  o f  
t h a t  c o m m u n i t y  g r o u p .  
•  A t  l a r g e r  l a n d i n g  s i t e s  ( m o r e  t h a n  a r o u n d  5 0  c a n o e s ) ,  s h o u l d  ( i )  n o t  b e  m e t :  
i i .  T h e  b r o a d e s t  b a s e d  f u n c t i o n a l  g r o u p  a v a i l a b l e  ( w h i c h  m a y o r  m a y  n o t  b e  t h e  c o ­
m a n a g e m e n t  g r o u p )  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  p o t e n t i a l  t e n d e r  h o l d e r .  S h o u l d  i t  b e  t h e  
c o - m a n a g e m e n t  g r o u p ,  a  s p e c i f i c  s u b - c o m m i t t e e  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  g a z e t t i n g  ( s e c t i o n  3 . 3 )  w i l l  r e s u l t  i n  g e n e r a l l y  f e w e r  a n d  
l a r g e r  l a n d i n g  s i t e s ,  b u t  t h e i r ·  p r o f i l e  a n d  s U i t a b i l i t y  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  o r  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  b y  m e a n s  o f  a  w i d e  r e a c h i n g  C B O  c a n  o n l y  b e  a s s e s s e d  o n c e  t h e  p r o c e s s  i s  
c o m p l e t e .  S h o u l d  n o  s u i t a b l e  g r o u p  b e  a v a i l a b l e ,  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  o f  p r i v a t e  t e n d e r i n g  s h o u l d  
b e  c o n t i n u e d ,  b u t  w i t h  c l e a r  p r e f e r e n c e  f o r  a  l o c a l  t e n d e r  h o l d e r ,  w i t h  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  f i s h e r y .  
T h e  p r o b l e m  o f  f u n d i n g  l o c a l  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  w o u l d  r e m a i n  u n r e s o l v e d .  
I n  t h e  e v e n t  o f  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  g r o u p  a s  a  t e n d e r  h o l d e r ,  i t  w i l l  b e  e s s e n t i a l  t o  b e  c e r t a i n  o f  
g r o u p  f u n c t i o n a l i t y ,  b e  i t  t h e  c o - m a n a g e m e n t  g r o u p  o r  a n y  o t h e r .  T h i s  m a y  r e q u i r e  b o t h  c a r e f u l  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  c a p a c i t y  b u i l d i n g ,  e s p e c i a l l y  t o  m i n i m i s e  r i s k  f r o m  t h e  i m p l i c i t  c o n f l i c t  o f  
i n t e r e s t .  
T h e  r i s k  o f  a  s m a l l  g r o u p  u s i n g  t h e  t e n d e r  p r o f i t s  f o r  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  m u s t  b e  c a r e f u l l y  
c o n s i d e r e d .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  n u m b e r  o f  l a n d i n g  s i t e s  a n d  t e n d e r s  ( n a t i o n - w i d e )  w i l l  m a k e  
a u t h o r i t a r i a n  c o n t r o l  o v e r  t e n d e r  h o l d e r s '  r e - i n v e s t m e n t  p r i o r i t i e s  a l m o s t  i m p o s s i b l e .  I n  a d d i t i o n ,  
s h o u l d  t h e  c o - m a n a g e m e n t  g r o u p  b e  t h e  t e n d e r  h o l d e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  s t r o n g  s t a t e  c o n t r o l  o v e r  
s u c h  a  g r o u p  g o e s  a g a i n s t  s o m e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y .  
' 7 . 2 . 3  S e c u r i n g  c a o  A c c e s s  t o  T e n d e r s  
I n  t h e  l o n g  r u n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t r u c t u r e d  s c o r i n g  s y s t e m  i s  p r o p o s e d ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  
b i a s  t o w a r d s  C B O s .  T h e  b a s i s  o f  s u c h  a  s y s t e m  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  s e c t i o n  8 . 2 ,  a n d  a s  p a r t  
o f  t h e  p r o c e s s ,  D T B  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  i m p r o v e d ,  a f f e c t i n g  a l l  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  i n  
a n y  s e c t o r ,  w h e t h e r  h e l d  b y  i n d i v i d u a l s  o r  C B O s .  
7 . 2 . 4  T e n d e r  H o l d e r  O b l i g a t i o n s  
I t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  f e a s i b l e  o r  r e a l i s t i c  t o  i m p o s e  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  r e l a t e d  o b l i g a t i o n s  o n  
p r i v a t e  i n d i v i d u a l  t e n d e r  h o l d e r s .  T e n d e r  h o l d e r s  s h o u l d  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  b o d y  o r  p e r s o n  w i t h  
r e c o g n i s e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  ( a s  s h o u l d  a n y  o t h e r  c i t i z e n )  b u t  i t  i s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  c o n t r a d i c t o r y  t o  i m p o s e  a  m a n a g e m e n t - r e l a t e d  o b l i g a t i o n  i n  t h e  c o n t r a c t  w i t h  
a n  i n d i v i d u a l .  L e t  t h e  c o l l e c t o r  c o l l e c t  r e v e n u e  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  b o d y  m a n a g e  t h e  r e s o u r c e .  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
8  P R O P O S E D  G U I D E L I N E S  
8 . 1  P r o c e d u r e s  f o r  A w a r d i n g  o f  R e v e n u e  C o l l e c t i o n  T e n d e r s  
U n d e r  c u r r e n t  a n d  p r o p o s e d  t e n d e r  b o a r d  r e g u l a t i o n s ,  p r o c u r e m e n t  t e n d e r s  a r e  t r e a t e d  i n  t h r e e  
s p e c i f i c  g r o u p s ,  n a m e l y :  
- W o r k s  
- S e r v i c e s  
- G o o d s  
T h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  h a v e  a  s i m i l a r  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  - t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  a t t e m p t i n g  t o  
p r o c u r e  a n  a d e q u a t e  g o o d  I  s e r v i c e  I  w o r k  f o r  t h e  m o s t  f a v o u r a b l e  p r i c e .  T h e  b e s t  p r i c e  i s  
u s u a l l y  c o n s i d e r e d  t h e  c h e a p e s t  o n e ,  w h e r e  t h e  p r o c u r e d  i t e m  i s  f o u n d  t o  b e  a d e q u a t e .  
•  T h e  P r o b l e m  
T e n d e r i n g  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  i s  s h o e h o r n e d  i n t o  t h e  a b o v e  s t r u c t u r e  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  
s e r v i c e s ,  b u t  t h i s  b r i n g s  w i t h  i t  s o m e  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s :  
• 	  T h e r e  a r e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  s e r v i c e s  f o r ,  s a y ,  
r u b b i s h  c o l l e c t i o n  a n d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  p u b l i c  t a x  r e v e n u e  o n  b e h a l f  o f  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t .  I n  t h e  c a s e  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t h e  g o v e r n m e n t  i s  n o t  " b u y i n g "  a  s e r v i c e ,  
i t  i s  e n t e r i n g  i n t o  a  b e n e f i t  s h a r L n g  a r r a n g e m e n t  b a s e d  o n  l o c a l  t a x  r e v e n u e s .  D i f f e r e n c e s  
i n c l u d e  b a s i c  p r i c e  e v a l u a t i o n  w h e r e  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t h e  h i g h e r  v a l u e  b i d  m a y  b e  
m o r e  f a v o u r a b l e ;  
• 	  T h e  r e g u l a t i o n s  a n d  g u i d e l i n e s  i n  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  t e n d e r  r e g u l a t i o n s  f o r  s e r v i c e s  
a r e  d i r e c t e d  a t  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  a n d  m a k e  n o  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  
t e n d e r s  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .  
I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  l a c k  o f  a  s u i t a b l e  l e g i s l a t i v e  f r a m e w o r k  g o v e r n i n g  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  
s e r v i c e s  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  i s  o n e  t h e  c a u s e s  o f  a  l a c k  o f  t r a n s p a r e n c y  i n  t h e  s e l e c t i o n  
p r o c e s s ,  i d e n t i f i e d  d u r i n g  t h i s  s t u d y .  S u c h  a  d e f i c i e n c y  w i l l  b e  c o m m o n  f o r  t e n d e r s  f o r  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n  f o r  a n y  s e c t o r ,  b e  i t  f i s h e r i e s  l a n d i n g  s i t e s ,  p a r k i n g  f e e s ,  m a r k e t  f e e s  e t c . .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  s u i t a b l e  l e g i s l a t i v e  f r a m e w o r k  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  b o t h  t a r g e t  a n d  s e c u r e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  g u i d e l i n e s  i n  k e e p i n g  w i t h  s e c t o r a l  p o l i c y .  
•  R e c o m m e n d a t i o n s  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  l o c a l  g o v e r n m e n t  t e n d e r  r e g u l a t i o n s  b e  e x p a n d e d  t o  c a t e r  a d e q u a t e l y  f o r  
r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  p r o b a b l y  a s  a  d i s t i n c t  s u b  c a t e g o r y  o f  s e r v i c e s .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h i s  
s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  v i a  a m e n d m e n t s  t o  t h e  s c h e d u l e s  1 - 4  a n d  a n  a d d i t i o n a l  ( 9
t h
)  s c h e d u l e .  
T h e  c h a n g e s  w o u l d  a f f e c t  t e n d e r i n g  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  n a t i o n a l l y ,  a c r o s s  a l l  s e c t o r s .  I t  i s  
b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  t o  p r o p o s e  n e w  d e t a i l e d  r e g u l a t i o n s ,  b u t  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s  
s h o u l d  b e  a d d r e s s e d :  
• 	  T h e  s e t t i n g  o u t  o f  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  t e n d e r s  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  i n c l u d i n g  r e v e n u e  
m a x i m i s a t i o n  a n d  d u e  d i l i g e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s e c o n d a r y  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
p u r s u i t  o f  r e v e n u e  m a x i m i s a t i o n  i n c l u d i n g  d e f a u l t i n g ,  r e s o u r c e  o v e r - e x p l o i t a t i o n  e t c . ;  
• 	  T h e  p r o p o s a l  o f  a  h a r m o n i s e d  s y s t e m  f o r  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  a  r e s e r v e  ( m i n i m u m )  p r i c e  
f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  w o r t h  ( c o l l e c t a b l e  r e v e n u e ) .  
N o t e  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  w o r t h  s h o u l d  b e  g u i d e d  b y  s e c t o r a l  g u i d e l i n e s ,  b u t  e i t h e r  
t h e  r e g u l a t i o n  o r  a  d i s t r i c t  g o v e r n m e n t  i n s t r u m e n t  s h o u l d  s t i p u l a t e  h o w  r e s e r v e  p r i c e s  a r e  
s e t  r e l a t i v e  t o  t h e  e s t i m a t e d  w o r t h ;  
• 	  B a s i c  c r i t e r i a  a n d  f r a m e w o r k  m e t h o d o l o g y  s h o u l d  b e  s e t  o u t  f o r  t e n d e r  e v a l u a t i o n ,  
i n c l u d i n g  t h e  s t i p u l a t i o n  o f  e l i m i n a t o r y  c r i t e r i a  ( s u c h  a s  o u t s t a n d i n g  d e b t s ) .  T h e s e  s h o u l d  
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m a k e  a p p r o p r i a t e  s p a c e  f o r  s e c t o r  s p e c i f i c  t e n d e r  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a ,  s u c h  a s  t h o s e  
p r o p o s e d  i n  s e c t i o n  8 . 2  b e l o w .  
• 	  T h e  p r o p o s a l  o f  a  t e m p l a t e  f o r  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  c o n t r a c t  
a g r e e m e n t ,  i n c l u d i n g  o b l i g a t i o n s ,  t e r m s ,  c o n d i t i o n s ,  p e n a l t i e s  e t c . .  
I n  a d d i t i o n  t o  c h a n g e s  t o  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  t e n d e r  b o a r d  r e g u l a t i o n s ,  s p e c i f i c  g u i d e l i n e s  
s h o u l d  b e  d r a w n  u p  b y  D F R  a n d  i s s u e d  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t s  v i a  t h e  M i n i s t e r  f o r  L o c a l  
G o v e r n m e n t .  T h i s  i s  a  p r o c e s s  t h a t  i s  a l r e a d y  a l l o w e d  f o r  w i t h i n  e X i s t i n g  r e g u l a t i o n s  ( P a r a  1 5 . 8 ) .  
T h e  g u i d e l i n e s  s h o u l d  c o v e r  t h e  f o l l o w i n g :  
• 	  O b l i g a t i o n  f o r  D T B s  t o  a d v e r t i s e  l a n d i n g  s i t e  t e n d e r s  d o w n  t o  l a n d i n g  s i t e  l e v e l ,  i n c l u d i n g  
s u b - c o u n t y ,  g i v i n g  a t  l e a s t  4  w e e k s  n o t i c e ;  
• 	  S p e c i f i c a t i o n  o f  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  f o r  t e n d e r s ,  b a s e d  o n  c r i t e r i a  a n d  a  s c o r i n g  d e v e l o p e d  
f r o m  t h e  p r o p o s a l  i n  s e c t i o n  8 . 2 .  
• 	  S p e c i f i c a t i o n  o f  a  m e t h o d o l o g y  f o r  u s e  i n  t h e  e s t i m a t e  o f  l a n d i n g  s i t e  t e n d e r  w o r t h ,  b a s e d  
o n  a  m e t h o d o l o g y  d e v e l o p e d  f r o m  t h a t  s e t  o u t  i n  s e c t i o n  8 . 2 .  
8 . 2  G u i d e l i n e s  f o r  t h e  E v a l u a t i o n  o f  B i d s  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  g u i d e l i n e s  s h o u l d  b e  p u t  t o  d i s t r i c t  g o v e r n m e n t s  f o r  t h e  t e c h n i c a l  e v a l u a t i o n  o f  
b i d s  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  a t  f i s h e r i e s  l a n d i n g  s i t e s .  T h r e e  a s p e c t s  s h o u l d  b e  c o v e r e d  b y  t h e  
g u i d e l i n e s ,  n a m e l y  s u b - c o u n t y  e n d o r s e m e n t ,  p a r t i c i p a t i o n  b y  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  a n d  e v a l u a t i o n  
c r i t e r i a .  
•  S u b - c o u n t y  e n d o r s e m e n t  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  m a n d a t o r y  f o r  b i d s  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  f r o m  
l o c a l  C B O s ,  t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  s u b - c o u n t y  o f f i c e  f o r  l o c a l  e n d o r s e m e n t .  T h e  s u b - c o u n t y  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  a t t a c h  t o  t h e  b i d  a  c o n f i d e n t i a l  v a l i d a t i o n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  o r  i n d i v i d u a l  
b i d d i n g .  T h e  g o a l  o f  t h e  e n d o r s e m e n t  w o u l d  b e  t o  v e r i f y  d e t a i l s  i n  t h e  b i d  ( s u c h  a s  C B O  h i s t o r y ,  
r o l e  & f u n c t i o n )  r a t h e r  t h a n  e x p r e s s  p r e f e r e n c e  f o r  a n y  p a r t i c u l a r  p r o p o s a l .  
A  s i m p l e  f o r m  s h o u l d  b e  d e v i s e d  f o r  s U b - c o u n t y  e n d o r s e m e n t ,  a n d  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  
b i d d i n g  d o c u m e n t s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  a  m e c h a n i s m  b e  i m p l e m e n t e d  t o  p r e v e n t  t h e  s U b - c o u n t y  
f r o m  h o l d i n g  u p  o r  f i l t e r i n g  b i d s .  
•  F i s h e r i e s  o f f i c e r  p a r t i c i p a t i o n  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  D F O  b e  c a l l e d  u p o n  b y  t h e  T E C  t o  s u p p o r t  t h e  e v a l u a t i o n  o f  b i d s  r e l a t e d  
t o  t h e  t e n d e r i n g  o f  l a n d i n g  s i t e s .  T h e  D F O  s h o u l d  o n l y  b e  c a l l e d  i n  t o  T E C  s e s s i o n s  w h e n  s u c h  
b i d s  a r e  b e i n g  e v a l u a t e d .  T h i s  s h o u l d  f o r m  p a r t  o f  h i s / h e r  n o r m a l  d u t i e s .  T h e  g o a l  o f  D F O  
p a r t i c i p a t i o n  o n  t h e  T E C  w o u l d  b e  t o  v e r i f y  t e c h n i c a l  d e t a i l s  o f  b i d s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  f o c u s  o n  t h e  
v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n a l i t y  a n d  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  p r o p o s a l s  f r o m  C B O s .  
•  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  a n d  s c o r i n g  s y s t e m  i s  p r o p o s e d  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  l a n d i n g  s i t e  t e n d e r s  
b y  t h e  T E C .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  f o r  e v a l u a t i o n  m u s t  a l s o  b e  r e f l e c t e d  
i n  t h e  b i d d i n g  d o c u m e n t s  i s s u e d  b y  t h e  t e n d e r  b o a r d .  
T h e r e  s h o u l d  b e  t w o  s t e p s  t o  e v a l u a t i o n ,  n a m e l y  ( A )  e l i m i n a t i o n  f o l l o w e d  b y  ( B )  s c o r i n g .  A n y  b i d  
m e e t i n g  a n y  o f  t h e  e l i m i n a t i o n  c r i t e r i a  s h o u l d  o b v i o u s l y  n o t  b e  s c o r e d .  
I n  t a b l e  B  ( s c o r i n g ) ,  a g a i n s t  e a c h  c r i t e r i a  a  b a s e  s c o r e  i s  a l l o c a t e d  w h i c h  i s  t h a n  m u l t i p l i e d  b y  t h e  
" F a c t o r "  f o r  t h a t  c r i t e r i a  t o  g i v e  a  w e i g h t e d  s c o r e .  O n l y  o n e  b a s e  s c o r e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  f o r  a n y  
c r i t e r i o n .  F o r  e x a m p l e  i f  a n  i n d i v i d u a l  b i d d e r  w e r e  a  f i s h  t r a d e r  a n d  v e s s e l  o w n e r ,  h e / s h e  w o u l d  
o n l y  s c o r e  2  a g a i n s t  c r i t e r i a  2  ( a s  a  v e s s e l  o w n e r ) .  T h i s  w o u l d  b e  m u l t i p l i e d  b y  t h e  f a c t o r  1  t o  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t 	  
I  
I
g i v e  a  w e i g h t e d  s c o r e  o f  2  a g a i n s t  t h a t  c r i t e r i o n .  T h e  t o t a l s  a n d  b a l a n c e d  s c o r e s  s h o u l d  t h e n  b e  
c a l c u l a t e d  a n d  b i d s  c o m p a r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  b a l a n c e d  s c o r e s . 	  
i  
A .  B i d d  
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d ·  
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I  
I n d i v i d u a l  B i d d e r  
•  
O u t s t a n d i n g  d e b t s  ( t a x  o r  u n p a i d  t e n d e r s )  
•  
P r e v i o u s  t e n d e r  h o l d e r  w i t h  k n o w n  i n t e r f e r e n c e  i n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t 	  
I  
•  
B i d  p r i c e  l e s s  t h a n  r e s e r v e  
•  
B i d  p r i c e  m o r e  t h a n  2 0 %  a b o v e  r e s e r v e  
I
,
C B O B i d d e r  
•  
O u t s t a n d i n g  t e n d e r  r e l a t e d  d e b t s  
•  
P r e v i o u s  t e n d e r  h o l d e r  w i t h  u n s a t i s f a c t o r y  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p e r f o r m a n c e 	  
I  
•  
B i d  p r i c e  l e s s  t h a n  r e s e r v e  
•  
B i d  p r i c e  m o r e  t h a n  2 0 %  a b o v e  r e s e r v e  
I  
I
B .  B i d s  s h o u l d  b e  s c o r e d  o n  t h e  f o l l o w i n a  b a s i s :  
I n d i v i d u a l 	  B a s e  S c o r e  .  .  I  F a c t o r  I  W e i g h t e d 
  
2  1  I  0  ! - 1  S c o r e 
  
I  
1 .  C u r r e n t  r e s i d e n c e  T h i s  l a n d i n g  I  T h i s  p a r i s h  o r  I ·  i  O u t s i d e  s u b - 2  
I  
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2 .  C u r r e n t  o r  p r e v i o u s  i n v o l v e m e n t  F i s h e r  o r  F i s h  t r a d e r  I  - N o n e  1' I 	  ' 1  
w i t h  f i s h i n g  v e s s e l  o w n e r  ,  j  , 	  
I  
~::~:~:~:.~~:~:~~~~~;~:;~~~::~~~: :::~~;~J\~~~~~~o~r·~;~!~~~;~}~~:l::·~:~~:~~~~~;::~=rJ~~~e.i~~~~::·f·············_········-2;:··········-··-··.+., - _  - __ --.  
I  
T o t a l  
I
B a l a n c e d  S c o r e  =  T o t a l  x  1 2  
I  
c a o  I  B a s e  S c o r e 	  I  F a c t o r  I  W e i g h t e d  
I
2  1 !  0  - 1 	  S c o r e  
1 .  ( N °  o f  p a i d  u p  m e m b e r s )  d i v i d e d  > 2  I  > 1 ,  < 2  j  > 0 . 5 ,  < 1  I  < 0 . 5  3  
I  
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I
T o t a l  
B a l a n c e d  S c o r e  =  T o t a l  x  6  
I  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  b a l a n c i n g  f a c t o r  ( 1 2  i n  t h e  c a s e  o f  a n  i n d i v i d u a l  b i d  a n d  6  f o r  c s a 
  
b i d )  i s  t h e  s u m  o f  t h e  " F a c t o r s "  o f  t h e  o t h e r  c a t e g o r y  o f  b i d d e r .  W i t h  t h e  d a t a  i n c l u d e d  a b o v e , 
  
s h o u l d  b o t h  a n  i n d i v i d u a l  a n d  a  c s a  m a n a g e  a  b a s e  s c o r e  o f  2  ( f u l l  m a r k s )  a g a i n s t  a l l  t h e 
  
I I  
i n d i v i d u a l  a n d  c s a  c r i t e r i a  r e s p e c t i v e l y ,  t h e n  t h e r e  w o u l d  b e  a  t i e  ( w i t h  a  b a l a n c e d  s c o r e  o f  9 2  
I
p o i n t s  e a c h ) .  S h o u l d  i t  b e  p o l i t i c a l l y  d e s i r a b l e  t o  p r o m o t e  a  c s a  b i d  i n  f a v o u r  o f  a n  i n d i v i d u a l  
I I I
b i d ,  t h e  s c o r e  f o r  t h e  c s a  b i d  s h o u l d  b e  b a l a n c e d  u s i n g  a  v a l u e  g r e a t e r  t h a n  6 .  T h e  v a l u e  t o  b e 
  
u s e d  s h o u l d  b e  s e t  i n  t h e  g u i d e l i n e ,  a n d  n o t  l e f t  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t  c h o i c e . 
  
I  
T h e  p r o p o s e d  m e t h o d o l o g y  h a s  n o t  b e e n  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  w i t h  e i t h e r  D F R ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  
I I  
o r  a n y  T E C .  P r i o r  t o  f i n a l i s a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n ,  t h e  m e t h o d  w i l l  r e q u i r e  h o n i n g  t o  r e f l e c t  
I
b o t h  t h e  d e t a i l s  o f  e m e r g i n g  f i s h e r i e s  p o l i c y  a n d  l e g i s l a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  p r a c t i c a l i t i e s  o f  t h e 
  
o p e r a t i o n  o f  t h e  T E C ,  a n d  t o  e n s u r e  o w n e r s h i p  o f  t h e  f i n a l  c r i t e r i a . 
  
: 1  
i  
4  o r  o t h e r  C B O  w i t h  o f f i c i a l l y  r e c o g n i s e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
I .
I I
5  m a y  i n c l u d e  b o t h  f i s h e r s ,  v e s s e l  o w n e r s ,  f i s h  t r a d e r s  
I .  
6  I n c l u d i n g  o t h e r  s e c t o r s  a s  w e l l  a s  f i s h e r i e s  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
8 . 3  G u i d e l i n e s  f o r  t h e  V a l u a t i o n  o f  L a n d i n g  S i t e s  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  g u i d e l i n e s  s h o u l d  b e  p u t  t o  d i s t r i c t  g o v e r n m e n t s  f o r  t h e  v a l u a t i o n  o f  l a n d i n g  
s i t e  t e n d e r s ,  c o v e r i n g  a s p e c t s ,  n a m e l y  p a r t i c i p a t i o n  b y  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  a n d  v a l u a t i o n  
m e t h o d o l o g y .  
•  F i s h e r y  o f f i c e r  p a r t i c i p a t i o n  
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  O f f i c e r  s h o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  v a l u a t i o n  o f  l a n d i n g  
s i t e s ,  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  d i s t r i c t  r e v e n u e  o f f i c e r ,  a s  p a r t  o f  n o r m a l  D F O  d u t i e s .  H i s / h e r  
p a r t i c i p a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  w a y  f o r  o b t a i n i n g  b e s t  e s t i m a t e s  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  a  t e n d e r ,  a s  w e l l  a  p u t t i n g  t h e  v a l u a t i o n  
i n  a  r e a l i s t i c  c o n t e x t .  
•  V a l u a t i o n  M e t h o d o l o g y  
A  s i m p l e  m e t h o d  i s  p r o p o s e d  f o r  t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  w o r t h  o f  a  t e n d e r ,  b a s e d  u p o n  a  
v e r y  l i m i t e d  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  e s t i m a t e d  w o r t h  i s  t h e  e s t i m a t e  o f  
h o w  m u c h  c o u l d  b e  c o l l e c t e d ,  n o t  t h e  r e s e r v e  p r i c e .  E x a m i n a t i o n  o f  r e v e n u e  d a t a  c o l l e c t e d  
d u r i n g  t h i s  s t u d y  s h o w s  t h a t  t h e  m a j o r  c o n t r i b u t o r s  t o  r e v e n u e  a r e  l a n d i n g  v e s s e l s  a n d  i c e  
c a r r y i n g  t r u c k s .  I n  a d d i t i o n ,  o t h e r  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  t e n d  t o  c o r r e l a t e  w i t h  t h e  r e v e n u e  r e c e i v e d  
f r o m  v e s s e l s  a n d  t r u c k s .  
F o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  w o r t h  o f  a  l a n d i n g  s i t e  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  k n o w  t h e  f o l l o w i n g :  
•  A v e r a g e  n u m b e r  i c e  c a r r y i n g  v e h i c l e s  v i s i t i n g  p e r  d a y  
•  F e e  c h a r g e a b l e  p e r  v e h i c l e  p e r  d a y  
•  A v e r a g e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  r e t u r n i n g  w i t h  f i s h  p e r  d a y  
•  L a n d i n g  f e e  p e r  v e s s e l  
•  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  l a n d i n g  s i t e  i s  a  s i g n i f i c a n t  t r a n s i t  p o i n t  f o r  o t h e r  g o o d s  
•  W h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  a n  a c t i v e  m a r k e t  a t  t h e  s i t e  
T h e  m o n t h l y  w o r t h  o f  t h e  t e n d e r  c a n  b e  e s t i m a t e d  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d :  
F i s h e r i e s  R e v e n u e  
I c e  V e h i c l e s / d a y  x  I c e  V e h i c l e  T a r i f f  x  4 5  _  A  
A c t i v e ?  F i s h i n g  V e s s e l s / d a y  x  L a n d i n g  f e e  x  3 0  _  
B  
A d d i t i o n a l  C o n t r i b u t i o n  f r o m  f i s h  t r a d e  = 1 . 5 x B  _  C  = 1 . 5  x  B  
N o n  F i s h e r i e s  R e v e n u e :  
T r a n s i t  p o i n t  f o r  g o o d s ?  i f  y e s ,  a d d  B  a g a i n  _  D = B  
A c t i v e  n o n - f i s h e r i e s  m a r k e t ?  i f  y e s ,  a d d  B / 2  _  E  =  B / 2  
T o t a l  _  =  A + B + C + D + E  
T h e  s e t t i n g  o f  t h e  r e s e r v e  p r i c e  s h o u l d  b e  k e y e d  t o  t h e  e s t i m a t e  o f  t e n d e r  w o r t h ,  a n d  a  
m a x i m u m  v a l u e  o f  4 0 %  i s  r e c o m m e n d e d .  T h i s  w o u l d  a l l o w  t h e  t e n d e r  h o l d e r  t o  r e t a i n  a  m a r g i n  
o f  3 5 % ,  a f t e r  p a y m e n t  o f  t h e  t e n d e r  ( 4 0 % )  a n d  o p e r a t i n g  c o s t s  ( 2 5 % ) .  T h e  c e d i n g  o f  a t  l e a s t  
3 5 %  m a r g i n  t o  t h e  t e n d e r  h o l d e r  i s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  a t t r a c t  b i d d e r s  a n d  t o  g i v e  s u f f i c i e n t  
m a r g i n  t o  a v o i d  t h e  t e n d e r  h o l d e r  b e c o m i n g  a n  i n e v i t a b l e  d e f a u l t e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  n o r m a l  
f l u c t u a t i o n s  o f  t h e  f i s h e r y .  
T h e  a b o v e  m e t h o d o l o g y  i s  a  p r o p o s a l  f o r  a  m e t h o d  o f  e s t i m a t i o n  o f  t e n d e r  w o r t h  a n d  r e s e r v e  
p r i c e .  I t  i s  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  a  v e r y  s m a l l  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  l a n d i n g  s i t e  a n d  w i l l  
n o t  r e f l e c t  a l l  p o s s i b l e  l o c a l  v a r i a t i o n s .  A  m e t h o d o l o g y  t h a t  w o u l d  a d e q u a t e l y  t a k e  i n t o  a c c o u h t  
t h e  m a n y  l o c a l  p a r t i c u l a r i t i e s  o f  a  l a n d i n g  s i t e  w o u l d  n e e d  t o  b e  m o r e  c o m p l i c a t e d ,  r e q u i r i n g  
7  N o t e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  A C T I V E  c a n o e s  m u s t  b e  u s e d ,  w h i c h  m a y  b e  l e s s  o r  m o r e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  r e g i s t e r e d  o r  l i c e n s e d  
c a n o e s  a t  t h e  l a n d i n g  s i t e .  
D F R l I L M  R e p o r t  - d r a f t  ( V 2 )  
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I
: 1 
  
I I
m u c h  m o r e  d a t a ,  w i t h  o b v i o u s l y  l i m i t e d  a p p l i c a b i l i t y .  T h e  p r o p o s e d  m e t h o d o l o g y  w i l l  n e e d  t o  b e  
v a l i d a t e d  a n d  f i e l d  t e s t e d  p r i o r  t o  w i d e s p r e a d  i m p l e m e n t a t i o n .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t :  
I  
• 	  I n  t h e  s e t t i n g  o f  a  h i g h  r e s e r v e  p r i c e  ( L e .  m o r e  t h a n  4 0 %  o f  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  w o r t h  o f  t h e  
t e n d e r ) ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  m i g h t  b e  i n c r e a s e d  b u t  l e s s  m a r g i n  m a y  b e  a v a i l a b l e  t o  
b e  r e i n v e s t e d  s h o u l d  a  l o c a l  f i s h e r i e s  r e l a t e d  C S O  w i n  t h e  t e n d e r ;  
I  
• 	  A t  p r e s e n t  r e s e r v e  p r i c e s  a r e  a n  a v e r a g e  o f  2 0 %  o f  e s t i m a t e d  w o r t h  o f  t h e  t e n d e r .  T h e  u s e  
o f  a  v a l u e  o f  4 0 %  r e p r e s e n t s  a  d o u b l i n g  o f  t e n d e r  p r i c e  a n d ,  s h o u l d  t h i s  s t e p  b e  a d o p t e d ,  i t  
s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  g r a d u a l l y  o v e r  a  p e r i o d .  
I
• 	  S u c h  a  d o u b l i n g  i n  p r i c e  c o u l d  i n c r e a s e  t o t a l  l o c a l  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  f r o m  1 7 m U S h  t o  
3 4 m U S h  p e r  m o n t h ,  a s s u m i n g  n o  c h a n g e  i n  d e f a u l t i n g  o n  p a y m e n t s .  
I '  
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I  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
A N N E X  2  - Q U E S T I O N N A I R E S  
L a n d i n g  s i t e  t e n d e r s  - D i s t r i c t  Q u e s t i o n n a i r e  
T o  i d e a l l y  b e  c o m p l e t e d  b y  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  f o r  D i s t r i c t  
T e n d e r  B o a r d .  
U n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d ,  a f t e r  e a c h  q u e s t i o n  c o n t i n u e  t o  t h e  n e x t .  
1 .  N a m e ( s )  a n d  P o s i t i o n ( s ) :  
2 .  D a t e : 	  /  2 0 0 2  
3 .  D i s t r i c t  n a m e :  
4 .  H o w  m a n y  f i s h  l a n d i n g  s i t e s  a r e  t h e r e  i n  y o u r  d i s t r i c t ?  _ - - ' - - _ .  
a .  o f  a l l  t h e  l a n d i n g  s i t e s ,  h o w  m a n y  a r e  c u r r e n t l y  s u b j e c t  t o  p r i v a t e  t e n d e r  f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  
b .  o f  a l l  t h e  l a n d i n g  s i t e s ,  h o w  m a n y  a r e  l o c a t e d  o n  p r i v a t e l y  o w n e d  l a n d  _  
T e n d e r i n g  P r o c e s s  
5 .  W h i c h  i t e m s  t h a t  a r e  p a r t  o f  t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s  i n  y o u r  d i s t r i c t : ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y )  
o  T e c h n i c a l  e v a l u a t i o n  o f  l a n d i n g  s i t e  o r  m a r k e t  t o  0  E v a l u a t i o n  o f  b i d s  o n  t h e  b a s i s  o f  c r i t e r i a  i n  
e s t a b l i s h  m i n i m u m  t e n d e r  p r i c e  a d d i t i o n  t o  v a l u e  
o  P u b l i c  a d v e r t i s e m e n t  o f  c a l l  f o r  t e n d e r s  0  P u b l i s h i n g  o f  n a m e  o f  s u c c e s s f u l  b i d d e r  
o  P u b l i c a t i o n  o f  m i n i m u m  t e n d e r  p r i c e 	  0  P u b l i s h i n g  o f  v a l u e  b i d  b y  s u c c e s s f u l  b i d d e r  
o  P r e - s e l e c t i o n  o f  b i d d e r s  b e f o r e  a u c t i o n  0  I m m e d i a t e  p r e - p a y m e n t  o f  p a r t  o r  a l l  o f  t h e  b i d  
o  P a y m e n t  o f  t e n d e r  a p p l i c a t i o n  f e e 	  v a l u e  ,  
o  B i d d i n g  f o r  t e n d e r s 	  0  S i g n i n g  o f  f o r m a l  c o n t r a c t  b e t w e e n  s u c c e s s f u l  
o  E v a l u a t i o n  o f  b i d s  o n  b a s i s  o f  v a l u e 	  b i d d e r  a n d  D T B  
6 . 	  W h a t  m e c h a n i s m  i s  u s e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  p o t e n t i a l  w o r t h  o f  a  t e n d e r  f o r  a  f i s h  l a n d i n g  s t a t i o n ?  
( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y ) .  
o  N o n e  
o  E v a l u a t i o n  o f  w o r t h  b a s e d  o n  n u m b e r  o f  v e s s e l s  l a n d i n g  
o  E v a l u a t i o n  o f  w o r t h  b a s e d  o n  n u m b e r  o f  v e s s e l s  r e g i s t e r e d  
o  E v a l u a t i o n  o f  w o r t h  b a s e d  o n  p o p u l a t i o n  a t  l a n d i n g  s i t e  
o  E v a l u a t i o n  o f  w o r t h  b a s e d  o n  o f f i c i a l  f i s h  l a n d i n g  s t a t i s t i c s  
o  E v a l u a t i o n  o f  w o r t h  b a s e d  o n  i n s p e c t i o n  b y  a  D i s t r i c t  G o v e r n m e n t  o f f i c e r  
o  E v a l u a t i o n  o f  w o r t h  b a s e d  o n  h i s t o r i c a l  t e n d e r  p r i c e s  
o  o t h e r  _  
P l e a s e  d e t a i l : 	  _  
7 . 	  I s  t h e  m i n i m u m  t e n d e r  p r i c e  c a l c u l a t e d  a s  a  f i x e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t e n d e r  w o r t h ?  
y e s  /  n o  
I f  y e s ,  p l e a s e  s t a t e  t h e  p e r c e n t a g e  b y  c o m p l e t i n g  t h e  f o l l o w i n g :  
T h e  m i n i m u m  t e n d e r  p r i c e  i s  s e t  a t  %  o f  t h e  e s t i m a t e  o f  t e n d e r  w o r t h 
  
I f  n o ,  p l e a s e  d e t a i l  h o w  t h e  m i n i m u m  t e n d e r  p r i c e  i s  s e t : 
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/ " ;  
I ;
I  
8 .  W h a t  a r e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  g r o u p s  f o r  l a n d i n g  s i t e s  a n d  m a r k e t s  c l a s s i f i e d  i n  y o u r  d i s t r i c t ?  
I~ 
!  
P l e a s e  d e t a i l  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  c r i t e r i a :  
I :
I I  
r  !  
I~ 
I I  
~
9 .  W h a t  b a r r i e r s  e x i s t  i n  y o u r  d i s t r i c t  t o  o p e n  c o m p e t i t i v e  t e n d e r i n g ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y )  
o  T h r e a t s  b y  b i d d e r s  t o  p r e v e n t  o t h e r s  b i d d i n g  0  c o l l u s i o n 	  
I
I
o  P o l i t i c a l  i n t e r v e n t i o n 	  0  i n s u f f i c i e n t  n °  o f  b i d d e r s  t o  c r e a t e  c o m p e t i t i o n  
I ;
o  U n e q u a l  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  t e n d e r  0  o t h e r  -"-~ _ 
  
P l e a s e  d e t a i l :  _ 
  
I I  
I j
I i  
I :
I ;
1 0 .  W h e r e  a r e  c a l l s  f o r  t e n d e r s  a d v e r t i s e d ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y ) 	  
I  :  
o  I n  t h e  p r e s s 	  0  P u b l i c  n o t i c e  a t  l a n d i n g  s i t e  
I i '
o  P u b l i c  n o t i c e  a t  D i s t r i c t  H Q  0  R a d i o  
o  P u b l i c  n o t i c e  a t  s u b - c o u n t y  0  o t h e r 	  _  
I
o  P u b l i c  n o t i c e  a t  P a r i s h  
I :
1 1 . 	  H o w  m u c h  i n  a d v a n c e  o f  t h e  d e a d l i n e  f o r  b i d s  i s  t h e  c a l l  f o r  t e n d e r s  a d v e r t i s e d ?  
_ _ _ _  d a y s  I  w e e k s  ( d e l e t e  a s  a p p r o p r i a t e )  
I  J  
. i
I f
1 2 .  W h a t  b i d d i n g  m e c h a n i s m  i s  u s e d  i n  y o u r  d i s t r i c t ?  ( t i c k  o n e  o n l y )  
o  S e a l e d  b i d s 
  
[ ]  O p e n  c o m p e t i t i v e  a u c t i o n 
  
o  O t h e r 	  _  
a . 	  I f  y o u r  d i s t r i c t  m a k e s  o p e n  c o m p e t i t i v e  a u c t i o n s ,  w h e r e  d o  b i d d i n g  a u c t i o n s  f o r  l a n d i n g  
I  !  
s i t e  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s  t a k e  p l a c e ?  ( t i c k  o n e  o n l y )  
! : I I
o  D i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s  
o  S u b - c o u n t y  h e a d q u a r t e r s  
o  L a n d i n g  s i t e 
  
[ ]  O t h e r  _ 
  
1 3 .  H a v e  b i d s  e v e r  f a i l e d  t o  a c h i e v e  t h e  m i n i m u m  t e n d e r  p r i c e ?  y e s  I  n o  
­
i f  y e s ,  w h a t  a c t i o n  w a s  t a k e n ?  T i c k  a n y  t h a t  a p p l y  
I I  
O R e - a u c t i o n  w i t h  s a m e  m i n i m u m  p r i c e  
[ ]  R e - a u c t i o n  w i t h  r e v i s e d  m i n i m u m  p r i c e  
I  ~
o  D i r e c t  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e  b y  s u b - c o u n t y  o r  p a r i s h  
: 1
o  O t h e r 	  _  
I '  
1 4 .  W h a t  c r i t e r i a  a r e  u s e c : l  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  t e n d e r  h o l d e r ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y )  
o  V a l u e  b i d 	  0  D T B ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  b i d d e r  
: 1 ·
o  P l a c e  o f  c u r r e n t  r e s i d e n c e  o f  t h e  b i d d e r  0  B i d d e r ' s  f i n a n c i a l  s t a t u s  
o  P l a c e  o f  o r i g i n  o f  t h e  b i d d e r 	  0  B i d d e r ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f i s h e r y  
o  M e m b e r s h i p  o f  l o c a l  c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n  0  B i d d e r ' s  l o c a l  p o l i t i c a l  c o n t a c t s  a n d  s u p p o r t  
o  B i d d e r ' s  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  0  O t h e r 	  _  
' I ·  
I  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
1 5 . 	  W h a t  s y s t e m  i s  u s e d  b y  t h e  D T B  o r  T e c h n i c a l  E v a l u a t i o n  c o m m i t t e e  t o  t a k e  t h e  c r i t e r i a  i n d i c a t e d  
i n  1 4  ( a b o v e )  i n t o  a c c o u n t  w h e n  s e l e c t i n g  a  t e n d e r  h o l d e r  ( t i c k  o n e  o n l y ) :  
o  S t r u c t u r e d  s c o r i n g  s y s t e m  
o  V a l u e  j u d g e m e n t  
o  E l i m i n a t i o n  
o  O t h e r  
P l e a s e  d e t a i l  _  
1 6 . 	  A r e  t h e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  a n d  t h e  s y s t e m  f o r  b i d  v a l u a t i o n  s e t  o u t  f o r m a l l y ?  y e s  I  n o  
i f  y e s ,  w h e r e ?  _ 
  
P l e a s e  a t t a c h  c o p i e s  o f  a n y  r e l e v a n t  p u b l i s h e d  d o c u m e n t s 
  
1 7 . 	  
W h a t  i s  t h e  p a y m e n t  p r o c e s s  f o r  t e n d e r  h o l d e r s ?  ( t i c k  o n e  o n l y )  
o  m o n t h l y  p a y m e n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  m o n t h  
o  m o n t h l y  p a y m e n t s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  m o n t h  
o  L u m p  s u m  p a y m e n t  o f  t o t a l  t e n d e r  v a l u e  a s  s o o n  a s  b i d  i s  a c c e p t e d  
o  o t h e r  _  
T e n d e r  H o l d e r  o b l i g a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  
1 8 . 	  W h a t  a r e  t h e  c h a r g e s  t h a t  a  l a n d i n g  
s i t e  t e n d e r  h o l d e r  c a n  m a k e ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y  a n d  
c o m p l e t e  t h e  r e l e v a n t  l i n e )  
o  F i s h i n g  V e s s e l  L a n d i n g  f e e : 	  s h i l l i n g s  p e r  v e s s e l  
o  T r a n s p o r t  V e s s e l  L a n d i n g  f e e : 	  s h i l l i n g s  p e r  v e s s e l  
o  M a r k e t i n g  f e e : 	  s h i l l i n g s  p e r  K g  I  f i s h  I  o t h e r  a t  a n y  s a l e  
o  T a x i  p a r k  f e e : 	  s h i l l i n g s  p e r  d a y  I  t r i p  I  o t h e r  _~ _  
o  L o r r y  a c c e s s  f e e :  s h i l l i n g s  p e r  d a y  I  t r i p  I  o t h e r  _ 
  
[ ]  P i c k u p  a c c e s s  f e e :  s h i l l i n g s  p e r  d a y  I  t r i p  I  o t h e r  _ 
  
O t h e r  f e e s : 
  
o 	  s h i l l i n g s  p e r  _  
o 	  s h i l l i n g s  p e r  _  
o  s h i l l i n g s  p e r  _ 
  
[ ]  s h i l l i n g s  p e r  _ 
  
I f  a  p u b l i s h e d  s c h e d u l e  o f  p e r m i t t e d  c h a r g e s  i s  a v a i l a b l e ,  p l e a s e  r e t u r n  a  c o p y  w i t h  t h i s  f o r m .  
1 9 . 	  A r e  t e n d e r  h o l d e r s  o b l i g e d  t o  i s s u e  r e c e i p t s  f o r  a l l  m o n i e s  c o l l e c t e d ?  y e s  I  n o  
i f  y e s :  a .  a r e  t h e s e  r e c e i p t s  s u p p l i e d  t o  t h e  t e n d e r  h o l d e r  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t ?  y e s  I  n o  
b .  a r e  r e c e i p t  s t u b s  r e t u r n e d  t o  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  b y  t h e  t e n d e r  h o l d e r ?  y e s  I  n o  
2 0 .  W h a t  a r e  t h e  a d d i t i o n a l  e x p e c t e d  o b l i g a t i o n s  o f  a  t e n d e r  h o l d e r  ( i n  a d d i t i o n  t o  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  
a n d  r e m i t t a n c e ) ?  T i c k  a s  a p p r o p r i a t e ,  a n d  f o r  e a c h  t i c k e d  i t e m  i n d i c a t e  w h e t h e r  i t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  
c o n t r a c t  a n d  g e n e r a l  c o m p l i a n c e .  
A d d i u o n a l O b l i g a u o n  
i s  t h i s  d e t a i l e d  i n  t h e  C o m p l i e d  w i t h ?  
t e n d e r  c o n t r a c t ?  
o  L a n d i n g  s i t e  c l e a n l i n e s s 	  y e s  I  n o  y e s  I  n o  
o  M a r k e t  c l e a n l i n e s s 	  y e s  I  n o  y e s  I  n o  
o  E n f o r c e m e n t  o f  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s  y e s  I  n o 	  y e s  I  n o  
[ ]  I n f o r m  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  o f  i n f r i n g e m e n t s  
o f  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s  y e s  I  n o  y e s  I  n o  
o  D a t a  c o l l e c t i o n 	  y e s  I  n o  y e s  I  n o  
o  I n v e s t m e n t  i n  l a n d i n g  s i t e  i n f r a s t r u c t u r e  y e s  I  n o  y e s  I  n o  
o  o t h e r  y e s  I  n o  y e s  I  n o  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
2 1 . 	  W h a t  m e c h a n i s m  i s  i n  p l a c e  f o r  m o n i t o r i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  a  t e n d e r  h o l d e r ' s  a d d i t i o n a l  
o b l i g a t i o n s ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y )  
o  V i s i t s  f r o m  d i s t r i c t  m o n i t o r i n g  o f f i c e r  e v e r y  _ . _ _  w e e k s  0  N o n e  
o  M o n i t o r i n g  b y  a  C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n  0  O t h e r 	  _  
2 2 .  O v e r  t h e  p a s t  1 2  m o n t h s :  
a . 	  A t  h o w  m a n y  o f  t h e  l a n d i n g  s t i e s  i n  y o u r  d i s t r i c t  h a s  a  t e n d e r  h o l d e r  ( o r  h i s  a g e n t s )  
h i n d e r e d  a  f i s h e r i e s  o f f i c e r  i n  c a r r y i n g  o u t  e n f o r c e m e n t  o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  d u t i e s ?  
b . 	  w h a t  f o r m  h a s  t h i s  t a k e n ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y ) 
  
o  o f f e r  o f  b r i b e s 
  
o  p h y s i c a l  t h r e a t s  
o  e m p l o y m e n t  r e l a t e d  t h r e a t s 
  
o  o t h e r  ( s p e c i f y )  _ 
  
2 3 .  O v e r  t h e  p a s t  1 2  m o n t h s :  
a . 	  A t  h o w  m a n y  o f  t h e  l a n d i n g  s t i e s  i n  y o u r  d i s t r i c t  h a s  a  t e n d e r  h o l d e r  ( o r  h i s  a g e n t s )  
a s s i s t e d  a  f i s h e r i e s  o f f i c e r  i n  c a r r y i n g  o u t  e n f o r c e m e n t  o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  d u t i e s ?  
b . 	  w h a t  f o r m  h a s  t h i s  t a k e n ? 
  
[ ]  R e p o r t i n g  o f  i n f r i n g e m e n t s 
  
o  A c t i v e  p r e v e n t i o n  o f  i n f r i n g e m e n t s  
o  S e n s i t i s a t i o n  a c t i v i t i e s 
  
o  o t h e r  ( s p e c i f y )  _ 
  
2 4 .  R a n k  t h e  c a u s e s  f o r  t e n d e r  h o l d e r s  d e f a u l t i n g  o n  t e n d e r  c o n t r a c t s  ( c i r c l e  1  a s  t h e  m o s t  c o m m o n ,  5  
a s  l e a s t  c o m m o n ) 
  
F a i l u r e  t o  m a k e  p a y m e n t s  
1  2 3 4  5 
  
I n v o l v e m e n t  i n  i l l e g a l  a c t i v i t y  
1  2 3 4  5 
  
F a i l u r e  t o  c o m p l y  w i t h  n o n - r e v e n u e  c o l l e c t i o n  o b l i g a t i o n s  
1  2 3 4  5 
  
o t h e r 	  _  
1  2 3 4  5  
o t h e r  _  
1 2 3 4  5  
2 5 . 	  W h a t  w o u l d  b e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e s s  n e c e s s a r y  f o r  m a k i n g  c h a n g e s  t o  t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s  
a n d  p r a c t i c e s  i n  y o u r  d i s t r i c t ?  
2 6 .  D o  y o u  h a v e  a n y  s u g g e s t i o n s  f o r  c h a n g e s  t o  t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s ,  p r a c t i c e s  a n d  o u t c o m e s ?  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
L a n d i n g  s i t e  t e n d e r s  - L a n d i n g  S i t e  Q u e s t i o n n a i r e  
T o  i d e a l l y  b e  c o m p l e t e d  b y  S u b - C o u n t y  F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  D i s t r i c t  F i s h e r i e s  
O f f i c e r .  U n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d ,  a f t e r  e a c h  q u e s t i o n  c o n t i n u e  t o  t h e  n e x t .  
1 .  N a m e ( s )  a n d  P o s i t i o n ( s ) :  _  
2 .  D a t e :  1  1 2 0 0 2  3 .  D i s t r i c t  n a m e
4 .  S u b - c o u n t y  _  
5 .  P a r i s h  
6 .  N a m e  o f  w a t e r  b o d y  _  
7 .  L a n d i n g  S i t e  N a m e  _  
8 .  W h a t  i s  t h e  e s t i m a t e d  a n n u a l  l a n d i n g  o f  f i s h  a t  t h i s  s i t e  K g  p e r  y e a r  
9 .  I s  t h e  l a n d i n g  s i t e  o n  P r i v a t e l y  o w n e d  l a n d ?  y e s  I  n o  
1 0 .  D o e s  t h e  l a n d i n g  s i t e  h a v e  a  c u r r e n t  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r ?  y e s  I  n o  
I f  n o  p l e a s e  g o  t o  q u e s t i o n  2 5 .  
1 1 .  W h a t  d o e s  t h e  c u r r e n t  t e n d e r  c o v e r ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y )  
o  C o l l e c t i o n  o f  L a n d i n g  f e e s  0  C o l l e c t i o n  o f  T a x i  P a r k  F e e s  
C I  C o l l e c t i o n  o f  M a r k e t  F e e s  0  O t h e r  _  
S h o u l d  t h e r e  b e  m o r e  t h a n  o n e  t e n d e r  a t  a n y o n e  l a n d i n g  s i t e ,  p l e a s e  c o m p l e t e  t h i s  f o r m  s e p a r a t e l y  f o r  
e a c h  t e n d e r .  
1 2 .  W h a t  i s  t h e  f u l l  d u r a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  t e n d e r  ( s t a r t  t o  f i n i s h )  
m o n t h s
1 3 .  W h a t  w a s  t h e  v a l u e  b i d  b y  c u r r e n t  T e n d e r  H o l d e r  
S h i l l i n g s  
f o r  w h a t  p e r i o d ?  ( t i c k  o n e  o n l y )  0  p e r  m o n t h  
o  f o r  t h e  f u l l  d u r a t i o n  o f  t h e  t e n d e r  
o  o t h e r  _  
1 4 .  W h o  i s  t h e  c u r r e n t  t e n d e r  h o l d e r  ( t i c k  o n e  o n l y )  
o  P r i v a t e  i n d i v i d u a l ( s )  
o  C o m m u n i t y  O r g a n i s a t i o n  
o  O t h e r  _
C I  C o m p a n y  
1 5 .  D o e s  t h e  c u r r e n t  t e n d e r  h o l d e r  o w n  t h e  l a n d i n g  s i t e ?  y e s  I  n o  
1 6 .  I s  t h e  c u r r e n t  t e n d e r  h o l d e r  l o c a l  t o  t h e  l a n d i n g  s i t e  a r e a ?  y e s  I  n o  
1 7 .  I s  t h e  c u r r e n t  t e n d e r  h o l d e r  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  a n y  f i s h i n g  r e l a t e d  a c t i v i t i e s ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y )  
o  A c t i v e  f i s h e r  0  o t h e r  _  
o  V e s s e l  o w n e r  0  n o t  i n v o l v e d  i n  a n y  f i s h i n g  o r  f i s h  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  
o  F i s h  t r a d e r  
1 8 .  W h a t  a r e  t h e  c h a r g e s  t h a t  t h e  l a n d i n g  s i t e  t e n d e r  h o l d e r  m a k e s ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y  a n d  c o m p l e t e  t h e  
r e l e v a n t  l i n e )  
o  F i s h i n g  V e s s e l  L a n d i n g  f e e :  s h i l l i n g s  p e r  v e s s e l  l a n d i n g  
o  T r a n s p o r t  V e s s e l  L a n d i n g  f e e :  s h i l l i n g s  p e r  v e s s e l  l a n d i n g  
o  M a r k e t i n g  f e e :  s h i l l i n g s  p e r  K g  I  f i s h  I  o t h e r  a t  a n y  s a l e  
o  T a x i  p a r k  f e e :  s h i l l i n g s  p e r  d a y  I  t r i p  I  o t h e r  _  
o  L o r r y  a c c e s s  f e e :  s h i l l i n g s  p e r  d a y  I  t r i p  I  o t h e r  _  
o  P i c k u p  a c c e s s  f e e :  s h i l l i n g s  p e r  d a y  I  t r i p  I  o t h e r  _  
O t h e r  f e e s :  
0  _  
_  s h i l l i n g s  p e r  _  
0  _  
_  s h i l l i n g s  p e r  _  
0  
0  
_  
_  
_  
_  
s h i l l i n g s  p e r  
s h i l l i n g s  p e r  
_  
_  
1 9 .  W h a t  w a s  t h e  f u l l  d u r a t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  t e n d e r  a t  t h i s  s i t e  ( s t a r t  t o  f i n i s h )  m o n t h s  
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I  
S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
I
2 0 .  W h a t  w a s  t h e  v a l u e  b i d  f o r  p r e v i o u s  t e n d e r  S h i l l i n g s  
f o r  w h a t  p e r i o d ?  ( t i c k  o n e  o n l y )  0  p e r  m o n t h  
o  f o r  t h e  f u l l  d u r a t i o n  o f  t h e  t e n d e r  
o  o t h e r  _  
I  
2 1 .  W h a t  w a s  t h e  t o t a l  v a l u e  a c t u a l l y  p a i d  f o r  t h e  p r e v i o u s  t e n d e r  a t  t h i s  s i t e  ( s t a r t  t o  - f i n i s h )  
_ _ _ _ _ _ _ . S h i l l i n g s  
I  
2 2 .  H o w  m a n y  d i f f e r e n t  h o l d e r s  o f  t h i s  t e n d e r  h a v e  t h e r e  b e e n  o v e r  t h e  p a s t  1 8  m o n t h s  _  
2 3 .  O v e r  t h e  p a s t  1 2  m o n t h s :  
I  
a .  A t  t h i s  l a n d i n g  s i t e  h o w  o f t e n  h a s  t h e  t e n d e r  h o l d e r  ( o r  h i s  a g e n t s )  h i n d e r e d  a  f i s h e r i e s  o f f i c e r  
i n  c a r r y i n g  o u t  e n f o r c e m e n t  o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  d u t i e s ?  ( t i c k  o n e  o n l y )  
o  M o r e  t h a n  o n c e  p e r  m o n t h  
I
o  1 - 3  t i m e s  p e r  q u a r t e r  
o  2  t i m e s  p e r  y e a r  o r  l e s s  
o  N e v e r  
I
b .  w h a t  f o r m  h a s  t h i s  t a k e n ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y ) 
  
o  o f f e r  o f  b r i b e s 
  
o  p h y s i c a l  t h r e a t s  
I
o  e m p l o y m e n t  r e l a t e d  t h r e a t s  
o  o t h e r  ( s p e c i f y )  _  
2 4 .  O v e r  t h e  p a s t  1 2  m o n t h s :  
I  
a .  A t  t h i s  l a n d i n g  s i t e  h o w  o f t e n  h a s  t h e  t e n d e r  h o l d e r  ( o r  h i s  a g e n t s )  a s s i s t e d  a  f i s h e r i e s  
o f f i c e r  i n  c a r r y i n g  o u t  e n f o r c e m e n t  o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  d u t i e s ?  ( t i c k  o n e  o n l y )  
o  M o r e  t h a n  o n c e  p e r  m o n t h  
I
o  1 - 3  t i m e s  p e r  q u a r t e r  
o  2  t i m e s  p e r  y e a r  o r  l e s s  
o  N e v e r  
I
b .  w h a t  f o r m  h a s  t h i s  t a k e n ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y )  
o  R e p o r t i n g  o f  i n f r i n g e m e n t s  
o  A c t i v e  p r e v e n t i o n  o f  i n f r i n g e m e n t s  
I
o  S e n s i t i s a t i o n  a c t i v i t i e s  
o  o t h e r  ( s p e c i f y )  _  
·
. . . .  · ·! !
I
Q u e s t i o n s  o n l y  f o r  l a n d i n g  s i t e s  w i t h  n o  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r  
2 5 .  W h a t  r e v e n u e s  a r e  c o l l e c t e d  a t  t h i s  s i t e ?  ( t i c k  a n y  t h a t  a p p l y )  
o  L a n d i n g  f e e  
I
o  M a r k e t  f e e  
o  O t h e r  _  
2 6 .  W h o  i s  c o l l e c t i n g  t h e s e  f e e s ?  ( t i c k  o n e  o n l y )  
I
· . •
; ,
. .  · .  
I
I  
o  D i s t r i c t  O f f i c e r  
o  S u b - C o u n t y  O f f i c e r  
o  O t h e r  _  
. .
: 1 · ·
2 7 .  P l e a s e  e s t i m a t e  t h e  c u r r e n t  m o n t h l y  r e v e n u e  c o l l e c t e d  s h i l l i n g s  
I  
S h o u l d  t h e r e  b e  m o r e  t h a n  o n e  t e n d e r  a t  a n y o n e  l a n d i n g  s i t e ,  p l e a s e  c o m p l e t e  t h i s  f o r m  s e p a r a t e l y  f o r  
e a c h  t e n d e r .  
I 
  
I 
  
I 
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
A N N E X  3  - T E R M S  O F  R E F E R E N C E  
S p e c i f i c  T a s k s :  
T h e  c o n s u l t a n t  w i l l  u n d e r t a k e  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  t a s k s :  
1 .  B e  b r i e f e d  o n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  w o r k  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  f o r  F i s h e r i e s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
I L M  t e a m ,  e x a m i n e  a l l  r e l e v a n t  d o c u m e n t s  h e l d  b y  D F R  a n d  I L M  f o r  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  s t u d y  a n d  c o m p i l e  f u r t h e r  d o c u m e n t a t i o n  a s  r e q u i r e d .  
2 .  B e  c o g n i z a n t  o f  p o l i c y  a n d  l e g a l  f r a m e w o r k s  ( L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t  1 9 9 7 )  c o v e r i n g  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a l s o  t h o s e  c o v e r i n g  r e l e v a n t  a r e a s  o f  
r e l a t e d  n a t u r a l  r e s o u r c e  s e c t o r s  e . g .  l a n d  t e n u r e ,  e n v i r o n m e n t  r e g u l a t i o n s ,  w e t l a n d s  p o l i c y ,  a n d  
b r o a d e r  g o v e r n m e n t  f r a m e w o r k s  r e l a t i n g  t o  d e c e n t r a l i z a t i o n  p r o c e s s e s .  
3 .  B e  c o g n i z a n t  o f  p o l i c y  a n d  l e g a l  d e v e l o p m e n t s  e m e r g i n g  w i t h i n  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  r e l a t i n g  t o  l e g a l  e m p o w e r m e n t  o f  c o m m u n i t y  b a s e d  o r g a n i s a t i o n s ,  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  
c e n t r a l  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y ,  g a z e t t e m e n t  o f  l a n d i n g  s i t e s  a n d  c o n t r o l l e d  a c c e s s  t o  f i s h e r i e s .  
4 .  B e  c o g n i z a n t  o f  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s  a f f e c t i n g  s e r v i c e  p r o v i s i o n  t o  C B O s  e . g .  N A A D S ,  a n d  
p o s s i b l y  t h r o u g h  l a n d i n g  i n f r a s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t  e . g .  A D B  F i s h e r i e s  P r o j e c t ;  
5 .  A s s i s t  i n  d e s i g n i n g  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  c o l l e c t  e x t e n s i v e  t e n d e r i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  a l l  t e n d e r e d  
l a n d i n g  s i t e s  a c r o s s  l a k e s  K y o g a  a n d  W a m a l a .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  b e  b a s e d  o n  a n  e a r l i e r  
d e s i g n  p r e p a r e d  b y  t h e  I L M  A P O .  
6 .  U n d e r t a k e  a  s e r i e s  o f  b i l a t e r a l  m e e t i n g s  w i t h  d i f f e r e n t  s t a k e h o l d e r s  l i s t e d  i n  S e c t i o n  3  o f  t h e  
T O R ,  a n d  u n d e r t a k e  a  s e r i e s  o f  v i s i t s  t o  d i s t r i c t s ,  s u b - c o u n t i e s  a n d  l a n d i n g  s i t e s  o n  l a k e s  K y o g a ,  
V i c t o r i a  a n d  W a m a l a ;  
7 .  E x a m i n e  f i s h e r i e s  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  p r o c e d u r e s  a t  d i s t r i c t  l e v e l  o n  d i f f e r e n t  l a k e s ,  p a y i n g  
a t t e n t i o n  t o  t r a n s p a r e n c y  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  o f  p r o c e d u r e s ,  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  u s e d  i n  i s s u i n g  
t e n d e r s ,  a n d  c o n d i t i o n a l i t y  o f  t e n d e r s  i n  t e r m s  s o u n d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  o r  l a n d i n g  s i t e  
s e r v i c e  p r o v i s i o n ;  
8 .  E x a m i n e  t h e  r o l e  a n d  i n f l u e n c e  o f  s u b - c o u n t y  g o v e r n m e n t s  i n  f i s h e r i e s  t e n d e r i n g  s y s t e m s  o n  
d i f f e r e n t  l a k e s  a n d  t h e  b e n e f i t s  d e r i v e d  b y  t h e m  t h r o u g h  c u r r e n t  t e n d e r i n g  p r a c t i c e s ;  
9 .  E x a m i n e  f i s h e r i e s  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  p r o c e d u r e s  a t  l a n d i n g  s i t e s  o n  d i f f e r e n t  l a k e s ,  
p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  c o s t s  i n c u r r e d  b y  t h e  t e n d e r e r  i n  c o l l e c t i n g  l o c a l  l e v i e s / f e e s ,  a l l  
c h a r g e s  m a d e  b y  t h e  t e n d e r e r  ( c o m p a r e d  t o  o f f i c i a l l y  r e c o m m e n d e d  c h a r g e s ) ,  i n f l u e n c e  o f  
t e n d e r e r  o n  t h e  a m o u n t  a n d  n a t u r e  o f  f i s h i n g  e f f o r t  ( l e g a l  a n d  i l l e g a l  p r a c t i c e s ) ,  i n f l u e n c e  o n  t h e  
p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  g o v e r n m e n t  f i s h e r i e s  o f f i c e r s  a n d  c o m m u n i t y  l a n d i n g  s i t e  c o m m i t t e e s  a n d ,  
i m p a c t  o f  t e n d e r i n g  s y s t e m s  o n  f i s h  r e s o u r c e s ;  
1 0 .  M a k e  a  d e t a i l e d  s t u d y  a t  a  f e w  s e l e c t e d  l a n d i n g s ,  u s i n g  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n ,  t o  
e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f i s h e r i e s  t e n d e r  f e e s  c h a r g e d  b y  d i s t r i c t  t e n d e r  b o a r d s ,  f e e s  
c h a r g e d  a t  t h e  l a n d i n g  s i t e  b y  t e n d e r e r s  ( t h r o u g h  f i s h  l a n d i n g s ,  f i s h  m a r k e t i n g  a n d  o t h e r  s e r v i c e  
p r o v i s i o n ) ,  a n d  t h e  r e v e n u e  g e n e r a t e d  t h r o u g h  f i s h i n g  e f f o r t ,  c a t c h  r a t e s  a n d  v a l u e .  O n  t h e  b a s i s  
o f  t h i s  d e t a i l e d  a n a l y s i s ,  d e t e r m i n e  t h e  c a s h  f l o w s  w i t h i n  t h e  f i s h e r i e s  b u s i n e s s  s e c t o r  a t  t h e s e  
s i t e s ;  
1 1 .  U s i n g  d a t a  c o l l e c t e d  e x t e n s i v e l y  f r o m  l a k e s  K y o g a  a n d  W a m a l a ,  d e t e r m i n e  t h e  t o t a l  r e v e n u e  
g e n e r a t e d  a c c r u i n g  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t s  ( d i s t r i c t  a n d  s u b - c o u n t i e s )  b y  d i s t r i c t  t e n d e r  b o a r d  f e e s  
f o r  f i s h e r i e s  r e l a t e d  t e n d e r s  a n d  c o m p a r e  t h i s  t o  t h e  e s t i m a t e d  p r o f i t  m a r g i n s  o f  t e n d e r s  a n d  t h e  
v a l u e  o f  f i s h  c a t c h e s ;  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
1 2 .  O n  t h e  b a s i s  o f  l a k e  v i s i t s  a n d  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y s ,  e x a m i n e  t h e  i s s u e  o f  l a n d  t e n u r e  a t  
l a n d i n g  s i t e s  a n d  i t s  i n f l u e n c e  o n  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  o f  t e n d e r  h o l d e r s  a n d  t h e i r  c a p a c i t y  t o  
o p e r a t e  t h e i r  a w a r d e d  l a n d i n g  s i t e s  t e n d e r s ;  
1 3 .  I n  c o l l a b o r a t i o n  o f  l e g a l  s p e c i a l i s t s  i n  M o J ,  U L A A  a n d  I L M  I D W G ,  e x a m i n e  t h e  l e g a l  p o s i t i o n  
o f  f i s h e r i e s  t e n d e r s  a n d  e x p l o r e  t h e  o p t i o n s  f o r  c h a n g e  p o s s i b l y  u s i n g  e m e r g i n g  f i s h e r i e s  
l e g i s l a t i o n  o r  a m e n d m e n t s  t o  t h e  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t  1 9 9 7 ;  
1 4 .  D r a w i n g  o n  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  i n  t h i s  s t u d y  a n d  o t h e r  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
e x p e r i e n c e s ,  e x p l o r e  t h e  o p t i o n s  f o r  p r o m o t i n g  c l o s e r  l i n k a g e  b e t w e e n  f i s h e r i e s  t e n d e r i n g  a n d  
i m p r o v e d  r e s o u r c e  c o - m a n a g e m e n t  t h r o u g h  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t e n d e r s  b y  c o m m u n i t y  
o r g a n i s a t i o n s  i n v o l v e d  i n  l a k e  p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  p a i d  t o  
L a k e  G e o r g e  i n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s e s  a n d  f u t u r e  l e g a l  e m p o w e r m e n t  o f  C B O s  
t h r o u g h  e m e r g i n g  f i s h e r i e s  l e g i s l a t i o n ;  
1 5 .  P r o v i d e  g u i d a n c e  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  p o t e n t i a l  f u n d i n g  o f  n e w  i n s t i t u t i o n a l  c o ­
m a n a g e m e n t  s t r u c t u r e s  t h r o u g h  t e n d e r i n g  a n d  a r r a n g e m e n t s  t h a t  w i l l  f a c i l i t a t e  i m p r o v e d  
d e v e l o p m e n t  a n d  s u s t a i n a b l e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  P M A  
p r i n c i p l e s  t h a t  i n c o r p o r a t e  p a r t i c i p a t o r y  c o - m a n a g e m e n t  a p p r o a c h e s .  
1 6 .  P r o v i d e  g u i d a n c e  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  p r a c t i c a l  m e c h a n i s m s  b y  w h i c h  C B O s  m i g h t  
a c c e s s  f i s h e r i e s  t e n d e r s  c o v e r i n g  l a n d i n g  o f  f i s h ,  f i s h  m a r k e t i n g  a n d  o t h e r  s e r v i c e  p r o v i s i o n  
f a c i l i t i e s  ( e . g .  l a n d i n g  s i t e  i n f r a s t r u c t u r a l  i n i t i a t i v e s  v i a  A D B  P r o j e c t ) ,  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e e d  
f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  c r e d i t  a t  s t a r t - u p ,  c r e d i t  r e p a y m e n t  c o n d i t i o n s  a n d  i n c e n t i v e s /  p e n a l t i e s  t h a t  
m i g h t  b e  i n c l u d e d  i n  s u c h  c r e d i t  p r o v i s i o n ;  
1 7 .  O n  t h e  b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  d e r i v e d  f r o m  t h i s  a n d  o t h e r  s t u d i e s ,  p r o v i d e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
D F R  o n  t h e  s c o p e  a n d  c o n t e n t  o f  n a t i o n a l  g u i d e l i n e  o p t i o n s  t h a t  c o u l d  b e  i s s u e d  t o  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  o n  h o w  t o  m o d i f y  a n d  i m p r o v e  f i s h e r i e s  r e l a t e d  t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s  a n d  l i n k  t h e m  
m o r e  c l o s e l y  t o  s u s t a i n a b l e  c o - m a n a g e m e n t  s y s t e m s .  T h i s  s h o u l d  i n c l u d e  e x a m i n a t i o n  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  t e n d e r i n g  i s  t h e  b e s t  o p t i o n  f o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a n d  r e s o u r c e  u s e r s .  A n  
a l t e r n a t i v e  o p t i o n  o f  r e s o u r c e  u s e r  a c c e s s  f e e s  s h o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d ;  
1 8 .  A s s i s t  i n  o r g a n i s a t i o n  a n d  f a c i l i t a t i o n  o f  a  o n e - d a y  F i s h e r i e s  t e n d e r i n g  S t u d y  F e e d b a c k  
W o r k s h o p  t o  r e p o r t  o n  t h e  m a i n  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  a n d  i d e n t i f y  t h e  n e x t  s t e p s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
f i n a l i z i n g  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  u s i n g  i n c l u s i v e  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s .  T h e  w o r k s h o p  s h o u l d  i n v i t e  
p a r t i c i p a n t s  f r o m  M A A I F  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  g o v e r n m e n t  a n d  n o n - g o v e r n m e n t  o r g a n i z a t i o n s ;  
1 9 .  P r e p a r e  a  d r a f t  s t r u c t u r e  o f  t h e  f i n a l  r e p o r t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  w e e k  o f  t h e  s t u d y  f o r  
a p p r o v a l  o f  t h e  D F R  a n d  I L M .  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
A N N E X 4 - R E F E R E N C E S  
I L M  ( 2 0 0 1 a )  L a k e  G e o r g e  R e v e n u e  C o l l e c t i o n  T e n d e r  S y s t e m s  a n d  t h e i r  I m p l i c a t i o n s  f o r  
F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t .  J u l y ,  2 0 0 1 .  I L M  T e c h n i c a l  R e p o r t  N o .  ? ? :  I L M I T E C H R E P / 2 0 0 1 I Y Y .  
I n t e g r a t e d  L a k e  M a n a g e m e n t  P r o j e c t ,  U g a n d a .  
I L M  ( 2 0 0 1 b )  S t u d y  o f  F i s h e r y  R e l a t e d  R e v e n u e  G e n e r a t i o n  a n d  C o l l e c t i o n  S y s t e m s  o n  L a k e  
G e o r g e .  J u l y ,  2 0 0 1 .  I L M  T e c h n i c a l  R e p o r t  N o .  Y V :  I L M I T E C H R E P / 2 0 0 1 I Y Y .  I n t e g r a t e d  L a k e  
M a n a g e m e n t  P r o j e c t ,  U g a n d a  ( i n  d r a f t ) .  
I L M  ( 2 0 0 1  c )  L a k e  K y o g a  C B O / N G O  S t u d y  R e p o r t .  S e p t e m b e r ,  2 0 0 1 .  I L M  T e c h n i c a l  R e p o r t  
N o . ? ? :  I L M / T E C H R E P / 2 0 0 1 I Y Y .  I n t e g r a t e d  L a k e  M a n a g e m e n t  P r o j e c t ,  U g a n d a .  
T h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t  C h a p t e r  2 2 8  1 9 6 4 .  
T h e  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t ,  N o  1  o f  1 9 9 7 .  
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S t u d y  o f  f i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t  t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t  
A N N E X  5  - F E E D B A C K  F R O M  T H E  N A T I O N A L  F I S H E R I E S  W O R K S H O P  
T h e  f o l l o w i n g  i s s u e s  w e r e  r a i s e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s t u d y  t o  t h e  N a t i o n a l  
F i s h e r i e s  W o r k s h o p  o n  3  A p r i l  2 0 0 2  i n  E n t e b b e  ( a n n e x  6 ) .  A  r e s p o n s e  t o  e a c h  i s s u e  i s  g i v e n  i n  
i t a l i c s :  
• 	  I t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  m u c h  o f  t h e  s t u d y  w a s  r e l e v a n t  a n d  o f  i n t e r e s t  t o  C A O s  ( D F O  S o r o t i )  
I t  w o u l d  b e  a d v a n t a g e o u s  i f  O F R  c o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  a r e  
c i r c u l a t e d  t o  O F O s  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  L o c a l  G o v e r n m e n t .  
• 	  A n  e s t i m a t e  w a s  m a d e  t h a t  t h e r e  i s  a r o u n d  5 5 0 m U S h  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f u n d i n g  o f  
m a n a g e m e n t  i f  t h e  " p r o f i t "  i n  t e n d e r i n g  c a n  b e  h e l d  a t  c o m m u n i t y  l e v e l .  T h i s  w a s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  o p p o r t u n i t y .  
T h e  a m o u n t  o f  r e v e n u e  a v a i l a b l e  i n  t h e  " p r o f i t "  i s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  a n y  t h a t  m a y  b e  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  f o r m a l  l o c a l  g o v e r n m e n t  f u n d i n g .  H o w e v e r  i t  s h o u l d  b e  r e a l i s e d  t h a t  i t  
i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  a l l  o f  t h i s  r e v e n u e  c a n  b e  h a r n e s s e d .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  
i n c r e a s i n g  r e s e r v e  p r i c e s  ( a n d  i n c r e a s i n g  t h e  p r o p o r t i o n  o f  r e v e n u e  t h a t  a c c r u e s  t o  l o c a l  
g o v e r n m e n t )  w i l l  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f m o n e y  a v a i l a b l e  a t  c o m m u n i t y  f o r  m a n a g e m e n t  o r  
a n y  o t h e r  p u r p o s e .  
• 	  C l a r i f i c a t i o n  w a s  s o u g h t  o n  t h e  i s s u e  o f  t e n d e r  h o l d e r s  e f f e c t  o n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
R e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  s e c t i o n  6 . 3 . 2 .  
• 	  T h e  i s s u e  o f  t h e  l i n k i n g  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  a n d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  v i a  t h e  c o n t r a c t u a l  
a g r e e m e n t ,  e v e n  f o r  i n d i v i d u a l  t e n d e r  h o l d e r s  w a s  r a i s e d  ( C o m m i s s i o n e r  f o r  F i s h e r i e s )  
I t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  t h a t  t h i s  w i l l  b e  a  v i a b l e  o p t i o n ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  w i l l  r e q u i r e  p o l i c i n g .  
R e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  s e c t i o n  7 . 2 . 4 .  
• 	  A  q u e s t i o n  w a s  r a i s e d  r e g a r d i n g  t h e  c o m p e t e n c y  o f  D F R  t o  b e  a b l e  t o  p u s h  f o r  t h e  
. d e v e l o p m e n t  o f  D T B  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t e n d e r s .  
T h i s  i s  a  f u n d a m e n t a l  i s s u e  a f f e c t i n g  t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t e n d e r i n g  
f o r  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  m a n y  o f  t h e  c h a n g e s  
p r o p o s e d  a t  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  O T B  l e v e l  a r e  w i t h  t h e  M i n i s t r y  f o r  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  
a n d  t h e  O F R  m u s t  t h e r e f o r e  a s s u m e  t h e  r o l e  o f  p r o m o t e r  o f  s u c h  c h a n g e s ,  r a t h e r  t h a n  
i m p l e m e n t e r .  
• 	  I t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t e n d e r i n g  s h o u l d  w o r k  f o r  n a t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  a n d  t h a t  t h e  
l a t t e r  i s  a  f u n d a m e n t a l  t e n e t  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  ( C o m m i s s i o n e r  f o r  F i s h e r i e s ) .  
( w i t h o u t  c o m m e n t )  
• 	  C l a r i f i c a t i o n  w a s  s o u g h t  a s  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  f u t u r e  c o - m a n a g e m e n t  g r o u p s .  
T h i s  i s s u e  w a s  r e f e r r e d  t o  p r e s e n t a t i o n s  f o r t h c o m i n g  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  d a y s  o f  t h e  
s e m i n a r  
• 	  A  q u e s t i o n  w a s  r a i s e d  a s  t o  t h e  s u s t a i n a b i l i t y  o f  t h e  r e v e n u e  s t r e a m  f r o m  t e n d e r i n g  t h a t  
m i g h t  s u p p o r t  m a n a g e m e n t .  
T h e  c o n c e p t  o f  h a r n e s s i n g  t h e  " p r o f i t "  a v a i l a b l e  i n  t e n d e r  h o l d i n g  s h o u l d  c r e a t e  a  
s u s t a i n a b l e  r e v e n u e  s t r e a m .  H o w e v e r  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s h o u l d  t h e  f i s h e r y  e n t e r  a  
c r i s i s  p e r i o d ,  a n d  c a t c h e s  o r  r e v e n u e  d e c l i n e  s i g n i f i c a n t l y ,  i t  m a y  b e  t h a t  t h e  p r o f i t  w i l l  b e  
a t  i t s  l o w e s t  j u s t  a t  t h e  m o m e n t  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  m a n a g e m e n t  i n p u t  i s  a t  i t s  
h i g h e s t .  
• 	  C l a r i f i c a t i o n  w a s  s o u g h t  o n  t h e  l e g a l  s t a t u s  a n d  p o w e r  o f  g u i d e l i n e s  f r o m  c e n t r a l  t o  l o c a l  
g o v e r n m e n t s .  
T h e  C o m m i s s i o n e r  f o r  L o c a l  C o u n c i l s  ( M o L G )  r e p l i e d  t h a t  g u i d e s l i n e s  w e r e  v e r y  p o w e r f u l  
!  
i l 
  
a n d  i t  w a s  r a r e  f o r  t h e m  n o t  t o  b e  c o m p l i e d  w i t h  b y  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  
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A N N E X  6  - W O R K S H O P  P R E S E N T A T I O N  
T h e  f o l l o w i n g  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s t u d y  w a s  m a d e  t o  t h e  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  W o r k s h o p  o n  3  A p r i l  
2 0 0 2  i n  E n t e b b e ,  a t t e n d e d  b y  a l l  D F O s  a n d  o t h e r  k e y  g o v e r n m e n t  s t a f f .  
. . .~. 
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F i s h e r i e s  r e l a t e d  d i s t r i c t 
  
t e n d e r i n g  s y s t e m s  a n d 

I  
i m p l i c a t i o n s  f o r  c o - m a n a g e m e n t 
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S t u d y  S c o p e  
I  
•  N a t i o n - w i d e .  d r a w i n g i n f o n n a t i o n  f r o m  L a k e s  
G e o r g e ,  V i c t o r i a ,  W a m a l a  a n d  t h e  K y o g a  s y s t e m  
' I  
•  P r i m  a r y  d a t a  c o l l e c t i o n  f o c u s s e d  o n  t h e  K y o g a  
s y s t e m ,  b u t  a l s o  c o y e r i n g  L a k e s  W a m a l a  a n d  
V i c t o r i a  
I  
•  D i s t r i c t  a n d  l a n d i n g  s i t e  q u e s t i o n  n a i r e s .  b a c k e d  u p  
b y  d e t a i l e d  v i s i t s  t o  s e l e c t e d  d i s t r i c t s  a n d  l a n d i n g  
s i t e s  
D F J U I L \ 4  r r , \ J . . : r  Sll~ly. ~l'i12m2 
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I 
  
T e n d e r i n g  0  
I 	  
I i " !  T h e  g o v o r n m e n t  b e n r s  n o  o p e r a t i n g  O O S I S ;  
I i " I  T h e  s y s t e m  s h o u l d  g u a r a n t e e  l o c a l  g o v c r r u n c l l t  a  r e g u l a r  
a n d  p r e d i c t a b l e  i n c o m c  S l r c a m  f r o m  t a x a r i o n ;  
I  
o  I I  i s  c 1 c a r l y  i n  I h e  t e n d e r  h o l d e r ' s  i n t e r e s t  t o  e o l l e c t  a s  
m u c h  r e v c n u c  a s  p o s s i b l e  a n d  e o v e r a g c  I C t l d s  t o  b e  h i g h ;  
I i " I  T h e  l o c a l  g o v e n u n c n t  d o c s  n o t  g e t  a  s h a r e  o f l o s s e s  a n d  
h e n c e  i s  u n c o n c e r n e d  w i l h  d l h e r  m o n i t o r i n g  o f c o v e r a g e  o r  
I 
  
e v a s i o n ; 
  
I 	  
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S t u d y  P u r p o s e  
• 	  I m p r o v i n g  l o c a l  g o v e r n m e n t  f i s h e r i e s  t e n d e r i n g  
s y s t e m s  a n d  p r o c e d u r e s ,  l e a d i n g  t o  a  m o r e  
e f f e c t i v e  e n a b l i n g  p o l  i c y  a n d  e c o n o m i c  
e n v i r o n m e n t  f o r  c o - m a n a g e m e n t  o f ' l a k e  r e s o u r c e s  
• 	  S u p p o r t i  n g  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  i n  p r o v i d i n g  p o l i c y  
g u i d e l i  n e s  t o  l o w e r  l o c a l  g o v e m m e n t s  
• 	  I m p r o v i n g  l i n k a g e s  b e t w e e n  c e n t r a l  a n d  
d e c e n t r a l i s e d  g o v e m m e n t  s y s t e m s  w i t h i n  t h e  
f i s h e r  i e s  s e c t o r .  
[)F'tll~\f l ( / r l Q , . , 1  ~llJJy, A p r i l . i ! O O 1 '  
C o v e r a g e  
K y o g a  S Y " e m  
T o , " ,  
C m ' e r . d  b y S t u  d y  
n t l t u l l e d  V / . ' J l 1  
T o t a l  L a n d i n g  S i l C ' s  4 2 1  1 7 7  (42~{lJ 
ToCnd~rcd l a n d i l t g S i h . .' S  1 4 8  
1 0 2  (69~{1) I J  
L a k e W a m a l a  
I , o k e  V i C I l / r i a  
()fD!U~f T.:rnjJ.rtS~.iJ)', ' \ r l O l  ::1~}2 
T e n d e r i n g  [ g ]  
i i i  L . o c a l  g o v e r n m e n t  d o c s  n o t  s h a r e  i n  p r o f i t s ;  
i i i  F a i l u r e  I I I  S C i  t h e  c o r r e c t  r e S l l r v e  p r i c e  w i l l  e i t h e r  r c s u l l  
i n  l o w  g o v e m m e l l l  r e n l s  ( a n d  s u p e m o n n a l t c n d e r  h o l d e r  
p r o f i l S )  o r  l c a v e  t h e  t c n d e r  h o l d e r  u n a b l e  t o  m c e l t h e  r e n d e r  
p r i c e ,  
I l ! I  T h e  t e n d e r  h o l d e r  w i l l  b e h a v e  a s  a  p r o f i t  m a x i m i s e r  a n d  
m . 1 Y  b e  t e m p l e d  1 0  o v e n : h a r g e  o r  o t h e r w i s e  i n c r e a s e  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n .  
3 5 %  o f  a l l  l a n d i n g  s i l c s  o n  l h e  K y o g a  s y s t e m  a r c  t c n d e r e d ,  
c o v e r i n g  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  s i t e s .  
[ W I l t ' I , ) , . f  n~)jb S l I J o t ) ' ,  .:\"riI2oi,~ll 
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ANNEX 7· DETAILED DATA 
The "Business" of Revenue Collection by Landing Site Surveyed 
IElement I(All) I 
Margin 
Sum of Total 
Cate.orv Sub Cat 
Collection l;iSh 
Non fish 
Collection Sum 
Operational Costs ISalaries ete 
Tender 
Onerafional Costs Sum 
15,250. 
District 
Wamala 
louba·s 
273,750 
36500 
310 250 
75,000 
220000 
295000 
12.235,000 
Landin'" Site 
lake Victoria 
Kasenye 
13,935,000 
6450000 
20385000 
5,650,000 
2500000 
8 50.000 
3,600,000 
Katosi 
6,750,000 
3250000 
10000000 
3,400,000 
3000000 
6400000 
- --­ --­ 47,542 
KamulJ 
Budipa 
97,333 
15208 
112542 
30,000 
35000 
65.000 
564,583 
Bukungu 
889,583 
165000 
J 054583 
90,000 
400000 
490000 
_. -­ 282,081 
Iriogo 
285,333 
83646 
368979 
36,898 
50000 
86898 
.. .,......,. 92,033 
K"'y~Jnkole 
186,833 
5200 
192033 
20,000 
80000 
100000 
... ........... 351,094 
lilcl 
Am.1 
297,760 
113333 
411 094 
0 
60000 
60000 
...", ........ 2,691,854 
Kava.o 
3,165,104 
602750 
3767854 
150,000 
926000 
o 60nO
-~ .... ~ ... 994,333 
Namasale 
1,500,333 
314000 
1814333 
120,000 
700000 
8'0 Don 
... ............. 445,938 
N8knonRoIo 
Kika....nva 
390,708 
160 333 
551 042 
55,104 
50000 
05104 
..~ ......... 155,553 
Kitvoba 
161,600 
33458 
195058 
19,506 
20000 
39506 
. -- --­ 21,490 
Kasambva 
47,667 
3033 
50700 
9,210 
20000 
29 "0 
_.....­ 423,650 
Soroti 
KaRWara 
456,900 
276750 
733650 
60,000 
250000 
300no
._­ ~~ ... 118,492 
PinQif'e 
188,958 
32533 
221492 
0 
103000 
03000 
.. - ._­ 125,063 
Asln•• 
204,229 
40833 
245063 
60,000 
60000 
"0000 
22,163,955 
Grind Tnt.1 
28,831,094 
11582579 
40,41.3673 
9,775,718 
8474000 
fa 249 7JS 
Margin 
Collection l~iSh 
Non fish 
Collection Sum 
Operational Costs ISalaries etc 
Tender . 
Ooerational Costs Sum 
5% 
88% 
12"'­
100'1. 
24% 
71% 
95% 
60% 
68% 
32"'­
100'1. 
28% 
12... 
40'1. 
36% 
68% 
33"'­
10'1. 
34% 
30'1. 
64... 
42% 
86% 
14"'­
10'1. 
27% 
31% 
58'l!. 
.54% 
84% 
16"'. 
100'1. 
9% 
38... 
46% 
- 76% 
77% 
23"'­
100'1. 
10% 
14'" 
24... 
4~%  
97% 
3"'­
100'1. 
10% 
42% 
52% 
..­ 85% 
72% 
28"'­
100'1. 
0% 
15'" 
15% 
..­ 71% 
84% 
16'1; 
100<I!. 
4% 
25"" 
29'1. 
..­ 55% 
83% 
17% 
100'1; 
7% 
39"'­
45"" 
.. 81% 
71% 
29% 
100% 
10% 
9«. 
19'1.
_. 
60% 
83% 
17'1; 
100% 
10% 
10'lt. 
20'lt. 
--­ 42% 
94% 
6'1; 
100'1. 
18% 
39% 
58"'­
.­ 58% 
62% 
38... 
10'1. 
8% 
34% 
42"'­
-­ 53% 
85% 
15... 
100% 
0% 
47"" 
47"" 
-­ 51% 
83% 
17... 
100'1. 
24% 
24% 
4.... 
55% 
71% 
29% 
100'Y. 
24% 
21"'­
45"'-
RoC 7% 489% 120% 136.% 141.% 564.% 115% 585% 291% 142% 89~'ll.  778% 1.07% 169% 115% 208% 26210 
The "Business" of Revenue Collection by District (surveyed landing sites only) 
IElement ICAli) I 
Sum of Tota! 
"'~' ••nN I<"h"'~'  
Collection l~iSh 
Non fish 
Collection Total 
Operational Costs I~ender  
I Sal, .;e, ele 
ODerational Costs Total 
District 
WamaJa 
273,750 
36500 
310 50 
220,000 
75""" 
'95000 
Loke VJdoIfo 
20,685,000 . 
9700000 
30385000 
5,500,000 
on""nnn 
14550000 
lComuU 
1,459,083 
269054 
728 38 
565,000 
"·8QA 
741898 
lk<I 
4,963,198 
030083 
5993_281 
1,~~  
1.956.000 
Nokosonaolo 
599,975 
96825 
796800 
90,000 
83,820 
173.820 
SOlON Ir...n" Tn'" 
850,088 28,831,094 
350 17 1 58257. 
2002114 4043673 
413,000 8,474,000 
t20000 9775718 
533000 18.2497 8 
Margin 15,250 15,635,000 986,240 4,037,281 622,980 667,204 22,163,955 
Collection IFiSh 
INn" ';,h 
; 
Operational Colb ITender 
I ~!ariele  c 
IOoo,.';nn.1 ...~<.. 'Q'" 
88% 
""'­
,00«. 
71% 
24"" 
.5",­
68% 
""" 100"'­
18% 
30'lt. 
48"'­
84%
,."'­
lOO<1!. 
33% 
10'lt. 
""" 
83%
,,"'­
lOO<V. 
28% 
5"'. 
33"'­
75% 
,."" 
Ion«. 
11% 
,"'­
,,"'­
·71% 
,.... 
'OO<V. 
34% 
10'lt.
.."'­
71% 
'0'1'­
, 00«. 
21% 
'4"'­
45"'­
Margin 5% 52% 57% 67% 78% 56% 55% 
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~,Revenue Collection by Water-body and District (surveyed landing sites only) . 
Water Bodv2 I(All) 
Water Bodv I (All) 
Landin" Site I(All) 
. .;TenderDat I(All) 
Data I 
Water'Bodv4 District Landin"Fees MktFees DistrictColiect S/CountvColiects N° LlSs Direct Collections Sum of Tenders Total Revenue 
Kyoga CompiE Kaberamaido 2 0 0 2 17 70,000 363,900 433,900 
Kamuli 0 0 0 0 14 935,000 935,000 
Katakwi 6 0 2 5 13 35,000 35,000 
Kayunga 0 0 0 0 3 521,000 521,000 
Kumi 0 1 0 1 19 120;000 120,000 
Lira 7 7 0 7 15 52,500 2,944,000 2,996,500 
Nakasongolo 0 0 0 0 21 1,290,000 1,290,000 
Soroti 15 15 0 15 25 352,900 757,000 1,109,900 
Apac 9 1 0 10 27 194,000 1,500,000 1,694,000 
Pallisa 3 0 0 3 5 252000 180000 432000 
Kvo"a Comnlex Total 42 24 2 43 159 1041400 8525900 9567300 
Lake Wamala Mubende 1 0 0 2 18 184375 2345000 2 <;29 375 
Lake Wamala Total 1 0 0 2 18 184375 ? 345 000 2529375 
Grand Total 43 24 2 45 177 1225775 10870900 12096675 
.1v 
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